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»ith <1* h'at»* tV»!ur**«<, bricht «ve%. %iu\ 
*uun\ -l»rvwn ln r I rvnivmtrr 1 th*«ught 
th«.* Ivi % j^rxte .»ne, vmi tmirt, wh«*n it 
wm Hftftl in <**rn**«t attention, if. after 
the -**rw <*. **he turn**«) !«* «p**ak t** thow* 
ai«*ui h* r. it M-**nu*«i Ui** very bright***t 
and »we«t*-«4 but* ;n the *»rld. 
> rc tun* m nn •>-ditary «>\enin£ 
wihik'. 1 eauirht a ^Utuf**e of h*-r bUtk- 
r. »<>«•«! fijur«* t*n th»* *»trv«*t «>r. «t 
du»k b\ i. great, «*ld*f e»hi«»n**d whit« 
h »UH* 4 h' i» s.i jVed, ».iv4 th'* red 
t*l the fire Uglmng th«* ».«ii«* w iUub. 
It » x«. i h»«u-«i th.u -•« tu'^i t*» Uv«* a 
eheerfu! iift* *f if- oun. It ha«l *rr.*at 
* m«I * v :: « !• i\> **f a inuititude .*{' Uuie 
pan«--* » a»‘«*>» »>*«*•! ‘«in«* ran «>ver an«! 
around l-.tr «f thriu. and i\w it**»*-« int un 
t sth* r sitlt, ih« d«*»r hadtlkiiUnluirr.&iid 
»erv peerin^ int«« th* m ..ud.u i"U*Ix ; *»<> 
im gular gi jiit:- ! out in th*- diadow 
«>! th«* t!ra> a »pa« * *u- 
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Z th* !* :;« * I« k\ u»g t narr*'» bl ut* 
! *r a ti.g «d«w:y *f iri**« < an«! Eng- 
U>h 'iolft* th.«t it*-« h u. I« r th** »in«! »» 
Wh«*n I hr**t it%«*«1 f ^**.* th** h"U****. u* 
t *» warm 'j< nz "• ttl* r. th« ^r»*at «J.^.r 
» w* u-nn v «*j*.*n, l.-ttinif yn«* U*. k in <>n 
a «ni«*. '»uuny haH that ran rhnm^h t«> th« 
y\r*1 U-hind: th*- "hi tr*-«*« an»un*I it »**r«* 
Z- ’Unz ir i*\tv. <*. ai.! th* £raa* was 
n«*h with ian*l« !i"nL**. 
it Wh -.-n kn. « Laii^* 
l«*v. an«! h*r. I m.vi«* h« r .»«. 
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Hut «m«* tn«*n«in*r -hi* ramt* <lu» n t«»tb«* 
9 ! t* » ;*•" ihiUfrpa. Sh«' 
an s*tan*iutit in tin- r»*m«i«»r »h« n I «-am«* 
«i« wn, «i uiitt* *«'cio«k and th**y «t*rv 
to h**r 'ksrta an«i iraiu|f. 
“Ar* y *u M:«* Ik*Ulirr* *h** okrH. 
ksukiag up ut tu» w:th .« Litti«* snniU*. 
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and nie5 Mi**** ^aith a^ked.l»«m«iiüg d» wu 
U* »the t**ar** truin the round eheek». 
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l#v. w Ihm «H rmnu' tnu*fc. gUiv-mjf *t nt# i 
für ni) am)wthy, “tb* pw.littl^iWrt* I 
(«ItkiRf»! Fhvv m*v.t havr Irtu u»<»«l i 
t*» r**traiut, M»" Fklckr; jam w««n*t * 
nun«! lf th**v an* r**«'kl«»**. «ill y«*ti?~ i 
“Xn, crrtjunh*." 1 •*«1*1. f«*ll**ni»ir h* r 
ln th* <lt»*r “K* *tl* »hm**» i* a «ii'«**»*» < 
irwulmf armutjj niv * hij*lr»*n 
“I »upj»*«'*’ mv," >’ •« <hh1. laug*h»n£ t 
“•MuH i h* at li •«* »y thi« »•vriunjj.Mi«* I 
Fl« ?• b* r* I 'h««uUi Uk.* t** hair y«»u ixke 
t* % vuth me, and h* ar ah* »nt Jul*' an*l t 
Liuie ; 1 thmk Utft »Ül int«*r» *t yuu. a* * 
th« \ «1«> m»*.” 
I w a* >nl\ t«>«* happy t«< «*t*»p that ni^ht t 
st th** h**u*<* timt M*l m» attra*t««l t 
tue. in*U*a«l «»f £«»tng «*» a l«»«J«*b püjfrint* 
a^«> *.\*«r th** r**a*l l** v»«u*l t*» H«t*h th«* I 
«uu-**t li ju Htitl«*n Hill. It w i- a 
n« »utiful \pnl c\«*ni»»g <•!'n'itnn »ir and t 
ürtun! *un'hii;> 1 h* lilar h«*dp** in I 
th« iriMt-n« w« rv hudihd. aii«l tht* ciu'iry 
tr« • * vr* r« whit«* *itii 1«1«n>iu 
1 ttim.-d it» u th*. {*t. 1 «»« Mi*»* t 
Faith |»a**iti£ 1*3«» and !*«rih in th« hall 
I- -i*l« * tiny til«l tsdv «Ir«•****< 1 in «tjff. t 
lu«tr**U', Ma«*k *tlk F.ii*rythin£ 
t> la«h « i* diuity, fn*m th** rufll* at : 
h* r thr»»:U t** th« "ilh £ait* r» h« r «hin* i 
!.*\;r ** .«* *m «lind an »y ;;*•!* r » J'l.un 1 
mu'ün * «j*. atJ'l h« r «lijfht hat»*!* c1a«j«**<! 
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**<»unt« « <«r * «>»ui l t*h « \jl«*l an«! w«»n» I 
w >.tl \ * «r* *i»‘l Mi»* Lv ^* « ), w »Iktiijj 
!h *i«l» h« r in h< r li*:ht *lr«— >l ^r»*y « a* * 
lik« *'i't«*r ««t * hanty r*«Hb*-*l «*f >:'"«-«m 
l'tu* ! itt« r h «*t* n. *l l>*rwar«l t«> m«** t u>« * 
nith a n* l**>*min^ *m:l«*. 
I it’k v«*u t «r«■> tu t ? / Mi" 1 «t h« r. < 
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hatiifh’ lv Mi" 1 »ith ’• «1 n* ;:it- th«* * 
j^ri«»r 
>»t «1>'»»»,*' «h* * •> 1 **\ «n 1 atu i 
afraid thi« tlr«* na! niak* y*«u un *«mf««n* 
x 1* It'* >n«* *1 nn '«*lft'h }*• thariti* 
1 n**v«*r «»in *r«t al**n^’ uithout a ftr** * 
>ha!l 1 rai'« th«* h in«h*'v 1 
**\ t n n»v ii\'«»uiit. 1 i;*« a tlr» 
Mi" Kaith lau^h**«! ! 
Tla ti 1 am 'i»r. a. :u« kin Ir« l'pirit1 
aa«! I «'««njfratuiat«* tny fir»* «»n lttaktn^ ’f 
v«»ur |*iaintaT»«*«*. It ** **ut» !' \« ry 1 
h* tln ni'h t *\ill «>n** '«*!f a Jir« -" «r'htj»- 
ih r Mi»* F!« t* h«*r, !*ut I i-ti*\* Im a I 
ktk fo».* » 
Wuil« «hc na' ^ *m* >« ith my hat aml 
■ 
• 4 1 .4 li 44 .4. k 
st t »lufurulil«' p:rlor* I-irj;«- am! !• dH 
\%ith !<<:*•ittTrnn^ «»n*‘ »»«l*- «»t »t. ! 
with a cr* »* r»«! tufted ai;' U-f«»rv th«- 
«»jt* n tu- and -i r«*un«l taM« drawn 
«' ,s*' 1 
Ih» r«- \*:i' » <!* « j», wiu«l**»«*d rw-fM .*n 
ith« r -i«i« tiit- mantl< *, uid ivy-fr.mi* <1. * 
* «piainl j»i< *urv «»f th* XI .<! •tin.i hangln^ 
1 
in uu> *»f th« ta. 
l'h* nxiin \i i- j«.- <j»!«-d with |»iduD'*, 
„tu* .'fthiM trvAMin « uf tri a pian«» • 
* V* in an i*n\ (• ,tl ih1 f*t ik. .in«! !•»•- ; 
»*,.n th< In.ii! Hm.}.«- >:—•*! a lady * 
.k and » h ur. * »*- <»l th«* r«- * '«* 1 
« ui' .i t" !*•• Mi" h ti'h 
j.r>»\ in» • f'»r i li^ht Ul !• :*n«l h tir nt n 
»»1 »sthin i?. am! th« w indow -U-djr*- « 
* .I, ! " «v Sh 
»•.im* (tack prv>*ntly 
I t««ld \<-u JuUi an«! I.u/n- «»Tr ->*«m« 
» f tu} picanittin« «•, -h*■ *;i: 1 "Tunt » a 
(jii*« r « \}*r»-"i<>n ; but «*<*«■ if tlu v’r»' ü«*t 
lik«‘}«i» tn'nni*' Am! pmjr b.uk a 
t'urtaiii, ■*?>« !«t in«- out n a «»f 
jrr» »u v%h«-r* a t'rnwtl «»t }k*«'1‘ vhiMren 
wer»- tuniMinjf and runmni;. *h«»utin£ an«l 
«wmgui£ fr >m th«- bmn h»- <»f * rn-j^l 
ttpph tr»-«. 
1 d «n’t km«u if \ >u lik«- «'hiUrt-n :t* I 
»». t.nu««! XI»" I--tn^i»\. wau-hing 
th« tu with k* r jM-cuüar >*i i^ht Mille: 
••h \ tr« vt-n int« r* d u«;’«»m I mak« 
a y* trK hargain «ith ?a> «-}* i tl horde, 
th.it th. } -hall l« t tu«- d<* what I can f»*r 
th«*m Th* \ diu«- u tth m»* by thrv«-', in 
tum. and aft»r »linmr w*- hat«- l» '*«»n«. 
Jul« .:»•! lÄitu w» rr « **»}*. « nlly bricht 
that 1 if 't n n 'ion f «»l uatin^ th» ni f»»r 
i»;»'-h«r>. an«! I thou^lit th«- kivlvuiv 
A"ui«ll<« an tni|»n»v«-ni«-nt <«ntht-comm»‘U 
m-h.n»U; l»«it it was a -«r«- trial f-r th«*m. 1 
H w ii-i\t th« y jy >: throu^-h th« «lay5* 
• Ni»-«*lv.** ! am»wen«! * lh«- *<-h«*lar* 
fi:i'«* «^uitr imtpmiJ»«-«! th«-m." 
••t»h 1 am '«*ry ^la«!*” vii«! Mi« Faith. 
1 
*T «ü« afrai«! thry mi^ht !«♦* indolent t«> 
th« in I! •« «i<» you !ik«- \Vint«»n. Mi.--* 
Fl«,t*'h«*r5'* 
Mn Wall, who ha«! U-«*n c«»ntiniial!y 
j>arin^j uj« an«! «b'wn. puU'« d at ih«- «l«*«»r 
"l!»*ar thr ain|r. Faithr »h*- 'aid ; 
"thrt -mjf j«'t a!»th«-\ ’i'« d—a< th<9V iüm««! 
'•> niat:' v«*an» ajp>. I wunder what’» tiie 
rfa.-*ouJ’ 
"lVrhaps» th«*v «k»n‘t l«-!irTi n**w 
U«-ar.” ^aj«l Mi" haith. !**»t\Jy, "tfn-ir old 
on«*a ai>* s«' pn-uyr*' 
••Ah,” manmined Mrs. M all« letting; 
hrr bn^ht guaan wamkr out of tht* do*»r. j 
“jK-rbap!* it » thau’ but it fr«U nu'—it 
maa*» m«? " aut to tvuu mbw, and I m-v. r 
i*»»»—1 tiei « r eazL 
Mi« Faith acat aa«l t^dt ht-r hand ! 
jfvntly. 
-We ikall bull* rt?ai»‘mlwr *>m«-tiiu« .* 
:«hr >cu«!, in m l«»a v«»k*«*t "and know what j 
it all meant." 
* J\rhajx-« ht-'U t^ll me »onietioic, t.-vith 
—th^ time’« a«? l«»nj «oiningT 
“Oh. not rory lonjr.” Mi"» Faith an- 
worod. ••Won't von re*t awhilo, now** 
•*It% a KT»*at pitT Brk!jr*t \* rinjrinc tho 
«pp«*r hell,* «*he continoed, cnming hark ; < 
0 me ,* “thereN a g|ori>t» «umet ; l*ut. a* j 
*r»«1io-al f*»Ik•* mt, •mipper'i» maM^an 
nid ««n«et<* •in't ;* «*n wo*U faror tho firat. 
'<»m«. Mr*. Tina.' 
* 
i 
\ jh'ntloman wa.« *t.an«!inp at nne of 
h«* wind«**- a* wo onm«* intn tho dininjj-; 
t**m—«omcirhat tindcrdfed, but nultlr i 
unl *t**utl\ ma«!o. aa jth «tmncly marke«! i 
o«tnn*a. k**en bla** »*\««. and a ma«* of 
ii»n irrry hair *w« p! «.ff hh bn*w. Tb« 
woro jpmvrtv .*f tho fa«v rrn«!etv«! it un- 
ittra«tivc !o an ordinara <»h-*«n«*r. i 
Mi-- Kai;h intn*!uo«-d hin» dtnph a* Mr i 
’anby. i 
#Whon w*> werv aeatod, ho «aid jfmce. j 
ho *hort*‘*t an«! m*»«t efffrtlrp I ovor 
n ard nttered. i< 
••Oh <b*l, jjive u> kin«! h«*art«; give u- 
haftkful an«l faithlul heart.*», and hie— i 
la.” j i 
"Mr ('anhy," <*ai«l Mi**« Faith. whon 
h«* inoal h.»«! «'»•tnm«,n> ed. “hon ha« Mat- 
he« mana*r«*d with th«' tiifip«**' 
“l’a*—ably wi ll Ilo uant-r\jH ri« noo. i 
l«»**k«*d t«» thom ^ 
•‘Hut 1 « an*t have y*»u Imnlonrtl with 
ho caro «»I my jrnrden. Matth« w niuat « 
« am 
“Th«* burd**n «»f i £nrd« n' **ai*l Mr« 
A all. «Mi«h!on|v. **A\ hat a licht bürden 
hat mu«t !*•*' 
••Tho 1 «•••■'« carry tli«' m«*M of it.“ ro- | 
ti*xk«-d Mr I 'anby. I 
•*Y«»u rrm«*wh*T that litt!«• pncm yoO 
• m] mi« J v%td Mi-- Faith *Tl«*w. o»*m- I 
njf fr«*tn th«1 • nchaute«! ^ard« *’• 
«Vn t •« <-tnr-t '^-»a* th r tln;» 
j~>ti thc fc- ntJcM 8>)*' T*. 
I'hat i- «(ich a prvtty fin«'%' Vre y«*ti i 
:t | <■{ fl«*w <>r*« and }**ctrv. Mi»« H«,?' b«*r3 
m« an an* y«*u «entimental 
*** 
•• l ut*-•»!«'« h «t imdined th.it wnv, I 
idtiutt«*«!. 
nand •»« ndbilHy appr«*a* h n* u ly 
hör* f»!** «n«Hl Mr. t mby 
Ifcon’t th* \ m««t ;" M i" I t:th1 
d. * • 
”lh«i n«'i*T moot Ono aido or th«* 
«th*T. vlway*- aii'l *»* j*i\«l»'t« Ä 
••\«iw. thal « unju*t. *a»d M faitli. 
( hai o a mama f«»r I * auty ini-«df. 'iit i 
1 j. minnt Mirtha w i- b* .». -h«* w«»ul«l 
• ; i*»u h>*w t*Mr**m«*ly pr:i*ti« il I oan U • 
II cam- «*f n«r«l. 
\ i»u .aro th« o\* «*pti*»n t*> all my nilo*. 
,ii«i Mr ( uib«. l«H»kinc at h**r w ith «**»1110- 1 
it 1.^* r«*icronco. ••>* t « \<*opti«*n« 
>r**\ «* rab•<*.” 
•*An«l -{*« vkniaT of p»« ai innio-, i*«*n- 
itiuo«l NIn«o Lan^lry, "i U-lioio thoi 
ia%o all u«»ft«* h«*in«\ I t*»ld llri ijfot t*» 
«110 th* tu -upp r. !>ut hör lifo 1« n « ata- 1 
i>CU«' «*! uUll»l>UI*. 
U h« n t* i w .v-oior. an«l Mi«« i »ith an«l 
w« ro iu th«* j*ari«»r .ü«»n«'. I o«h»1«I not 1 
iclp r» tu.u kinc on tln* hl* --« du* •**• "1 »i* j 
af!*r tho o\orla-tmc datier of 1 oll« «* 
1 
••X- H >*n* w ant* th« pn\ ih-tf*- 
: 
•*." M:*» I»a t» g 1 * ■) vu-! 
**.\r« vou e\*-r 1«*»»«■ I\' 1 asked ,iti »ur- 1 
*ii-*-. 
\\ i» \. 1 tu not t*\» 11 v * 1 *i» »■ l«*rn 1 
rv«*tur„ »?!*■ 1 uigit* *1, “hut I hit't' iny 
>lu«‘ time*. !•*•», ih*w 1 ru g'*ing t" teil 
»i :it»*ut .Jul** \nd I.izzit 
It \% t, a »ltnpir «t.-r\ —a common one 
n.» !<- utii onuu >n l»v th** el«**ju«-ut telling. 
k <t.*rN *>f drunk* u jwh-ijIn a desolat** 
•tue, and t«>* live* «tartiag all tu 11»«* 
l trk then tl»« liv«» tuk* n and n l iu llu- 
»iniiil'!t t<* 1* in» h >w togrun. 
W sat th. rv in the twilight. an»! t.ilk- 
! a lt• ii * tim*-; it u.v> u< »rh < ight whcu 
]..»«• h»i>*ilv, h« ar:ng ru* rn* loi«*«-* «! 
h- ir.it*.*. 
•'lK<n't hurr\«a»d Mt-*- Kaith. il 
* t muM g*>, * .*uh t*» m**rn»w inon»ing. 
in*) l«*t tu*‘ ')i\»*u the g.ird* n. It- 
»tiurd»v, iau’t it 
| w.-nt h.uk th it night with tht* 
*r«>*j>* t <*f an<*ther tim«- *■! pha-ure. 
*‘lH*i von * \ **r ht*.ir of tln* *>1«) lady 
«h<i u i- ifr ti't <>f a hr'***nit>" Mi-* laifli 
»'k«*<!. a** «'■ atiit’ tij* fron» th»* gardt-n 
h** n*-xt »U‘*n»ing. ;in*l pin****'l at th** 
r it*\ “Ther***» :» t***>ur** li<*n **!" du*»t if»►- 
ng *n iu the piri**r. and l hau l**en 
lriu-n «Hit a« n-ual Hri«lg**t glorifi**« 
}ti**t. Mt* rout* i» out **!' eomer- and 
♦ %*», it fldting ahotit in th*- air. » ht-rt- 
t l«w*k* so prvtiv I hall forgive h**r: )>ut 
[ hav«* au utt«*r h*«rrt»r «*f 'viturdav* an<) 
►romns.” 
•*lf vou an- exiled,’* I <**id. laughing, 
•it t>* t<* ti»** lau*l «*f lili*-- an«l elouii* 
»h. th«*y ar*- gr« at vagahond«. th«**** 
*loud«t: th**y ca«»*! go »l*>ng th**ir *treet* 
ike «htnt citiaen«, hut thoy n»u**t "Hmg- 
rl** »!*»ut lik** vagrants. Ih» vou k)ve 
i«•U-t-**. Mia» Kletoher; h**rv ar** •»*»me 
hat «aii»|**d in tht* w iiderne***. away frwni 
uv rt«*\i er *»**tt lement 
•*Tht*v an* all tl»«* sweeter for h," I *aid, 
fuitting th**m in mv I.« It lovinzfj*. “I 
»hall makc th«*tn t»*ll mf st* »ries all dav." 
* !»..»»t havt* th«*n» prtwy ou**#,n !*ai*i 
Mi-. Kaith. “Takt* -**mt* lili»*** t*» varv 
tht* ult* a little. 1 jhh* Bridp* has rv- 
it*iiUal and ^toppod j*w«*t-pii»g.~ 
i wem »ho dowu the aunny **tn*»*t. I 
imi .-he paetnl luic*k »lowly t** th»; houae. \ 
Mn Nj-iu-at M».***« Ltua^l«*y'» wer»* frtt- 
ijut-ut alter thi». Pvrhapn 4»e a»w tluit 1 
hived to ituue, and opened Ük* way ; per- 
bap» she ha*t x»Ui« Uttie likiug for in«* her- 
*lf. >h*- wa< ala a\i oordial and t*hi*er- 
tul, always read) tu »)mpathu«, alwaya ; 
working for otiien»; »o thar l •omelirae»* j 
H(»ndtrre<i if »o uiwt?lfi»h aud l*oaiitiful a 
lif** a- hem h ui «vt>r bcvu lived; hut a» I 
km w her bettor, 1 fuuud the re wer« two 
Miss Failh»—ouo with a sturdy vhver, 
»l>out her, hright and vigorous, the other 
‘ 
solitary an«l gentle, liviug in a h »lderneas 
of fancic«. 
I went thore one suratnor aftornooB, 
wh*»n I ww Ur*»d with acht*»1 «futie«. Mis* 
Kaith wu not in the j*arlor. and I *at 
lown t«> trnit f«»r her. Preaentlv, Fanny 
■am«* in, bringing a di ab of (lower*. 
“Oh, it’a tou, Miau Fletehvrr «he «aid. 
•Mi-a Ijuigly told rao to a.*k you to wta> 
ho night ifvoucame. Mr» Wall’* wirk." 
•*Si» k9” <ii'l I. “Whal ia it?" 
“I don^ knowT roplied Fanny. “Likr 
ih«' alwaya ja. Shn’a 1 een pretty bad for 
\ WC4-k 
So I t«»ok h -dit.arv iup[N'r, thon «ent 
a*rk to th«' parlor and tat down ah.no t<» 
<ratrhtliot« ilight, thinking.« ith a »trango 
a-nso of « »nd»*r, how tho dark wa*grow 
ng. and a lifo wu« growitig, tho one into 
light, thf other »nt** light. 
I pa**ed a lonelv evening. Tho oliwk 
aa* «tiiking ton. an*i I waa gotting tirrd 
*f mnonlight and reierio, «hon l ho.ard 
trp-i on tho -tair*. and Mm« Kaith oaiu«* 
n. The light t»f tho rändle -ho hold, 
»howod hör fito pal ei tlmn irmal. and a 
dight painrd <n»ntra«’tion of tho lin«. 
••Marian." «ho »aid. «peakiug mpidlv, 
,vithout an» grooting, “I think Mr« Wall 
« d\ing Aro '<»u afraid <*1 drill? t an 
r**«i »Uv «ith hör ton minute* alono1" 
l ohi% orod « ith tho ohill tho thoiight <d 
loath bring!*. 
hör» aro m*u going9" l fult« r. d. 
*• To d*t a littI«* ro«jti«”»t "t In r« 
I full*i««*tl hör «ithout moro heritatii.n 
"pon’t woiidor at anvthiug. *hf waid, 
i.i-tih hil\ l*o p:^»i\o, und luituor 
tor." 
Mn Wall «.a- «itting in th» I»* l pr«*p 
«•tl tu pHlow«, | »>king «dfo liko wifh h«-r 
tr*’itning grt v h lir und «i1«l * \ • W * 
» r und wino «ore tu» a tablr lte*«idr hör, 
tnd a jmIü randlo fli« koro*l fron» tho l<u 
van I ovond. 
M» ovo wont ow*r ?!i**-«• d* tuil* .u I on 
orod. thon wo immodi.atoly twinatod 
1 
I 
»v a |*»'!r.iit hanging on tho «»pja*wlfo wall ^ 
-tho fu« •• of a m.»r. nf tw .-n'v -tue, full of, 
ingnlar and h.aughty I« iu!y. !ik« Mr* 
»Vull. M t tifringrly uni ko ln r « ■»ml. r 
til. \ «th »t *u om* d a- if thoy «"«!•! haunt 
►no fnnwor; an otpro-ujon that altraotod 
md roiM'll' d half unoannv. half ! • uiti 
I 
Mr< Wuü'h ro-’l.^t gl itn- fo||..w. d 
niti*’ t«> th* pi tur»’ 
•* \h. Mm« Flotoh -r,** -*!»• «nitl, “Faith | 
on! Ton. didn’t «h«’1 Mt ü d un*M 
rdotohor -von *o wor inot htm. h.avo 
|(*ii* I tupj***»«’ f ilth u antod ynti for i 
ritno**» '»!(.•'•* rni to frt n mh ’! 
wod'ling; «ho n.-nt onoo f« tor**. ! rotnoiu 
»«•r. I*ut »oinothing :iapj***no«l; whtt « a~ 
t. M •• Fl. t* hör?" 
in« thing 1 * ui*!. l*oW iltl*-r* dl\. 
*A«k Mi" Faith « hon **ho oonio« 
• * 'i **.üd Mr*. Wall. *'hiutli II 
,n*»w. Faith ’U know. lt »uado me tll 
hrn; I »hall l>o woll again «hon thet'rv 
narri* <1. Fiu tirod Dow —«<> tinal' 
>ho toll b»ck on tho pillow ■*. and I h* id 
ho « »no tt< h« r lip* and fannod hör. F »f 
.i*n minute» »he lav ihn*. «■eareely «eem 
f.* reathe. v\ hilf I **at U-*ide Iwr in a 
-<rt «>t t**m*r, afmid Io l<**k at tlw |>->rir.'Ut 
»ppw«ite im*, afraid of tlw* whK|**r and 
•tsr «»t tlw* nij^ht wind; th»*n tlw* d**>i 
ij« rw d urain and Mi«*1 Kaith **nf* r. I 
sh** w a*> dr«*"< d in a Iw tv \ wlul* *iik 
|i.i! -hitnmered in tlw* kunpdijfht wul 
itjnj» in rieh Add* ab**ut Iwr; i white laer 
,-|i u Mung **v**r Iw r he.wl and r«mlin«*(l 
i\ n *:rui” jwarl* tlw liiw** <»1 Iw r l.wv 
wrr** »t*rtily rijjld. an*l Iw r rheek** wefe 
* hiter tlian tlw* dre*v 
*‘.\l». \<>u have oiune »a< k’’ *aid Mr* 
VN dl. *w th a littI* -park **l r**turnin|f »n 
ni iffin **How U-autiful you »rw, Kaitl»’ 
ml pah* and cold’ V«mr c:w-'k** w.*r< 
ik« the n»*'*** Iwlon*. atwl Nmir eve# ■*'• 
(night —‘rat tiwn il’» \*ar* and 
>lw- MUtk down again. and lw*r hrvalh 
.kiu* hoa\ ily. 
Ki" nw. Kaith.’* **lw* viid. I'dntlv. at 
:«*r a twUM*, **aiw1 tneu g*». You will l»t* 
m\ ow n daughler n<*w— niy darling:and 
w.* «hall bi* happy aller all.” 
•Her »trengih -«•«•nwd to depart will» 
:hi*. and du* Uv nw*tw*nle." and p dlid — 
Mi*- Kaith « it d»»wn U dde Iw r and (halUI 
du* cwld hand*. v» h»l«* 1 cr»*pt -ofllv awiiy 
[«I tlw* wiml*w lh* Im* /e "toi** in, 
♦tirriug Mi" Kaith** tilmy veil a- -he 
l«*m**<l forward with the »aine lixed face, 
iml fnnuiug niy flunhcJ rheek a> I h aiw d 
»n tlw* *ill. 
NN Y * it the re Iwr a time that ***** uw *1 an 
ijr**. The ligurv on th** bed never moved. 
I hear •i tlw* el«*ck >trik<* twwlve. 
••IfonH htay.” Mi— Kaith aaid, «oltlv. 
•I am not afraid tu I** ahme. 
Hut I kept rav plare and said nothing 
tu »re. The uii'ftit h*»un* went ihi. N t'aint 
gTi \ wat in tlw* eaet wiwn tlw* feeble voice 
nmrraured again, “so happ'! atwi the Hjh 
put on a *»mih* and c!o*m*«I h»n*ver. 
Theo the w ateher laid the hand Iwtek 
reverently, and. hidinjf her faee, hur^t in 
l*> tenrs. 
I>* ar Miaa Kaith," 1 <*ried. kneelinjr at 
h**r *i*le. “»loiA weep Idr her? Km *»ure 
it i- In-Uer s**!” 
••Vea." «ä»«1 Mi-<*» Kaith. airaply aiwl j 
■*ad 1 y, litting her face a^ain ; **a jn»*at 
ieal heuer. The tears >vi r»* tdr thia -id*- i 
nf death.n 
They were fallinjr thiokly. wliilw ahe 
i)M>ke, ov»*r the littie withemi hand *h* 
had takeu a^aiu in her’». 
•*Oh, my p»*r dear! »he »aid. **il ever 
*lw* wronged me. surely 1 eanforgive her j 
aow! So death in kind U> tu»*. 
She cIomhI the eyei tenderly, .«moothed 
tiie hair. and turned to rae, »ayinp. "We 
w ill ^*v now." 
lt w aa late the next tnonünf, w h« n I 
stole up tftaira to Mr«. NVall’a «diaiuber, 
mnyiuf !wnie Öowert in niy han»l«. Mia 
Kaith WM there. f laitl down the blot* 
Borns, aiul was retreating ha**tily ; hut s!»e 
called me hark. 
"Mimn," «*he *aid, “I nfp ymj an «• 
plana! i*»n of what yoti *»w la**t ni^ht: «nd 
f want to thank )»«." 
••! am jfU«! to do anythinjr f«»r ymi 
Mi-« Frtilh " 
Sin* «rnted heraelf »1 the tahle, and 
h-nned her head a moment on her Hand, 
“Th** *t*»nr «»f my lif«\" *ln* mahI, »low ly. 
“1-* n *ad «ton —not a fit «tory for w voitnjf 
gir! to hear." 
Her •*%**•« wandered to the portmit, 
liantrinjj alnivi* h»*r. wlth th** morning 
light iipon it. 
“IWt teil me," I *ald. “I know ; h> 
w*a* yotir lover. an»l h** i- dead." 
••No," -he an>« -*r*“»i, “n*»t <l«*:v*l 
“Fähe. then," I thought: hat. an if «die 
thi*, **h*' coneluded, 
“Nor unworthy.’* 
“Ile Kenn» the l*ur*l«*n **f hi* father’* 
fdn«." *h»* «ent on. «peaking in a "trinke, 
mim wav. “Tt i* th** hand of fafe. I 
looked at th it faee—a* it i« now—n*»t 
Ihree motith« ago. !!«• i« a m.uiia**. a* 
ih** ha« heen half her lif«*.’* 
! e*ml*l not --nppr**** * ery *»f horror 
“I d*>n*t vron*1«*r it -*h'**k-- y«ni," -die 
Rai*), gently "I hav* liv.-l with th«“ 
tliottjrht tili it ha-* gr»»«n familiär. It i** a 
|.»nn <*f death. II- ha-« Im- n in h**av**n 
|i»r v* ar*. I think «*f hini th*re. an*l I im 
glnd. kn-»wing hi- mother ha* join«*d hini. 
What i* "ti • ü th i-<>niy t * ly f.» 1 *•* r« 
gnrded t>* i i it Hil f la-lono-ed t » hini 
-th it i-* all 
“I « nnnot teil you the *t«»r\. Marian 
I <1-. n-*r think of it in detail 1 ju*t kn-*« 
l had great light. th« ? gr.-af«! irkn«" that 
I thoti-jht «-»tdd n**v*r *-nd Huf (.*»! 
»h» v* in* an*>th*-r u -*rld t*» live f*»r an*! 
n d**ar fri«*i»i!. whom you ha\*• known. 
it|i.i«v**-i me h"« t*»li% *• f«»r it. >o th*- *un 
mme out !»n*ad »goin. and it ha* *h-»u** 
r* **r *dn*'e 
•• And I th«» ight \ ■ »u h »•! il«»»- he. n 
•<> happyI *a»d 
“I un hapj*\." **!»♦• an^wi-n**!. *.l think 
1 am hnppier « % r. da*. 1 li* *• M hy 
tii*»uld anv **ne ’*• un happy in thi» w»»rldJ 
i want % »» t“ t.ii-ik of me al« *y* i* !*•■- 
ii.j» «*la*l, M ^ri iit K»»rg»t all al**»i't thU 
i*th»-r |h r-on, «In» might !*• gl**»»mv, an*! 
J. t m* !•*■ th* *!d Mi»« Fftith n^ain 
\\, h ul e »*• **nt of th* rhatulvr «hi!»* 
n|j. -.po’ e, ;,nd I **.titl “Ve-." witli all tu;. 
h**art. 
\ raald 1S 1 *I 
pau«in^ -n th** *-talr »■**' t*» -*i:»ii* ■ »**k at 
nie,**ju-»t a» m *rry a*< tlr* hini* an*l t!*»« 
er*» }ii'f a-* < ofit**nf*,«l :w * \ ry thin .f <*•«! 
ha* n» eh* o*tjfht t • Ix* 
* 
lljatbs Drp.irtmrat. 
Chi/ärm'* Toy*. 
If i* \ n » nv ui* i matter of in litfi r- 
*.,,,ar*- put int*» th«- »*t 
«’liil’ir*-n. -ir. »• tlo ir yuno mind* receive 
jw-nnan.*nt impr»-**»«»n* fron» th** ohje« t-. 
w ith « hi» h th*; ar-* *>un**»und* *1 in early 
Vi iT' \\ ti iik i ti w runt-, a*nir»?»'**«i 
l<» puren t*», *m thi- *uhj* «1, will uot I** 
Oltt of pl !•'!*. 
1 At tln* pr>•«•nt day «lim th** ditfnity 
nt !.»***»r i- «*«*tninj; t<- in* nr.r«* an ! ni'Ti- 
l» kll«*w i«*d*J»*»i. and th«*-» !** i* i»‘ * u hi» .( 
toiit h th» * ;> »r«» takln;; lut »r piu* »* 
a.H th“ «*>jutl*ot th«* •*l**ani»*d \ rofr^Moq-. 
i( i* hi^'tlv imjx-tf int fl* »t th** j»* r*« j»ti\ «■ 
mul n*u%tnn ti\<* t u u’ti« ** *h‘»ul I «K- 
v»*!*«|m*«1 tu«! tr tin* «l in » iiildrrn .and t’; i\ 
;i, th» \ jfr*.w Up. t*«»th l«*\*♦ and jprU 
sh >uhl !*• » uitfht 'Otw iim’IiiI trv!.- < >n 
th** l*itt**r |w«int. *v«* 'hall *»j>* .»•* at ****1»' 
lutun- tim«*. 'v only nt* tttion it h* r>* !>•- 
t .tu-M- th*- tojiii* w»* h.vv** «*h»***vn i** •« in* 
titintt* l\ *'*»mn «t* «l with it Th* indi.-a- 
tjon- .«tÜor.M l*y rhildmn in th* ir play 
an* *.ft**n th.* k**v t u kn»*w ledjctf «*f tb«*ir 
natura! p’tiiU’1. 
•j. Wh it «.»r -*f t • y-*•• th. ii, «tiouM »**• 
ojv«*n t‘* hiMr. n? Th»* an**w**r to thi*. 
.iixMion i- not »xflmdu* <»r dojriuatic. 1t 
li,*^ in th** prim iph* thnt rhildmn'* !«»V* 
'honM Im ehrnten with n vi»*w to th* d** 
v»»|opm**ut »>f all thrir fm iilti***', um! 
•* 
I* «*ialh ..t t! >*ir 
o!>'* r\ .mt fa< iilti. '. W«* 
>a\ **'p. « it»lh. tHM*ati'»* th** 
«h-*»rvant 
füttilti* rin* tho'i* which n ttnr** im* mt lo 
hl*»".>m tir-t, am! dn* puni«h«*^ flu» n»*^!**« t 
of th**tn in **.trlv lif*» hv th*» ln**** ‘»1 tficui 
alt. ru tr«! il«»vv ni.my 'Oholars and nun 
„f l.-arnin" «nlh tlmmirh th»* worM l»lin<! 
to uv.ry thinp aboiit thcni! When th**y 
w. n* voung, th»/ 1« am**«! U*ok>. m»t na- 
tu r* ; an*l non thcy are tiu*ii of* lo'»*t and 
*h,df. uot of strrrt am! tiekl. 
Üv lar th** larp-*t diu* oftoy< an* tho*r 
which app* ul only t<> th»* ima^ination.— 
(’hildn n lik** to “make «»th« n- 
forv, iiiamuia huyn littl«1* h«>rm?i* and».irt*>, 
liltlt* cup** and >aurt*r-, htth* chnir** 
amt 
lablt*H, litt!»* d«dli and doll-hou**». Th«»!**» 
Ihin^ an? all xv. ll; hut » »htld should 
not U- confni«*d entirely t** tln iu. *in. »* 
th. v atituulat** hut ont* part ot th** tnind. 
Kj*p» » U11v »h uld th«* ml-takt* 1 «* avoid***l 
*»f huving t x|M n»ivt*. rcfftiljr-uuul« t«»y a}»- 
p.imtU' «*f thi*» » I i'**. **u. h a* n imp*m«*d 
lr»»ui Kurop**, am! >ri' in^T it to »*hil*lr« n, 
who find in a t«*w hourn that th**n* is n«»tl> 
ino left for lht*tn to do Ijui to admir** thut 
whi«*h ha> l*en «Ion« f««r them. The 
thildren of Nurfmlmrg or th«* Block For- 
»v*t, wh«> inako tln**«* ela ho rat** tov«, p*t 
all th»* go*Kl out of th**n»; for th**y an* 
edu**at**d to »kill in th»*ir prettv handwork. 
Hut th»* pampert*d city lx»y or >firl who 
reooives one »*f lln*m marv**lous fomplfte 
hbecpfoliU, or baby-hous**s, **r train »*t 
can», with pa^»*np*r» and cooductor and 
baj^jage » oniplrt»*, and an rusrinu whi»*h 
papa mnM wind up bef»>re it 
will fo, can 
do littlc with it except to »mae-h it; an*l 
thi* heaithv inntinct, we am plad to my, 
h j*»*nerallv folloured. ThiUlmn are p**pu- 
larlv sai«! to h** destructive. So they an*; 
but in ntany ca*«a their da*tru»*tiveueM is 
f»m»*h«*d and hongry ronrtractiveniHif.-- 
Ymir l*>y urwiM mak«' a whNtle it h«* ha«l 
j a <»h*n«v ; bnt \<>u buv him a whi««fl*\ and 
h«* brv.tk« it. Amon* th* t*\v* **,r th« 
iinajfitmtion. to \rhi«h w*‘ hau* Hllti«!**d, 
thfiv arp nuuay whi«*h «*all intn »rtlvlt? 
what mijfht I»* «‘nll«**l th** pr»ctk'i»l appH* 
« filion *»t imajfination—ingvnuity. inv«*n- 
tirrtie««, t'U\ F«*r jrirN, n<» ü‘»IU an* *** 
j in>tru«-tiv#\ an«! ammlnj: t«*». an p-fjH'r 
doll*. When »jirl** «*an *f», it i« »Iniont 
a wirk«**! witfti* of thtvir titnt» t*> fvivr th«*n» 
«••wuny Hot hi» for tho** pr* if monÄnni- 
ti«*»» oftfoll« wliich rr*qnirr M mach lnl**r 
j ;%n«! •»ar«' a* r»»al hahi***. and ar«* horrildy 
ujjlv afU*r all. Bnt p:ip»T d**IN pp'** l*rJT**r 
divbl«*nd* of «»ntnrtainnuut. IxMiuty. and 
«••liu ation, both in t«<U‘ and d«»tt**rity, 
th.in anv «»thir«. 
!^*t m*' **ay ja.*t h«r*\ th af «!<» not 
bHi«*v«* »rbitmry diatim-thm* »hntild b<* 
in ul«* IwtwiM'ii Imv* nn«l jrirU. Natur* 
nuw« th**ir Uv*t«4- !-* dlv.-rjpi* ptib* «\i»»ily 
*^»«m»rh; and whih* »h«vnr* iinroii.*ion* 
of -uich a ditTVr**«*'«*. it i« iinwi**** t#» for**«* 
it npon th**m. Kor ifirl- to ♦•njrftjff in 
• »tit-nl«w*r nnd f<>r h**\* t<* find pl* »- 
un* in ipii« t pl:i\. «m *n ’a if'i doll*. I* ’huu 
f*»H*l t«» hoth. B*il**, th** unh hm\ tu 
»Ihom **r «hat tu »\ Ix* th*‘ I»«• tit *»f Hity 
rnind i** t*» ojhmi all tl»** av»*im*»**fa« tivitv 
t.» th* * hil«t. und ■*<*«• int*» whi*h it n itur- 
allv «'Iitrp* 
M it bi topa, ktu**, nnd »11 iptncn >1 
*l« \t* rifa, *'«p*»* i t!h \vh« n art-oinpani* *1 
v\ ith h«*althy ar»1 mlniimMi*. l»«Jt 
rhihlren «h<>nM f*»* :i!!.*h<- I f«> A"i-t at 
|i*ast tu mftkinjr fh**ir <*vrn kif■ an*! hall*». 
I*1 nh| ati'l :» »:*«’k khif«’ an* Im’t r 
tfr»n all in.inut t.a ir* <l t •;** put 
tml , \ **n iM-for** th«‘ H*j^f u |».*n fli ■>*• ni iv 
fmpl»»v*‘*l. if i« |*i»4411*1«* t** l»«,/;iu t** 
*'*ftt*’*:»*«• rhihln n in th * • Iir«*« ti »m *»t *'r/i*ii- 
iruj thin^4.” 
Huf »tili tuorr imjw*rt ml an«l « a-y i-* it 
t** pr«>\ i*k nut» rt.»inm«*nt whi- h tr.iin* tho 
|k»w*t» <*f oh>*«*n .itl<*n I 
■ i«l }M-n* il< and 
pajMT, «*! it*’«* :ui»l |»**rifil**. pvi* pl*M«ur»* 
to \ i*r\ votin-^ rhihlr-n. an*l **h«»:ild Ix* 
l'i ni- M'l th* in Ir***'l\ If a « hi!*l xt.iw U 
on th* l«*a\«■« «*f 1x»*»k*. th** r tn** l\ i** t<» 
provi«!** it wifh pl« ntv *»f fair whit** p;tj> -r, 
• *r « ith a pr* *tv blank '.***»k. and t>» p'a *•’ 
•>s fr* «» u«*«* «»1* th** jx'iu iS tl»**r«* V »mall 
tu ipiifvin^*^*! i*- i» a w ■*'i,l*,rf:il pl*'.vj*ur*‘ 
t.» \ * l»il*l. N*>r i« it »lißh tilt t » int«*r* 't 
v. r* * nnjf r.hildn*« n th v.» ! »u natur.l 
«*bj«* * * %r«*untl i h*'in l"!r y*u»^*f* «h** 
t' pninfnlh t.» t*/ht, :it thr*** ** ai «, th«' 
• JitT •i* n*1 l*«*t« •■• ii V tu*I B, »h** il*l r.ith**r 
I»* l**.irniu;' h*»w t * *!i*«liii^tli' m **ak 
frnni an **ln», **r a «Tit-k-1 fr*»n» a *rr.i«»»- 
h«**»}*• r In ♦:» *•'*• **a * unh j» ily rar* « 
\*t tun'0*f u«) wh^n* th** pu r.t fh*ni- 
«♦•I* *•»• ar*- f-.mili ir u ith natnr** :m*l :i tf »tml 
a i*,u<**». it i« a«toni«hm•* h**'v rij*i I!1. th*» 
•hi!*lr»*ti imbib«* th«- kii'*'v|«-!<;*• .;u«l th** 
1«*\ •• *»t it. 
l’hi!'»-» »phi«-al t *\ ** ■“* < ill*-*l ar»* "f n<* 
^r**a« la*n*‘fit. l'rth'T fh**y ar* >}uit«' in- 
.•<*mpr» h* n»‘i‘ !** t«» t!u* y*»’in{f. *»r fh«*v • l«*- 
iiiand r**fl< * ti**n. \vitli »tif pirtiiailarly 
•limuhtin^ jtion l"> ir r 
tun« ti.»n i* in tln- • h«M»l-rooni 
r„ r* it- in 1* ft« r <• !**r ihr hinl* 
thn ^i% * n. v • «uh;.»in !l-t »•'toi whi* !i 
«r v. <>,iM r**e iu?.4 '■! i*af n **t heimst 
;iiTn ** iM** and tln* m <*t j»« • it iMt* !•» 
V.Mr n. 1‘h !i*t * irnu o* ! m tln < r- 
«Vr of ;id\an 'int; ag*’. * i'üini:i;' n itli th«* 
(i:iu* \vln*ti lh* lüM i* f\v>t ihl t<* j>l iy 
1»\ it-If N'inrcomiti m.ol f*e«c;lHit 
it i* e\ ident timt th*- arti 1» mentione«! 
.ir«* n«»t «*<|«ially .»|>|*r«*j»ri »t*-t*« l**th »ex**«. 
\ j»ri>jn*r «-h*»it*** -’imiM 
*>• m»d«*. H* re 
i« .mr eatalogu«- S**ft I* tII. "t t »right «**»I*»r ; 
ti*«t all <»f nur 'i/M, but «d vurioiH 
«haf»- and 'I'/* -. aii I wirh j*i<*t»»r**'*: l«*'!*« 
,i>u* lininjf pietur» * <*t .inim a ■* tvee«, an«! 
other familiär nl»je«*t*; ;i litt!* t*>v rurt. 
vi hi«'h tun Im* !•*.%• I aml uni * i 1***1; » jniir 
of r**in* f*»r “playing hör *;' a r«M*king* 
hur.**; ptjM-r *t *11-; I** iil-j*’fii iU; **k*t»* 
aml ji in il-; n in-igi ify uu-.'l i" ; marblo** 
amlb'p*; uin«*|»iii-: mim*rn! ■‘primeii-*, 
a!„l other -t-* ül-.i-tr •'in: natural hi.- 
i,,. (In m- mal Im* g. * ii In f«»r** * 
« hiht 1« an» trt read. A» •*<> »n i* |»o*«**ible, 
1 th* ali-hnp *rt int j.nk-knif«* »hnuM Ix* ad- 
unl afler th.it i* <!*un*. th** 'ju^tinn 
nftov» w ill take r.ir** «»!* ii-i-lf 
The preiailing *••.1! at |>n **-nt i*. tha! 
t*M* mm. t«*\ ■* an* giveii t*> 4li»ldr»u. A 
few wt*ll-eh • on »ti ptf >U *1 
v.iried u- :irv !>eUer tlnn m .ny eo.ntly 
|,ut c miHnui** amlunfnitf il ««>.tri* am*«*-*. 
Th«* i*hiMn*n <*f tln* l i't gem*r ition, who 
^v**m up '*n «»n«i pietar»*-!*» >'<*. au I a l*a-k**t- 
lul of chipi. gut m tuueh amuM tutmt. an*! 
njon* pr*»tit. than *1 > tln- p ifUjnT* «l iit?I** 
innocvnt*« of r*un tln* Manu* 
fiictur« r und Hui!i!«*r. 
Pauti* t L-iR oini r in** Si kh« ir —The 
Pi.l.h f.rd Journal t«dU«*f an»m in I.unan 
\NhoU very parti-’ular nhout lii** '}m*«*« Ii 
and rt>n.**huitlv inak* l.lundnr«, i «ample 
.»f w hi« h i- Ihn# given : 
(In oi:«t »M*.*a**i *n «fii'ie nii'**rald«* <*hap 
in thi' ciiv «n^ng* *1 J-1“ hattl a Io ad 
of \v«*<m| |o n rerlain plarr. \\ In-n .)- 
; p»t ih*rc lh« ••j«»ki*t' «h> not th**m, an*l 
In* haulod tln* wond bnrk tigain. Wh**n 
i-k*-«l why ki • dhl *o, .1-mpln-d. “1m- 
j < au*i«* th** feiler didn’t agro* t«» nioot me 
uh«*n* h** Maid ln» wonld < hi anoth«»r 
; *m-i\-i>»oii .1-wu 'tating hi*« jM.litbvi! 
'tatii', aml i*linoh***l hi** }M>'iti*>n by Maying 
-I alivays «ai«l it and 1 alway-« «lid J- 
li*« a *l.*nnM*rmt »ml very t. na. iou*« of hi» 
|M»litio*i. A.** ho * »' ffuingto ,,t«*wn nn*et 
ing’ laat S< |»tomlM*r he pa.^*d th«* hoOMi 
of Mr*«. I»., who i* a Hepuhli« Ant andxvh*» 
ofton iKintem Henry Hln.ut hi» p*ditie».— 
She was in her front vnrd when he pa.M«*e«lf 
! and **aid, “Now Henry I h«»pe y«*u w'i’l 
| vote right to-day." “No I •‘ha n’t. he tr- 
■ plied, “if I ean't vote tw 1 want to, I wou I 
I 
vote at all.” 
FA (T, rvx AXU rA UI. 
—Situ ation beginn with a aotlwr'« 
|.H>k, (t fathrr'n amile of approlmtkm or 
-*i^n of rrpnoof; with n ffrntle 
premire of Um hand. or a bruthrr 
* no- 
i bk) a« i of forb*ar*nce, and wlUlfcoifU» 
I dirwcted in kiu<l tonra to thr 
s*mrre of all 
—to (i«m1 hinwrlf. 
—K**vp out of ImmI oompanr. for th« 
hMfc i* that whrn th«* drvil into 
thr ibx-k hr will hit aomabody. 
—,|o««h Billinjr* nayi* hr nrvrr will pat- 
loni/t* a lottrry an lon£ M hr ran hire 
anyh»*dy rl*r to rob him at n*jt*onabl« 
—Thr fath«*r of an intrr«*Hting Camily 
rr«idiny nrar Drtroit, not lonjf «inr»* 
«top|»rd thr onlv newnpapw* whirh hr 
Iift«l r\«*r allowrd hininrlf or family, and 
h«»|«‘I\ on thr grnund that hr could not af- 
ft ml thr rtpen*?. Thla man rbrw* up 
fourtrrn dollan and aiity wnt'i worth of 
tobiufo rvrry yrar. 
—“Thrm noldirn mu*t Im» an awful 
di«dion»**t iuni* Haiti an old Udy, “ft>r not 
a nijfht •>«*rin« t<» pa« that **«»mr vntry ia 
not n'ürvtil of hi- wat«*h 
Morality w ithout rrlitfion in onlv a 
Und of d»*ad rnkoninfc—an cndravor to 
tin«! *»ur plat t* on a cloudy «ea by rncaa- 
urinjr th«* diHtftftrt* wo havr nin, wttbout 
anv olr»rnalion of thr hravrnly bwlio<. 
—< >f all thr dlly and “nappy** phra-rn 
of tl.i-hy and infl.itrd journali-m. that of 
n«»ti< « *• to eorr**Hpondrntft (whirh ar*- »n- 
tirrly wriUni in th«! ortirr) i* thr w.-.-ik* 
rM. Jodi HilUu^i “rrplM'H* to a **«'<»r- 
rr'pomlrur a* ftdioWH : “\«»*ir hlra that 
ft • j^row morr Iwbtailed an ihry grow 
oh irr i* to«» ru.v'fti jfiMHl to Ix* lo*t." 
_Thrfr in a rlft-*H of “Porfrrtioni'b* 
in On. ida County, N V., who brlirvr 
that phynirnl maladiri r»n I** rurr.i by 
thr »iiuplr »*\rrri*M* of th»* patirnt’* will, 
t >n«- of thrm na>-: “I havr known nauwa 
and liowrl difliiftiltirn t*> I** n ntrained by 
thr »ill; and I have rwrnllv put an rnd 
t*> Mini* Hvtnptnm» of ratarrh by r**!»o- 
lutrly r<’fu*)ii£ to indtil^e th«*iu.r 
\ rorT« Hpi»ndrnt of thr l’rairi«* Kar* 
mrr vn « that th** frirtion «>f th** !*torkinjf 
• in th*- f>*ot. and n«*t on thr !>«*ot. makr« 
th« 1»*»!«•■*. an«! adv i *«#••* waohinjr thr 
at I« a-t twricr a w«***k, an«l wrapinjf off 
tii«* roiijrh "M-iirfv *kin #W»ni thr h«**d an«i 
v>lr. .\h to th** **!»♦• wh«* dann, Irt h« r 
takr th«* -to<*kin^ an«! linr it on th«* in* 
«i«ir of th»* hrrl, «»r <>ll whatrvrr part thr 
troiiblr «xrurx. wilh «"ft *n «*loth, and nh«* 
udl liri«l at I**A't thrrr-fourth* of hrr 
«larning **d. 
—A r*»rr* »jM.nd.>nf of th«* \\ «'Htrm Ku- 
r .! >r'-< *. viu^T *n*mr«h for cotd 
or r**ujfh “Kohl a jii«*rr **t «'l«>th thr**«* 
..r f«*tir thh'kn**—« *, u. t it thor»*»iffhly 
with warn» watrr, and wrinjf it >**» that it 
uillnotdrip. Hn it tiffhth annind thr 
« IT • ! * neu, cm r « »i ui, j»«**» 
liil moming. l'hcn »n tvmoving the 
• loth. w over with water n litt!«; rold- 
.•r th:in the \vi|H* «In, then put <m 
v. Hir ordin.irv rlothing, and go ai**»ut 
votir ordin.iry w«»rk.** 
S, nl* the Freneli p«*et, “hire«l \ 
in th«* «fKirttn t«> 11»«• tiiimiKT. 
\> ».Hin he w;i-> fair ly iustalled in it, 
h«* went in «M-ari li *»t a fartner who W1 s 
milch «•».% Hut ing found one, he state«! 
hi* w.uit. *M\ g *•*•! nun, my M*r\ant 
wiil com«* every morning to buy a pint *»1 
milk.' *V«>ry well; it is eight -m>u-‘ ‘But 
I 1 w int pur«* milk. vrry pure.' ‘In that 
it i* ten vhi«.' ‘Vau will milk in the 
| pr« >«-n« «* «f my *orv:vut?' *<>h, then it 
w i!l In* lifteen nou*.’ 
—Kri-«My, .1 Iiir-haired Youngster of 
t‘i»ur summen», th** other «luy, u.lt«*r l»eing 
f*>r »in«* tim** lo*f in tkought, l«r«»k«- out 
thu.n; l’ü. «an <»<**1 «lo luivthinjr?’ “Ven, 
d«-ar.” ( itn ln* m:ike a tw«»-y« irs olil colt 
in two minut«-**? “Why, he wouid not 
uish to «I«» tlut Fre«My." “But it l»** did 
»\ i»h to, eould In ? \ • *, ccrtaiiily, ii he 
wi»h««l to.*1 “What in two min Ute»?*1 
** Ve>, in two minut« ».'*■ V\ «11. then, the 
ciili »ouldn't I** two yeam old, wouUlhe. 
—A man aboit Unvn was lately in- 
iit« <l to a *e« in^-p.irty. The n* Tt day a 
ti ietnl ;t'k* *1 Imn liow the er.l«*ruunment 
eiuneolT. “Oh! it w» very amu-injr.' h«* 
replied; “the ladies hemme«! and I 
litwwl.” 
—The pijH-rs »ay th it a Paris artrefs 
feil near the footiigbl», buteseaped injury 
fr ml Ün* cirvutti>lain*e th.it she h:ul 
nothiug on whkJt c«>uld lake tire. 
—Fan:y Fern—and »he ought to kn<>w 
—s:iy s that it Ls just as natural fbr a young 
girl to desiru bonncta, «nahe«, gloves, antl 
a lo. er, as it i.s l«*r an old pcrson to liko 
an ea>y chair aml a big pair of »h«*e». 
—As a caual-lx>at vt:u« {wis-ing under a 
l>ri«l^e, the « aptain ga\ e the uaual vt am- 
ing, “I^s>k «nur ah**nn lilth* French- 
man, j>opping hi» hi .nl out ot th« window, 
rtct i\c«| a M*wr»* thunip. He d «u it 
I back in a gr« «t pet, and exrlaimed, “Lb 'O 
AroerieanH are <ju«ir people; dey say, 
I “Iv«K>k oui* nheu dey rnean, “I>K)k in!*1 
—When intoxkated, a Fren«hman 
w. inh to •iuHt*, a Gernian to »ing, a 
| Spaniard t«> g:\mble, an EnglUhuian to 
♦*at, an ltailian to lx«a*t, a Hussia« to bo 
affectimtate, an Trishmau to tight, ami an 
Ameriean to make a Speech. 
__I>r. \v-one «xs a-sion rweired 
j no fee for marry lng * pandmoniou* jmir, 
and meeting them about & year after at a 
M*-ial gathering took up their Haby and 
exelaimed; “I heitere I have a mortgage 
on this child.” Baby'* father, rath«*r than 
have an explanation before tho compnay, 
qnietly handed orer a V. 
—Why do bin!» in their little n. »t- agree? 
Beeause they'd fall out if they di«lö*t. 
- . 
Otfori) Unnocrat. 
r.VRIS, XAIXK, .UM'AKY >•>. \m. 
4 \KU VOLUME. 
We gratis in hoing able to pre- 
»vitt to our patrons. the tir*t nufnVr o! 
the .%th Volume ot Tbe Oxford lh'in»»- 
*t.u, in a new tln*#» u*l ealiuywl form. 
It» Mchanic»! »ppürww U hardly up 
tu. WUf UUAW * « iw VC Uot U>kM ikiUK U> 
r, t our atKeitUmenU, and until they 
are hy *«wv «»nee, a «ertain p**r- 
ti,»rf n* <»M tvp<' rm«t tmAvoidahly be 
u-h|, »u.i thU, of OMir^e, mar» the £»•»-- 
»ral *1 Wie pap«r. 
We hat »• ineumsl ©un*dder»hle expen-e 
in «mMr»; theoe impcoTeuient*, l*«t we 
«Kt ,»ot »n>.jM*s»e iaeren-iiiiT «>nf fern»'. to 
<t*i*vriKi .<Vr.«. W e dull 
nvi '»;irti* H>ntly cwaprti«ated. it' «<■ ean 
f -tafrfih the ««#>“*o.«v efataM. r»n«l in thi<« 
nwnfvtkw. vAil'i ihn! the fir't 
X ». ol' the V.*lum» i- a fwltiin«» t*> dat* 
tarnt, as it will tan U* ewny !»*r euch one 
l« Minaatar to «hat time he iw- pani. 
\W rtHDiuniHMi the »«hainu ittaiu. 
u«>i > tuu h t > pro* arv th auumut in ad*j 
vano»*, »i-> to A* *<«n of it. VN ’tile the 
Kaut k* a U'ifluio ouc U* t’iub »uiwri!.H r. j 
the Aggregate itni'Mint' t<* m>ih thiug toj 
tb», aiitl the Aggregate *4 l»«*u* | 
deliu-picai *uh.wribt*r* i4 w hat alway.» 1 
ke«*p*> the |*riuter p**«** Ui' pcofit'arv J 
in ha»! uei*t>. 
\V, have laith to believe thal «*ur pal- j 
iou> will apprevi.Ue «Mir move, and that, ^ 
'tith U'„ U>»> will Pu* eiwunu. adaltle j 
>. *,}.« in th* iuipr*»> * tu« nt •*! th»*ir t ountt j 
}«iper. A g *o»i uvrd itt it’* l 
* halt will 
« u* am! *h« = «t au int* re't will» it 
will th» tu K'h t** na tnlu* t**r «ur eutlu 
Wo pnunt-*. »a i* turn, to *1» our t»t-1 
m t • fum*>h a paper whi* h *h*:! o<n- 
■ 
tain th**ii*e mt^vllrtuy»the u«w* ef the; 
4av. W i! it*‘tu*> ot -ut'-r» o fr»»m «Mir tua j 
«,,-i -vjm'uh nt’» t * wliotu w* feel * ! 
nt h ir»4«! t«**l f*r pa*t :•« Iiti f 
* »1 i:«;< Ui »ein • .»!»*! -u« !t osipl 4 vieW- 
w r*- »KU- t * sfiv'U|»on the p t"in«' 
« \« nt' *»l the time*', fl -tu w«. V t *w. *k 
’P uihin^ o: ffM-n»?* atu! patrm * f*u 
«f„ jr martv «<>nh « f » tnnieml.iti«*’. the 
,, ,i \ tr. am! he'peakmj: »h» ir in«!*:1 
v»t*'* ill the fnttire. we h»]»* t » r»*tttinite 
j.i hx-i.* .,n4 r« **^i\e tiiesr Uift«! r* **.«r !* 
v, 1 .. n rr* '. if r«*iati **i' »*\i't. 
Th* !»• o'.piTitiß l rrattf. 
P «.« o.nnvr ia! int» r« 't» «*t th«‘ «'»Htutn 
«r«' .i"ifatinjf th ■ «pie*t>oa «*f n ren*’w*j! 
of tk. K.» ij r»H it\ Tteatv w »th the Hnti'h 
N**r' » A’u *i» itt |in>\ in«*' i !.<■ l*»>'t*»tt 
!U».tr« ot Tr .-e*4 tb«* »'«► *p* rali ui <»t 
t «**>) »*.4 ;*n4 .eh» U * !«•*»• Tra»! 
•;. 1 t« •.* i* W tk 1.^ Up 
n«^4 v».t"i iz r '* lall t» jum) t.xlking >»t 
.»• "*• :. >1 liej * »tT\»■' 
:u t onifre»-ii on Ut* '»a ;e» 
N*»w ni« *i *r»' aj»t ?** i‘*"K *t »'.'»»**4* 
*f * *» uit.* «i * i» ii it.»i : agh .. jK r 
u«.. mag«u»e»! t»i«»x* «•. i» " Io Ui«- 
liirwft }»• » u *1 tu«-*r -t iiin»Ur»l i t the 
i .atf« i 1, r* lut« 't .n o- it e» n.ne r- 
,iu pi.*» • .e* l’orti tw»l. JU <.>n. A' .» .** 
* *. r'.t? er. ti'h. dr\ g'Hnl». 
iV« .. ,t* n I tv • i i ln« tre «l\ l*ut h«*w 
< t Ui X il» 
i ,te htUi'e > *»t t* m»t 
Tnuu i »* ta MUg. It tn.*t- 
t« :' n«»i tl.« r..ctUuu! a«ai*r whatth» 
j»nv n laut- • r > ;> aua h: 
; .»r* **ti t'i« » N<*1 v >, »* h 
• ver. Vk i:h th» m*t*rn.»r, **r in mul** tut* r. 
• I th« » u'r i«i ihr \ .i-t i uu '** r Uu«i« 
•ur 's nt« S. !*.< u «. • ! * bifll 
*..u* «>r !*«.» «Ml u» |. r th uiul in th*- 
|»r. « hutn er. lü.i r u th« i £ *»r 
:' ;r« <1. ! -fZTvul in p* Han» 
S.I. t*»». in i. ■ r.w*l n» tiii .t^'ii«-uitunii 
;.i *,ä »» i tu .tiirx I i. ini«-r»*s.» ■! 
t:.> j : *'lu * r at.*lc**i;»uui«T \ an ll ut&Lo 
•i :T>: a«-i t ■ ti*. i.vn'i r. fCUt r»l * .>«m 
t. «« ••• r !j*- .n 
'* 
* ut- ! r w* U» Sl* 
• ■) !«. •*; !,*i ; *. w !>• .. ■ ur 1 ul» **t t attn.la 
• <«;* u f r -tu ;t li • n *ith 
ll < pn*»!;*t» l‘ I..» farm An«! th»** *t« u. 
«> ’l iütl'tr t!»* t :\>W .»!•}.’\':J ti- 
• v «*rv artk'h i't'iui’i;' int“ <*>ni,.. üti«-n 
w ti *» 1 th* fltrt. 
i'.-i-t ..n unlti'trul i* t r. »t» of nur *.;m- 
t h:tv« u .n < ;;!! {• r pr*>:•»ti**n. »:.»1 
* n «i«» m i a .»• * _ u : 1; i’hu» 
t Ir“*'. »ixt «t«, *:-r * >t* -n »ml th- : 
1! j**>»:fi *’?-»•!« hi«, iw. : <*fT- > *l ]**<•:< 
»n *.«:;' h in tturtv 'a « b' «*n *-*püv 
.V* **.t t > (>rultti<ili >u <»* ? *re»$*ti tnnnpH-! 
in*5 in itmf t tum < 
l ii l.ru i • r y «k!*i 1:i_r srv! immifcut- 
“r int*-* .•» -1 > tr S..*-\ w :»h th** ,:r:- 
iH*utt«nU. nrhil** th v *!<> n< : «ult f«»r 
»n> i! I."-' n*io** in t**.**- t half, »imph 
J.irutr«’ v" *'-*! 
* '!. n tr .! !; > 
»uri*»u»l\ ♦•fl.Mi»th» iriin**rr'>!v Th* ;, nuf- 
1-r.ni t.> m th fi *u» th* Ivl lurijtr.*-iT\ 
Ir »tv t** il»-in t“ »«eit r* »t .r« *1 \\. 
an* >|uu. »*ir^ ti* it th nutrn tl inti-n-'t» 
< t tl; o! »tv n**t }>r“m«»t»*«l 
**V i« ij» j**it\ »nch :i» wi* h:*\ «* r< ;*-rr»*if t<*. 
I OUntlf O/firrr*. 
Th» *.nh rh in *«»*• « **ut‘l\ t hü» * r» 
t'..r !>** *. j, th** i • firinir <*• K M. < .rt**r. 
L»*j iv li * h*v» »*rv* !tü »t**rm» :t* < .*unt\ 
< «tmixiioRfr, aiid ihr inioiBiiiifol Hiram 
A. i.■«] ,al( Atitufl. iin n«wilo.ml 
i» A» *>r|puiti<H| tv tii« ebui< *< i t 
< a>iitiiait. “t Hftr«, n.» iiuurtit.-ai. 
I? |1* P iWt ”, t*,» .«iveii » i»i. nt, i; 
w ;!I ** ».. n tl*.** |... -m n^* r» fn*m thi» 
» < tiou T th- >tat wh um 1 »*um! f.*t 
Au ;• *.i, < : ^ > .»n th* Mali; i ntr.i 
i fror I»an ilh- .T i;** ti-*n * * Wio- 
thr« p. ;.n l fr* m th. i;. t\ ;i »i. ,;i »t. 4. 
ri.K* t>» A t^nt-u th- -uro* t >v Thi.» i.» .1 
at 
« ur» 
-vRVt-nielK*. Ä-i tlu- (»r;»u l Truuli j 
erv oft*.-R fall t*> lotinci t w tth th*- 
K-rmeK-i* t» l.;i r*t Y.irtnmith 1-.— 
in ivhieh * pn»-*^Rpi r*» ar** ohlip <! t' 
“•» iuto Porti ui*? ar«? rrmain o. er a *h»>. I 
It th flraru? Trank train :» J^htR.l tim *. 1 
it i» »r fnr t<> »*t*»p s? Ihmril?*» Junet in. 
! 
Hud jt » by ihr Main»* t rt.tral. 
Vruh ti*£i»K4. Mr Juil-M»n M.>rt* n. «>! 
S.>uth Paris, an i».ir*iii*»us nn-chatm-. w| 
uiliaug a VeiiMiiHiie ftr hi« pr.\ at** um». { 
Hu tijmi» to coiupU-t« it in « m.inti». aml j 
uurrauU A u> Ukk*- him tu N>>rw« n, 
minuUi». Nurr-i U»tiiai. aml ilthr tnin^r j 
work.*1. wo sjH-:ik f*.>roa«. 
The Senator tjuertion Settled. 
MR. HAMUN KLK(TKI). 
The s'*n»t««r qut^tion Uvuno daily 
ronrr C(i:np4k*a _-4, aÄ* c tbc npidicfttkM 
of tht* Io ll 
thiv t#*row«»t< in ar i:Tt*dn*oi|^r 
\>U‘ st'ldpm »lhep srtj <»* tlut <3aj 4*»i^'t<*] 
for fh** MipfWirti«!*' of >lr 
>{iiultti 't "h1 tirin in ihr l**li**f th»t tho\ 
otviipbtl whk*h«mld n«*i 
U» Hrv4t«ti trow Ün m i wrw nr*\ m-t-r 
» aiotti adh* rcntH of Mr. Morrill «jwiilj 
C«iUJ*s«*II**d boltinx a«»d tradhnr »ith th« 
iKiiMM'nun. or tnking » m*w mtn; »ml 
v.duaf Uxii CMC trurn ibv Capital» aUuü 
*ttikiM# and liiTliUiijf k oul it *;i' bii»U*d, 
lato iu th Wttk, liu*l th’*rr wiwi * IfWÜl 
in th« ki'tmi b«v d*'U,£»tion. »n«l SoMiüi 
Uorrill n tunK tl l'r.nu Wa^hin lato 
<»n Sultanlav. t«*tii*d tl»»t fivp «I hi* «wu 
C«tui)t\ sutf*Hrkn IimI |»uWifrlMHl • Card 
'»•ttiu^ fort!» für u it Kit« »i.li u^r Üu »r 
'Upport t»» hiiu k>Hj(**r. litt <*<Huludad 
thotvujxMi t*» withünt« In »tu t »«• ouiK 
\» buh hu «IKI in Uh* foUo* iu£ < ard; 
*• To my / i» ml* it* IJ* 1* *j% .<*'**' : 
— 
With \*»u,l bavr tiuilnrtuty «*i»t«*rt»iiwd 
th i« ar« 'i com k*U *n th.il tu» iiitUrila- 
t;\•« Imidin;* t*on« 5u«*io»i an roachiwl 
by üh rvnitl le^Uialive SraatorMloa 
i.ut it In« m>n Ihvouh* appin nt l<» rav 
that u* conttnu« tho cm»*« houKI ii*v 
i. — f H it.lt ♦ h«>U »l«**l 
in.- w ith thvir «mjiport. Th«n»fi»nsii«,«|*ly 
;ftr. lu! t«n \»>ttr parlialitt. I *n u»|>*il*d 
t.> uiiiulrau Uit« iorther um* “f «»> käme. 
I.. M. M<*kkii l. 
AugUfrU. .J tu. Wh. W»9. 
H iIih'« a«>t ••*;.» ba<*k" ujhui Im ««uj»* 
■ .ft« ; t; b\ \ nhlm^ tb< point, 
»■. i<> th. nun« mmi iuui*»tu Iwt l«*t> bim* 
o. i th. nt u >w ti .■ ».*. r a* {*•««mI Iu. 
\\ thinh b< t***« th «*tr\ *>tt« aud wi»e 
'ur I *th f.»r h«* Int irv «tandiny and 
th th. p.i!T\ lat i.im h.t\f 
ti» i,t \\ •• h.ii« in* f;uth in th* 
»t»*m ui' th.it h<* <u« privy t»» *ny 
l*:»r j tiuin«: *»i t. »*i:nj ui'ii h«:ulin£ «l* n» 
IH j t*•» ? * %*•» nrv hi-* «nnv "t.<n Alikn 
rvj r«-l -n'’h1f i' th*1 i i'in : tltoa th *.t th«* 
k* uir ! *r m* äi wli" luv ■ taV' ti '«« h*»n- 
» i an\i* w it.vam 
M |[.tman w.v h tr;«l'oin« ty 
1 ! .• p.utv. in U«tn h« <>u th» day 
! *:.o ; « th« 
Si'intt«. t »ml IJk in Um* Ümim 
t» -» u* .tri\ i p.irty vot** U uh a M-tth** 
in j.t "t tj; u*.|»l*- v m! < «*.’ 't httt'.n 
• fn« nd«. *>f tuo .ii, h » •!«• m i bi)f)il\ 
r. »;. -tnl nu n, 1.1 th u»un *i*\ »ad l«it- 
t. 11». rito«ml' r««' lf> I tiri« l. »ml .t 
oh,,.* i, n*. :.>«!i«.tn. :! tnm«]uiil)ty 
of» ur.il «f puty. 
I '.< inil of *,!.«• K a’i- « t« I» »' 
folloH 
T ur t «4«/r*. a'«; 
»?..! ■ u ritt• | j*u }►•%* in rvftr- 
n. r..*I «jU« «u tu t« K 
I v kt.«iw r. «»• I ik* thi' «*• ..«i-in tu wy 
ti .»t :.. « *..* !.• i >i rh.a'.i .> • \ t u 
•*. *S«* r u i.'tant. w* \ .*«»: II tu I. 
«v I | ! Hol hr WIM 
u tli.it t Mi s *:ntn Ut' At th. » an*, n*. 7.» 
\• tr io f ti ii > !i u*ml ii H tm 
■t, i>! 7« l r ll«ui I v! M »ml 
• t n ;v>! : .i : r u h*» tltd not 
; t 1 » f* ; mii «n Mr 
12 Hv iw .<! t Ntau .mii 
! ;> *■’!*!. tu* »n*l m ul r*’u 
r***< *.t ihr h-««!;» .ir.tl in all» «»aml 
S a ItLaJ: ■ 
1*UI 
• 1 • • nwive, rt and 
»tni u ctiiH th«* i-lank 
••• !;•...;•*• 
\ i! ! i .» :*• «* • i * :%i,«! th«*n 
nr. t mak *» an i Hui 
Mi Merrill r* « ■ * *1 r ■ \ t» and Sir. 
Ilxi. i» 74. %h«*u!d hat • « Latin^»1 tkU 
M' M »r* h *‘l i u i. iiüii and 
> \ * .pp ■ ! M I! tiiilii 
iM' 'i in iii'* * .««Ineir * iai «und 
* * Mr Humi.u ah«t u« di-mM 
‘i Mr M« rrlP WmIh-m- 
! r« *! ■ tu ;I ’ur d.it\ »■* litt* frkfttii’ <»l 
1 MM ■ !u\i«-\* uf all tu*-«i*« um- 
'■ > a.l *p; • «« m l'.n 
.. : n .*» *:i ! H n. U \ru., Haiidin 
1« th.it 11 ü ! 1 unlill « 7h. 
h «It; I»« « tu &nd li'lfiltt 
l** 'I 1 '..*«1 U'' ! th* party atui 
t ^ *. .* tu*. <r»* Ui ,ti I 
» * ;» ..*■ i*«- ».*<\* |m.‘! 'Utial 
pr»-!*ti « and 1>** t! ttla*hiu«ttl>. u «• 
in* : Mr Ilüi,li;i i' Xh** 
r- _* ! : .in !!-j*u li, ki. p rU 
i 1 •! v .:< ^ : t t.iiti 
!%• ’.Jlt.-. .1 I*\ ;u f««r >U«-h U*.{.eil* t*» 
*•* *r iU.lv-«*. 
"i »•<! n l> <i^ui 1 i»v Wm. U ''in*U. 
S .and Kzi v K .. • S 
i ** !» 
i'h* frii-nds :t:i 1 t.« ijjhU r» »»f li tn- 
i i! Htmiin, nuuil* riii£ nt-arh «>n« 
tu-• 1* .ad. a «««tiip tiüHi! h\ a I and «f mu»ie 
ti •!>!.’ '.!.<• d« p* ti 
z. U|*-n hi«* r«-‘ irn fr« «in th« 
* "I i rial » atnpai^n at Au- 
jrasla II « t* m ♦ i\« 1 u ith dcafnuing 
.* «. *'« i t*< in-i« *»i leti«-«*. Th« 
utm *t « uthu>i.i'in pn'vailed. 
1 ^ U «' a 'pit-ruli i ^>»t upbj 
N n.tii .m a. lätln. <»t lirvaat« l*oud. 
uhk i; w u «i o«u,»art*. in -tyk. tinisdi 
an»t mj>* n« r Moikm u.sbip. w»Ui anyüiiu«? 
f«t tit«* kind in umt u turvd. Ii M duublc 
>a«-.i tiav*.. lull taii *»n 1 sack »!i«l «i.t>ii«*r, 
pinl« d {»« 'U* Mtt«i l«*aih»r iHwitfo, h-ut^- 
iu*j Mild <*ut»id«.f I rai« piaU-d. and 
tll ln« plat ui? >»i ti m-avM 'ih«r Üiat 
ruli«*«i. it \» t-pieudidly uphi>i'!« rt*«i 
«: i. M.i^«*l;la |-. und «i» p.ii up for 
« Hu* *. h*"i-. «>!' IVirtlarul, « t ’hetirin 
Atu lit k a < *.nd etwtt 
h* r»* i** i*.» n, .1 n out «»! Oxfurtl 
unty k r «pWinüd "turn outa.“ 
k*r\V«* li*ve rcc» ivt*«l a eoamiunn*nlk>u 
u. ioun.'Uian. « «Hiipiaiiun^ tlial th«1 
| >rre»porulrnt writiug from hia touu, i«. 
•o {Kfiuaal and .* offene« by n p»»rt* 
i«^ tm lai matter«. Me» iii ettdeavor tu 
void >u« it oUjeiUon«, iier«*a»i*ter, 1>\ 
«>r «*\« Ridm$r iueb (Mirtioiu aa 
eem U* i«*i ohjeiti 'tiablc. 
hrginlntirr Vvoreeding«. 
In^tead of «jivlng the doings of the I-eg- 
»slatuiv in full, vre projxwe n 
mary eaeh week, nf siu 
of partioular Interjrt 
Ugf M 
4m VN#! 4*1 it b «li 
4« <V„*lu4« AW TV, 
umy look for pr« »£***'. 
The «juostion.“ for lejji«liillnti of inost 
impottuucv 'V Ui Ix* iu n;^;vrU to XiMMlttCr 
:in,l Kilnr&tion. Th** loriuer intere*t 
i wiU Ix* «*en*t for. we d*jube n«»*» ii tfn* 
U* frr»iM«l£n*d (wo third*« 
»tnrnp, as regur*U jyr»*«»;! reinjxwanee 
t nufou Tftc Tri« U'l' of the raune are u» 
nuvt in Convention ne\t werk, at the 
('.tpilol, and lodicate wh.it they deairo, in 
the w ,*y oflegnlation. Wn hopf thc Cun- 
vention will Ix* full, and that pnnlom 
oouium'U will prcvail. NN e d<* not w.uit 
*rtrnin lejpslation so much as rertaip, 
mdurinjr law*. The Kt'jmMinui party. 
Ibdnj^ in tlu* luajority M m-'p »n«*iMe 
for the lo^islalion vrhicli w ill Ix* hml thb 
«.* v-ion, and th«-> nhoiild not tjjm»re th** 
>1 n Mion. Let tiu* menofpfwi;*/* in thc 
partv tivat the nuhject fairl) and *<|uarelv, 
and while they insist upon ju«*t lejjedation, 
th**\ can preve.nt the Adoptionof iiiij*»»litio 
and nulio.il imwuirv*. 
The oomiuilt» .' *>n the e<jualUaii«»n of 
the war iIrlXs of the *cv,-r:il town*. have 
(hm-n in ** •"»ioii for th»* pa>t nionth. iu»d 
an- hrarin# tuwn* in ulpahln tical tinf r 
I hc (Hi’umittiH* «am**i!*tx of Nathan Ihme, 
formerly State Treasurrr; !>• nnii I.. Mil- 
liken of Waten ill* and Jatu«s I.. Miliikeu 
of (’h>*rn lield. They find ihe t;v*k a very 
ardnou* one, re*piirin£, in n»oxt «a****'. 
th** tra -i.itf i'l th« per- in.al hi-tory *»l eael* 
man wh»* went int«* the war. Many of 
th*- * nl;«t<*d m *n an* «. %im**.l hy two or 
iiior»* t*>wn*. and then c*nlliiliif Claims 
ari*** from the faet th it man) m* u who 
rv-enli-trd. helped inaki* up th;* ipiota* of, 
t«,i <»r m >re toans ai difl« rent peri«*»N of 
n it «■ 
NNV und» rat an l th a* th**. throw »*ut all 
pij r ifd 
** »ui toun« an- procur 
in£ the .v*«*»-t an« «■ of Adj tienrral H«xU 
doti. who i« u»w at AujruM i and h i* fa« il j 
itj**-. N»r aidin^ them l<»an« whu*ltha\ri 
r.,.t k-'i’t a füll r* • *>id «*t the n u:ie.» of iheir « 
«oldi. r> w:!ll-«- n «pnr*al !*• procnre th in. | 
and in man) ea*e* th») will haietobej 
l >ked up anionj; th* pa|x ri at tlu* Ad,, 
ln ul'«, ortiee Hi thc * ar** and n'teiu ot 
Mi s i’ NI laim. «’iainnan «»f th«-S*'h*t t 
nu n of Pari', th« r» »r»l- «»f «'tir t«»w n an 
c-unph t- in thi« j'irti tilar, wo am*happy ( 
t 
IV Tnihaii .I.hIi», «ft)i« vt vt» ni'-t h) 
ap|»ointiio-nt at Vu^u-ta, la«t «•*«%, and 
n! t *ui «I iv' in « \ ttuiniu£ ti««- 1‘ruluk « 
law-, an*l «'‘tahd'hiiifi *) *t« iu and uni 
I ruüt) o| j iA« ti»** t.hr * .jii-’U'i th Stal* 
I u n t ountie-» w ro n ju « « nt***l, ,u l«»l* 
i« i» 1 »i Am Notr-i. «>f Sa^ad .i *4 
) f H nrii’-. f \ rk. II K Hak r -1 
H * *»w • i*. .lohn l. f • «dfr« ) of l,« n«*l ■***»*. 
.1 ■ KII « na«T'« «flan du. Ja«* H 11« 
» .o ». oj \im«f*<«i. J-«hu \. Wal« »tuan. 
i«»: ( an» «; i.uj i. hn *** I l.u«n ««f Amlr«*- 
*« «i « ph s M *nr *.««f l’i«*« ata pa*. 
atu« Uiüui'Ut' ne«« ncviucudcil tu lüc, 
.1.i.i i vr\ » «»minittc«*. &> th>-rr«ult ofthcir 
d»u:«crati«*»*. and h.o l*-eu r«-;*»*rt* *] l \ 
tu« * «mmu* <• tu th« 1, »tuif 
I: «'ii th« l(*.h. on Motion 
* Mr 1‘» i* » «« « I r« I. lh.it thr 
u* nit!« on th Ju ii i in in yirv into 
t, «• xj* !i.ii f « n .x 1 tu that n > 
■ ■ ni.T.t h -tip.ibiti »u «hii! 1*»- valid 
»h1 r. !p\ tJ*€» titl t* |»« r-M»n il pr »pern 
l«ar^r :vnd •! -li.«r«*!. »h.tü rciuiin t!i<- 
.j*, rt. ui l! |ia*»ce ■ ; ;i ti*• n 
th« r» f «r. uni.«« th«- i*;.v« tu« nt or«tipuli 
ti« .• . ui »ritin^ a.ud m.ulc p.irt «-t ;;»« 
’i«*t •*, *»• I >1 **\ th«- pa »r hu« lau- 
f;«! a-.mi 
I u •> .« pr ti. i! 1« »ti fi »bi h uu^rht 
ti< I: »*>u! ! i. ui l nn« h nii-xpprc- 
h« ii-iuij and frau«!. «*«»!*.«ially w b»*n th« 
i( n<‘*' N «t« « :ir *■» (•»mmonlv n**'d 
I!»« r» 'i V« t*« i'«« ,i I >« pirtnu-nt tu««t 
.. ti.« <». \ 11 nt Au^i ti. <«n th»* 
.^'t. u ;»:• \ vt £ vhouhl haVe :it!« nd«d. h vi 
:t : «t 1«« • Ir ««ur n**» 'pajvr 
in« : th.« »« «h, < *n « ju« nt uj*«n th« 
rnhii \! of the |«;ijH*r. 
( oH'jrt *««». 
(»ur rv\ ic» uf ( «iii^r. pr«»ecd- 
in^' f«»r th« »«■> v *!•*•*«* n«4 atfortl milch of 
int* r *<. 
ln t .«"«* na:«n th« 1.4b. Mr. Sunite-r 
pr« ;it« «1 p«li!i«n «if 1 »r. l.«Htim«, ul 
\Va«;hn«*ton, uh«» « Liim«* to liave «!i-*-j 
em«r««l :t nur tu «1«- of trlejfraphin^. «ll>- : 
p« tt'inij u ith » i!»*•*. ankini' £'«o,im.i to 
«i.abh* bim tu »hu» Ult- vahie «I* (ho in* 
\ ftltiull. 
Am» tiix-UKMoii u; th« ««»iicurrent re*«>- 
luti««tt t<» jfivc Un- IC« *»i:ida t««r tiio in- 
a. i; I «: it » ,l> l*«-t Hii«l tl»> Vnalr 
> «uti .*i\« r :ul »tun;.« «!. 
t »n the llih, Mr. Anthnnv pr» M*!it«“d a 
|n titi< ,i fr«»in Lurr« tia Krne*lin«* L. 
1t *«*«•, and uth«-r ««flicen» of Ü»e Am« ri.-nn 
K.tjual Kp'ht» A»MH*iation, pmvin^ für «a i 
i«»ii»ti? iti »n «! aiiiomtmt'iil t«» 
»«»moli th«- rijfht o| «iutfraj;«* on »tjual 
tonn» with inen. 
Mr. M«»rton imn-ducod n hillforüie r«*- 
ii* l tu M irv Linouln widow uf Ahrahain 
l.iüuuln. A> he « :i' »'.»mm:mdor-in-Oiio| j 
nir*l ki!l«*«l by tbe onoiny, hi» wifo is «-nti- | 
thxlt-ia pen**i«»n. tbe »aiue :»>* any otlu*r 
»«»hlicr. 
Mr. Suiuner *U£gv»tu«l that th«* ninount 
; ln live«! ut ^•»*»*» per \o:ir. Uefemnl tu 
th«* ouinmiUoo on lVn»i<nm. 
Mr. >umnor inU>Hltux««i a bill to enforce 
ceitain pro\ t!*i.«n.«< of U»b (‘«ti)«titutional 
an.urniim iit i:i rolatiuli t*« th<-di-tpi.iüti« »- 
ti n f«»r oüire. 
Tn» H«»n«*e h i> ln*»«n l»uar di»cn»»in^ 
Uio r« iution c vt« n«ünjc the protection c»| ! 
th l Statt » t«* llayti an«! St. I» t-j 
mingo. 
A 1’aoriTABijt Ammai..—-At th«* late* 
Faraioni’f onvention at Man“l»cstcr. New | 
1! uiip*hiro. Col. T. S. Lanp, of Nurlh | 
\ .uiud-oro Main««, an extenaive ntock- • 
raiH(*r an«! owner of Ihe faniotu »tallion ! 
tf*‘neral Knux. »tato«! that thia h<»r«c had l 
nette«! hiin aixty tluHisand dollar««. and 
j imn*a>ed the valne of the hor»e stm-k of j 
Main*' many hmolred *hou*xn«!«. 
Great Xationai Peace Jnhllee,— 
Ma**aehu$Mt* l,egl*lature. 
11o*ton, Jan. 12th. 1HÖ9. 
Mr. R4ß>r: Sonic of yotir rejiiuiiy 
not hftrtäfeseen any notice of th# gjpr;it 
national fradn jtMiofl au4 inau-deal fe**-j 
Ural whiA tjflte*« phüer in B Aon o* thu( 
16th. H'.tli, aiti 17tli Öf JiH»o OOXt. The 
ct»lel*ratl||, #HijTk#n»( wlutf lateJ wiHj 
lic an Of rojoiein# o?eK.the 
triumph** of our late war; am! if fhc pro- 
gramine Ix* etrried out, willbe the great-i 
•"*t muünra! event ever known in thl-i or1 
any otUer c«piutfy. A * rituraay *: “iiptl*- j 
ing lik# »f lat*» «w «r heen heard «*r *cen in | 
the world, and the nionntcr ehomsea of 
the grrnt 1TOi«fHN fectlv?t!< of EurojVe.1 
«•ink Into hv*i«rnif>cnnee hy it.« *hle.* The 
building f«w fhl* Im men-u* alfalr, ncfvird- 
ing to the platt of the arehltert. Mr. F. Al- 
len. will eover an aren of land flve hnn- i 
dred fcct lonjp ind Ihr« e hundred fe«*t 
teide; and will he thlrty-tlve fcct high at 
the MTi'f, and one httndml and feil fcct 
high from the gmund tf> the npex of the 
ro.f. The tnrlined plane, whieh e\tvnd« 
entirvlv around the «trncture, will Ix* di- 
\ id«*d into the panpiet «irvle and bnleony, 
and will •** eon«tmcted in grndually d 
•«ronding *tcp«. The tndlding to Ix* fi- 
tem! froin all point* of the compv****. It 
i< «nid th** huilding will * a? (!l\y thou*- 
nnd |xxiple. "Th< profit« of the afTair 
are to Ix' dUtrihulcd among all the eitle* 
and town* throughout th«* eotintrv, f«>r 
the relief of the di«trc*-<l widow* and 
orpfun** w ho feil durlng th»* !!•■!>« !li<*n 
S' iooti ti<*k**t. admitting three (<»ne g.*n- 
tlennn and two ladie«) to all o«>m*rrt« 
and other entertainnviit- thmugh'*ut th# 
fe*tival. priee <> r Kun f / / <l>.7 «*\. 1 *».jw 
nlar pri<x*i, (aer *rdlng t-> 1 x dion of 
n-atO for *in;jh’ .vlnii-'ion t • * » !i • n- 
tertaiimu nt, will l*e fiv 1, a* -<*oti a* n 
xunici* nt ntindxT **f **m «m ticket* arc 
«<dd t<» ■nannte.* the -u-i •«•**> >*f the t* **- 
tlval. The «mm giv« n t** earh «ily or 
t<>wn Io Ix* in pr*>ix»rtiou t.» the n<iuilx*r 
of M'axui ti< k*!x *ul ^erdxxl for ln th* 
|M-op|«> <>f each place 
All the mu*ie.d i t • » in New Kng- 
1 in 1 and elv'H her«*, a\ ,ii! i’ h*. w ill Ix* uni- 
ted. fonninjj a ehoni« oftwenti fhoti-an«! 
»•*!««•<*. lli»* ««nh'-tri will nuiiix*r a 
th*»u**and pux-o-*. Mr. 1* >. ti»lin«*re »•* 
the ortjiivator of tln** i.l« i of a tn*>H'tcr 
M.nccrt in h«*n**r **f th* n***tt»rutk*u of( 
jk ,v and In*» lett«-r* lr**m man;* jx*v»pio 
of «li«t:.n< ti in. pr**mi-ia * him « iji uira^e- 
nictit in t!*e und*-rtakin^. whi* h. U »* l*e- 
1 it*vc«l, will lx* a jprand »u**ee«% 
Hi** Ix**^ixlatu;« <•! M o* i« lm*** tt«, f>ir 
a*x'Hi’»Iii| oii :: fith »n**!., <»o\ 
Itiilhw k delivered hi» \ »’edietory addre«« 
oii th*- Tth. and < utlin, lu inan^o 
r il, «*n th** ‘.'th Fhc iliij* .« «»f th«* < 
cn» »r pmented an « irli« r delhen of 
hi* mr*«%'i’. 11 l\ \ Kok (< -*»,k'rv 
pati*»nali*t) » t* cl< < *< 1 < lioplin «»f th« 
S nate. U v. •> II U.tlk<r, fllapti«t,) 
t hoj) ■ •>! th* H »u-i 
Inen» jw« %*•;»!*• n 1». in vra>, «me 
<>ld M ;o. ui !. t»o hu »«lr» I an l tucuty 
tw « K* p .»n« eh * ! i th.» 11**«i. 
K«»lx*rt t l*.:.u u! v« i* < h *«« u J‘r**M 
«I* n: o* th- > *■ *■*, and llaney .Ic«cH 
w\' r« «•*• < tc«l s|*« «\ of the H i — 
m.t.a 
» »r t)** i>*f*r*l lim wul 
St hnul Trarh*r*. 
Ti» m »**t important tru»t wr hart* co in- 
nult* <1 t«> mir ran* i* nur rhildrrti. sn«l 
«‘I th«* m***t rf»|Ntn»ili|t' m 
th* w *rhi ri ih.it t»f a t*\a« h< r. I h»* 
t**:u h»*r‘- duty i.« ru<»rr «*i lrmh*d than n»*nt 
propl*» ima^nc. rtx'iriiuty i-to niould 
th*» pla-tu* n»iit«U • ! thon* «*ntniit»*d t«» 
titrir c;ir> aml t*> liain lh«*»u in th* right 
*iirrrt»«*n ; hui how titam tail th"rt «>t litt» 
«•**-* ntm! *n». »hirh an* n**.*«*--i\- 
ry t** mikr a |f»**"l t*-k h< r. it i* mm* 
in*mly thoughl l<* Im* mffi n*nt »I th* 
trarhrr lu« n *j*mn1 anminl «*l l*»>*»k I* ;v*n- 
iii^ l«> t** u h th»» ** *h -*! ~thnl 11 all th:it li 
**! anv :mp*»rt.*in**\ lut thi** ii « 
l'ri'iil nii'Uii'. i 1* vh'T ihouhl n*»t 
«• ttl\ halt* ihr nH|ui»it*' Atiuxtiit <*t Ihj"»k- 
Iran»in^ hui »h**uh! aU * Im* a |*mon t.f 
g****>i »n »r.il * hir.utt*r a;»*l of cormt hai*- 
it.**, oft«», ui wh«»-r Kami* th pur* nt will 
frrl nah» it hi- chillr* n »rr tnt-l* *i to htm 
:uul MD pliu*»*d muh rhi« -**l* rar** It h». 
ihm, of th»* hix'hf-t tmjmrtuicv th.it th** 
tri»* h**r -ii *uht !*»• **n* ni»«>*. rv-miplr \%e 
w * iUI hau* «mr rhildr u m.it *!••, *»n** who 
w tll inrtilcale intu the mind* «»I o,»r hil- 
dr« ii light primiplr«, .uul will lead thrm 
in |mthi of mornlity. Tb«* tr.irher, who 
i- in ihr hal»i‘ *»f nttrndin»' t*u**hn» partir- 
or going U» »latirrs t .v»> <*r ihr**»» night- 
<*ut <>l a wr«*k. ik n**t i**n likt’1% t»» t*•- •»»»•* 
who wottld In a vtrv g****! patt«*in f*»r 
our thildren to imitatr. Th«» pmrlirr **l 
piaving rurhn* aml • l danring. i» in it»«• If 
of n*i irr«*at in'urv I*> anv *»n \ unlen rar- 
rir*i t<* rvr«-1, hut t *> oftrn it* l*»a*|i t*> 
greatrr aml in*»rr dr-trui'ttve r\»U. t»rvat 
cvili arr grneralh r»-a< h**«l through ihr 
d*N*ri* *.f 'tnall onn. aml if wo ivouiil n*»t 
ui-h t«* Im* rngulfrd in thr greater rvili 
wi muht -lum ihr Ir-.-* r. Anti a- thr 
trarh»*r exerts thr grratr-t inthirnr»* o\**r| 
thr Riiml- nl thr yonth. it i« hi^hlv ini- 
|N»rtant lluU th* ir fxninplr shall In* *nn h 
that othrr- -**»*insr tln ir ^ >«► I worki. -hall 
follow aftrr thrtn. Hut a lew werk- a^o 
a vtiun^f man w rotran«»te It» a tearher ( 
in an atljoiniit^ t**un aml axkrd ln*r t*> 
ar« »mpanv )ii:n to a ••■*r!*»ct eurhr© party 
t*oni}*.i-rtI prinripally «»f trarhrin." She 
vrry pr«*|M*rh ticclim»*! the in% iUition,and 
it wouid havr I t*rn wrll il ihn ntlier 
trarln-r- tnui fo!h*w**<l her t xauiple. it 
Wtiulii be wrll il‘ thr i'onimitt*» •*! ihr 
diffrrriit titwiu wouid examine m<*re 
>trirti\ int«* tlu* habil-*»l tht* t**arher< wl»o 
appiv t‘**r rrcoininentkuitm* and r« jrrt all 
ihr-** who are not ot r»»rriM*l hahiU aml 
P»«m1 momii. ImH th** tearher* Ik? thoir i 
who will im ulrate ri^rht prinriplrit »nt<* 
th»* minria oft he yonth. t«>r u|x*n th“ yonth 
drpeml» ihr futuro of mir rotmlry. and to 
thrm wo look for thr pre***rvnti«*n and* 
upbtiildin^ ol’our repuldiran Institution^. 
H. 
Of'The l*ortlamlers indulgvd in a Mas- 
qurratle Ball on k'riday nijrht ot last 
werk, which pai.-rd off linrlv. Pari»* 
Hill was n preaented—Id ins l>>ttie B. Am 
drews per»«matln^ Uobecra, tho .Irweis, 
und MIm I. L. t’ummings, the Queen of 
Dm mark. 
tlryauC* Pond Itrm*. 
A ‘monster trout, weighing ovrr ten 
poand*, WAs'eaiight a few days ago in 
South l1 more tlmn a mile fron» 
of th*» «qieeies hnown 
ident ical 
trout. Thi« 
p\tnl Hpuringty 
*#rs of tjputjy ^ oiid f«*r many 
but one ha* mroly Im*«mi canght. 
Mr. Fred. Ixivett ha* a 
ht»U*e thu winter u|mm Um» beigtii* north 
of th»* village, whert* fnun hin elaboraff* 
|H»n*h. Im* « an get a l«irdN eye view of all 
the country* round. 
The.ullieept of JeffcfSQji Msc ^ 'o. lUOf 
F. A A. M. for rloeUnt TuuMbty,' 
Jamiary litii. and tu l*o ioaUltod W**d- 
nt»<Uy evening, Jmnvj -f'fdn h§ K. W. | 
Win. 11. Lapluuu, am uh fidlem«: (•***». 
\Y. Unsiat, \V. M.; (!. K. Iloughton, S. 
W.; Kxra Jewull, J. W.; S. A. Brock, j 
T.; K. K. l>unba<u, S*t\; L. M. Law- 
r»»n«*\ S. I>. ; William l)»jr, J. 1). 
Th** Juno«* ol de* (tood len»plan» la*t 
ev ening \ra* a dtieided imivom. Th* 
Unuae was erowded, und c\er\Uiiug 
«d *»1T hinnoniouidy. 
Soiut* Muutk iltU-f brühe into th»* l'ni- 
ver*»li«t Chun h "ii Salurday night, *t«de 
a night*!» lodging, buruing up die wood 
the o \toud»ud prep&red I«*r Sumlav um*. 
itml breoking open the l*»\ coutuiuing 
lh<* |N*nny rnntrihution* of th«* Sahh*th 
Schoul *cholar» and 'tealing fruiu the 
naine an hundred |H-nni* «, uio»o or l< -.. 
Ixiotx. 
South Pari*. 
\? the b't eleetion of öftr er« «»f l*r»Ht 
Xo. -d, l>*pt of Maine,(i A. R. ut their 
regulär uieotiiig in becembrr, the f*d 
low ing ( omrade.H wer* clwlwl und in* 
-Julled: 
t'oniradeH ThouiuH \ Stoxji-ll, P, (; 
J. F. Jordan, S. V. < < harte« Mur»*‘, 
J. V. < 1». S. Knapp. 1*. Adj M. M. 
Andr» wh, IJ M W B Stewart, Sur* 
geoii; I» A VV ilvii», < ’hap .1 ( < um 
innige. S Mai t B K- uh, S. 
i otur. « (, A Wilson w »■* »honen a* 
a l»eh g »le lo ntlend u l >nvet»tion ol 
tiu» 1 h'pl tu he hohlen at Hund i^ laiter- 
of 1'ohI Nu _M, Angn*tu, Jan. *JNi. 
I*u»9, f*»r the purpoH" ol eie* Ung l>>*pt. 
Ulhei rn. A e. 
I heri imte 1h «n quite a nuntK-r of re- 
♦ ruK» imi'ten 1 du ring die k4 quarter, 
and <>ther upplicatioite are in die imnd. 
of the eiaiuining e*unill»ltee. 
l*h* ne\t inerting will !»*• hehl Mon- 
<1«y, Feh. 1»(, 1 
.Vuririi y. 
V »rr» Hjmndent of the I.»*w i*ton J**ur 
nai H.a\H — 
Th»* fl »uring milla of V (t l’ar^>n« .V 
l n. during the |M*t \ear hate parrhao- I 
H <\e«iv ar loadn ol w h»- it and mni, 
uitking n**arlv <»r ijuilt* lirrnty-one thonn 
a »«1 1 u»he|*. 1‘hiH, < onihine«! w it h thnr 
e ihUiui grimling. tii iken «omething n**ar 
hu«heU grmind in one year. 
I hi t.vnnery of I!• tn<><>u .V llowe iimmI 
» frilic o\ er ßlteen huti«trr«l ca»nUol hem 
lo k hark la«t year, a large prupnrtion «*f 
hii li nnu* 111»tu l inada 
4 >n the cleventh in-t Mr II <1. <\»le 
fr11 ka. kwanlx fr*m» .1 i»•-»«I «** h.i\ In hi* 
*t*h|e, «trikinc uj**h hin bead and «hotil 
d**r». and injtirinj; hin» *evrr»*k lliou|fh 
ii«>C perinanrntly. 
ilartfonl. 
\t the her to II Hi> 1* 
in-!! "f || vrlfi*rd. «*n the **th. to f Ute down 
» I***; 11 \ U>. and 4** frrf hi^h at orir 
end, thr limtwr ihr tir-up «.lipjH'd 
«»Ut of the inortiee whrre «ome wer»? at 
work • lifl >rd Jlut**hin«on. of Hartford, 
«aved hin»*«df hv 1 itrhin;? h«dd "f * %thk 
«»f tindx’T \* «>\«*, hm Jon.nh Kork-., of 
Hu- klo ld. wrnt il'iwn twelve fretwith 
timln r and |dank. «»trikinjf uj*on 
of tim’wr I'|*>n reu»»vlnjj the «lehrt«, it 
V» 1» f'Mtud had feer!v • | 1 «rvrrr hin* 
U low the • \«■ and ww inj u red on the 
%»de After hathinif the «ul« w ith •ah u ! 
w tf**r h»* 1 »nid hr**alhr ea*irr, am! in f«mr 
h*»ur- he » »• on the jjT‘>und ajfain, feel- 
injT •"*tnehhat -*fe |>v the fall \ftrrthe 
a<t id« n! the m**n j»r<>eerded with gr> »t 
raut hm. and r*ni »ved tfir ro.-f and onr 
In-nd of the m »>? .!m;' *t»x part, when 
n * tt d ihi-m. On the lltl», the 
rrma»nd»T w t ikrt» d »wn w ithout a«•- 
* id ist. *•*•. to (’olhv < imp«ofl. of Hart 
f*rd. hho, xtan linj; on a ^ir* w hielt -li[>- 
ped out of u m >rti< e, f« 11 « fort. »••* .»• 
ping w ith a xevere brui«e • »11 hi-* 1 ejj 
Hin*-'. Atwood, M Kirr, trader*. \n« 
drewx, at: >: i y. >h.t\v, depiu.and M <r* 
rill. «Irover, all of ltuektiehl, were >um-‘ 
inonv 1 to Max. a« witnr-x* •<* in u * ;*•*«* of 
hanknijd'V, uher* Clinton Kipley, late of 
Jiu.kfield, ix intorrxU,.l, whirhe.uk! w*ut 
in favor of ltij»h ) 
A pedler ha.x U*rn throu^h thi-* \ i* inity 
of Ute, will* clotli for tum'* wrar, whieh 
hr would xrli, a.« he said, at a ^freat har- 
£ain ?.o ihr buywr. Sonir, that boU£iit, 
artrr malure r« tlrclion, roinüudrd that it 
wouh! mako U ’trr horx»* hlankrts than 
j ant.x. >»1111'' of Imtli -» xcs willhavr r«*a- 
«>n t<» loujf rrmnulHT the eloth prtllrr, 
ix th«-, arr miniixot thrir rvjH rt«-*! dn-xon. 
William Motxly, of Uuinfortl, will have 
lo raix^ 140 pod» und tii-t niore U an* fron» 
mif xi alk, Udo re Ly-xafidtTr llartlett, <»f 
Har.lonl, will ueM the liell. iVy a^uin, 
Uan misert». 
Ax a puhli h »U'4* t» iU upon the ron» 
mnuiiy |or iveal «»r woe, the rominunity 1 
in th*- \ ieinity of tbe Buckthdil llouae frei ( 
tii.mkful ihat Mr. Warrm ix bound not»1 
onlvto krep 1» te tu per:» nee, bnt ahau>**of 1 
^ihh! rrpulation. 11 
I notice li Maine boy»are In thr Ho»»<*e 
! 
nf Krprexentative« «I Max-, One fmrn 
1 hfonl.laman S. llapi»ooil,l>om In \\ ater- 
fonl. One in eaoh ofth»* FortUnd, 
Harrixon, 1‘ar^matield, Bnin^vrfrk, Co- 1 
u nh»», Woohrich, IMxmont, Hamplen. I 
M*-r<vr, Bath an*l Ka**tport. 
’j'h« apfHiintment of .foniah Whitten of ‘ 
Burkthdd villap», I>r|mty Sheriff, jyive« 1 
^r»»at <*»ti'faetion in thi-» rommiinitY, e?o 
! 
l>eeially to the friemli of trmperan«*. 
HanTronn. 
—1The*e is a relimon^ n*vfral in Peru ! n 
I 
md Ka*4t Dirfteld, «ay« a corro^ndent; 1 
"»f the f.ewi^ton Journal. f 
Jiethrl Items» 
Xu thorc has l*‘«*n but litlb* «aid in th«* 
hciiuH-rat Umy^nt«*r in rogord to birg«* 
!»)«% J tomSßtrI would p«t Ui fl bull to ! 
rolUpfr by yon th<* w«*i$rht ofa 
|^>£llHii£lii0M^} l>«*n. b. I*- Hüll, J»n. 
jfth#W<d*dÄ, lipb th<* cmiI. aH«*r tri«*«l 
0utr#cv«n hmidfM and one Uh. No" 
<iri*fMnk tfcg)NPMh<‘l «tiui«li> alu*.td, tili *'»• 
h«*ar of A larjf«*r oni*. 
If it do«»f* not int nid«* t«»o muck npon | 
rotrr rofmmrw, f "dH ptvr Y«m mr w*' 
|N<ri«'nce in |*«»rk rui^in^r t!»•* |*.vt livoyear*. j 
I’n'vioiH lotb.it lim«* I h«d f«**l my h«>K* 
on Ih»U**«I |»«*l*to«Ni and n»«*al. I bwww 
ajtti&Üud. Jiul it did not p*> to food out p*>». 
taloe* to hogw nt th«* |»ric«} tlnv " er»* iirin^r* j 
an«l l ran»«* to th«* com-Uwon tk*t 1 
woald mak«* niv |i«»rk fmm ptgt. In 1*<67, 
1 « onuMfix od will« tvi o pijr«, (*f«linjr on 
oorn riM .il an«J milk, «•rtklin^ th«’ milk un«l 
ntldino a litt!•* »-alt onr-w a werk. K«*«*|> 
inj; thrm tili right tu«*nthi <>l«l,th«*v w«;ijih 
in* Wl an«! .'177, K«*)lm«r th«* tmaU «*»«* l«»r 
1H o*‘dU p»*r ib„ p iimif tor tb« piff- amt 
«*«»ru an«! a liitl«* «*v« r. In I coiu- 
in»*n« <*<i will. t«*>, fofding »?« »hovr; om* 
Wt.* taken wirk; I gav** Imn * tur*.* |M>r- 
ti«»n of tdond rooi in miik, and ho «lind in 
i few minut«**« aft.r rating. I kill«*«! th«* 
<«th«*r, wh«u «tifht montha old; it wrighrd 
,*i'J7 Uh. In IHtlö, 1 had tv%o, wrighing 
.In» and .’U*ö Uw«. In lfo>7, I »l*o h ,d t*v«», 
w«*ighiii;f .107, und :k»*t. In l*«P«, ttv«v 
iiion?, th« ir "«*i*rht Iwing ‘i7* am! Hl'«.— 
Hie iaM two «iid n**t hav. inu- h m«*al 
thr«»tigh An/ii't and S»*pu*nil»?r nw th«*\ 
« <mi«l «at; it th«*y had. I llunk th«*r would 
Kaie befii «ftut«» aw largo a* th«« «»thrr«*. 
l'ork. tu vd«* in th.w \v av iw of th«* rir~l «pi.il- 
J I K. 
\t th»* anntiai mnimitnir ation of ll«*tlu*l 
I*• l^T*’ S«» ,.,7. h««l«l**n Thiimd.iv cvrning. 
Jan llth, th«* f«»H«»wing ofl»««*n "«'if 
« h*«'*,n for th«* «*n«tiMig v«-ar 
« I* Wii- r. \N Al : S It Nin*han. 
S \\ ; i • II »vvi*. .1 W ; I. !> H»*an, S 
I» J A M »Hon, d 1».; d K Ay.*r, *4.: 
Mr Kiiuball, <• 
Ah. nt tu«» f««'t, with a «j«hh1 pn»wjK*«t 
of ni<«r«’,th '.t’w th«* r« from h«*r«-. ««nt*. 
<»n th«* «t if«* «»f th«* ••H'. Thti« f»r «»tir 
«otou h h i\ «• i'omt* in a \ »*ry «lijtfniß«**! tu ui* 
n« r and luv«* l»«*«*n litt!«» ^i\«*n t<» fri-*ki- 
n1''«. nft«*r th«-\ huvr ^*»t h«*r»*—wo w>- 
h iv «* wh i^hin^ in abundam*«* atul 
ir v%.I uid i«im'«• r m» ti u* |ai*hiit 
th« ir wi>rk t<«*■«»mj»!«*t’»«»n. with f« vr drift*» 
t«* iml mak«* afmiil. 
Li-t fall, «mr h«»|* (jpiwr* in thi»vi< in 
itv vv»*r«* otT«*r« «l fr«»m fiU«***n t«» t"«*nty 
«•«*nt» a jm.iiiuI f.«r th«*ir h«»[H, huf th« \ t«'- 
fnw»*«l, thinkin^. if th«*V krjit th«*tn tili int«.» 
th* v\ int« r. th. v would t tw t-nty-livc 
«*«>nt.w a |>>.n«l. but within a f«*" w«'.*kw 
| a>t ni<>wt ««f < ur fammrw ha\«* -««hl f*»ft» n 
r.-ntw, wbilt* a f«*vv <«th«*rw »av th«‘y 'hall 
h<*ld on a f«*vv wr^'k-, wm««k«* tboir pijM*«* 
and jm.W'« vh th« ir w..uU ui j>ali«*nw\ vvith 
a \ i> w t«» k» «,j*inj: .j« th**ir »piritw, an«l in 
ho|M-H of a lM tt«*r tim«* «'«»luing. imttinjj*«flr 
ttinjj ri< h tili «»tI»«• r dav w. 
l„*i-t Ihurw«lav, t)»• M«*th«»*11-t w»»« iftv «*f 
«*f thiH fovv n j.a*H« d a v« rv .i|fr«***al*h» alt« r- 
n<«»*n an«l «*v«,ninjr at th** l»«mw«» «»f th« ir 
l’a.*f«»r. jfi.injj :i' ; «l«»nation partv, nur- 
pri'in^ hin» t«» th- ainnunt«»f $«*h in «*orn. 
a|»(»l«*w, jM«t and «urr«*n« v t-« th«* 
am->iint <»f w |th many ««fln-r «rti< l»*< 
f'nrm-h* <1 l>\ th*» lj»*li»***. "hi*h "«*11 ftl!••«! 
tlu* pantry. !*h« r« w. iv twn v»*r\ ni*«* 
ak*"» < irri**d in *»n« tnad** b\ Mn .Iar*»b< 
Anni.o. th»* «>th« r 1 v Mn K 11 ltr«»wu 
Mn Anni** hu l* »*n i p vtry-*•«► *k in th»* 
,-atir^ « il «'ii ii >»»uth r.iri«. f*»r »piit» a 
nu:id*«*r of '«*an*, an<l «•' wnuM t«v f»*w 
ran « x*-«*1 Iht in making ani»*«*<ak** Th«* 
«* »mpanv -at »Iowa tu a «tipjwr at 6 »»'el«>ek, 
w hi< h amu***ment.** of uvatied ehar- 
,i<t»-r I t.ting until th»* 'tu all 
houn « mu*d all th.it it u» tim** t*> g** 
h<»tm*. 
,\h I hv.k ari*un«l. <o»*r t»»wn, I timl 
*4>nu* < hang- ■-* h ave t.ik» ti ptne»- *>f iit»*. 
Mr \ S t ’hapmtn h i* pur» ha-«» 1 a h"U*« 
on Clark straft kn»»"ii i- the K**v. M. 
Wight 'tan l Mr |»h Ch ipuun h i* 
r«-m<*d-led hi-** -h*-j» "ii llr'.i'l S*re« t, 
hv putting «u nrmtlnr «t»»rv, U'ing th«* 
!i.i'»*m»*nt i« it i’i»nf»*«*tii>n«*ry 'tor**, aml 
th- *«*«*»»ri*l t!*N*r f«>: » di Hinghmi-*«-. Mr 
\| \V t’hamlh r. wh»» ha '**rved faith- j 
full v f««r thr«*e pur* :u baggnge matter 
.t ..tir '* ition. hi-* U'«*n nppointed I>* j**t 
M i't» r at W. -t T.iri' 
.1 \ K li» k vV t'«» *»f U*wi«ton, have 
hir**«l Mr« hm* *' -t"r.* **a < ’hunh Str»*«*t. 
aial h n »• put in a !arg»* -*t»»*’k *>f tu " 
^«hhU. Th**y ir«* doing * g,M*d hti«in«■*•-. j 
Mr. \ M i- n, t!i< " it** of !>• M 
M i' >n, wh«» «li«*‘i » «■*•"• jear' ugu. di«*«! 
oll \v« lm*-iL»> inormng. »»th iu-t, at lle* 
lulvatuTil Ap*‘ «*f -M-venty-five year** atul ^ 
t*»*o nn*nth- Sh«*wa-Ä native of Xew* 
lit-lt). h iving ii** «*hihlr«*n »*f h» r ***». «be 
r«*d«le»l with h«*r m ph-w and ni»*«*e. On 
Tu«**«lay, 'lut i Ult 1 .i trtend on th«* oth»-r 
*i«le «»f the river, aml vv.u» in apparently 
P»»«l lu-altli. On WVila» '»l iv night, it 
w i*. «»bserved th.it *h** wa» failing, hut 
liti.illy r-hc w«*nt calmlv t<»'l»-«-p aml n*-v « r 
*w,»ke. Her «1-p.irtur«* wa* like th.it *»f 
th- ib'p.irtinjx *la\ that luulti* awa\ iatu 
th«* jioU aml g**nial twili^ht, m«l »li*sip-j 
|H»ars. Ihr menmry viill U>n^i»*k<*pt 
ui*n*J by her frietuls. C 
ItuckjUht' \ 
Th»* Uev. A. K. B**u.v»tJ, who kupplie.' 
:lu* Hapti-t Churvh at Buekß« ul and 1. i't ^ 
Suiunt-r. wat* the r»*«*ipicut of a «lonation 
i'it atul tirt v tvio »lollat s frum Uu* Bu« k- 
ield church, on the eveuinjC ol th»* la*t j 1 
lav nf the year. On the l^th in«t. he re- 
* 
•eiveil a vi«*it l'rou» tli<* brethren und 
ri-ud** in Munaer and Uxrtt'ord, w h<» lelt | a 
nunev and other thiogn to the valuu «»t t 
ilxtydive dollan. !' 
Stmlen, j i 
\/r. Editor. Häring »****n from tim** v 
«> time, utateuienh» i*on«t*ni»ng th«* great t 
ri.*l*l of U*ait'. in y<*ur puper, i will add 11- 
in iu?m ooucerning a l»«an that 1 rawed | 
h*j past Mtaaoo, an«l eluillenge HOT otu* p 
i) b**at it. j e 
Wbole mttulier of p«uls Af»M. ermtaimug 11 
Ire lx*ans to the pod—makinff 17M>b<iai»« *; 
mm on«* lu»an. H. tiioxpiita p 
_- h 
pf»Wc arr indebted to Senator Bol-der 
i»r the annnal Kei>*>rtj of the State De-1 m 
•artment«. n 
Ur. Tr ne* Leetttre, 
Th»* Lewkion Journal give* th»* fol- 
loning report of the elosing Ia»cturo of 
l>r. Tme'i miirnt« <»n (ieology, nt that 
l»hu*f. The siibjort wm Mwt. Ile 'tat* <1 
timt man hiul slvrav* l>een a rmaterioos 
prohiem to hlniM'lf. Although man» 
>pini«m* wisely ditfer in n gar«l to the 
r:u-e, yet great progrea» hn»l l**en niml»*. 
Men know mon of tln ir ph\sieul stru« ture 
than formerly. The Ibunder «H nnxlnn 
ffntnrnt fttfnrr (turtnjr the last rmnirv 
it>uM not teil the anatoiui»al »litt» r»*m «* 
[>etw«*en n Wumkey attf! tt Üi.ii |l >tlu*u 
mn n pamllelMin l>4*i\% * **u man aml tl*«* 
rt*«*“-*1*^ ui uh«tt U*i resmol»l««*i 
mul in w hat he tliffer*»! Ijrom the high« *t 
uf the nwMikey tri!»«. M n the «m!y 
animal havinjfa .4p<*eii»l poduliaritv ov» r 
ill öther animal*. Theearth was 
im! a* 
Ol wmti u* • ntfi- (“«IW, llfn.'' 
IIt> thetl comparvd tln- inteile« tu.ii ;*• 
FT« of man wlth tfione of th«* rest ? the 
iniinai kingtloni. Man ww the only -*;•*- 
mal that eotil«! r«,a»«»u on g« m raJ prinei- 
|»les, Th«*v eoiiltl not colleet tartsouany 
>t»«* »uhjeet nml then «lrov a general ««m- 
iii»i»»n. Animal* ha*l the g«Tm§ of t 
rexHoning p«*w«*r in cxnoioti with mm, 
*n«l that was all.* Tf»ey eannot u*e 
al>stra« t language Thf) know nothing 
»f tln* law s of pn*grvs«. or of a |*f*rp» tual 
maternal iimtlnet, orth«* u*eofthe |*ow»*rs 
i»f n sture or »>f tool.*. Ih«- «l«lT» r* u« •*» l*e» 
tw«*«»n the highent «>f the nuiiu tl kingihmi 
aml the |ow » st of tln* hnman raee was an 
im|»a*s;ih|e gull th.*t *» »1«1 U**t I»«' briile «1 
i»v er. 
Ile then »|s»ke of tln* moral deuten? u 
man, whieh brute* «t«* not posne** M <u 
rau »li*tingm-h Idtifn right andwrmig 
H-* r»»*>gni/.«*s a S.ipremc ll» iug. »ml 
manifest^ a tl.sirr for uuuMMtalitv 11 
then »»f the anliijuity »•! mm. r- 
marking that a large »nimmt ol th 
raUe«l et ulen«*«* in fai«*r of a grrnt an- 
ti»piit\ must g<* f«»r nothing, am! that no 
i»»*iti\ e pn*of ha»l I»« en protiueed t«* »; w 
that mail « \i«t. <1 liefere th • |.a**t gre;,t 
gr«t|ogi»*nl «hanges on th» «*artli II»* 
then «|s>k»’ »*t tln* tinit) «»f the nv*** jin- 
»♦•utiiig t srries of «*»»nv irn ingpr<Mt|* tr>»m 
tln* la« ■» «»f th» animal king»l«*iu, th it tln* 
human rare inu-t have »pnmg fnan »me 
e«*mm<»n «»*ntr<*. 
Tln l»«*ture was listin»*«! t*> with th 
gre.nt«*st int« r» -t l»v an intelligent « i 
« 1 *r Tiue i*> well kn»»w n :n m 
anl» nt »tm!» nt of nature, ;uid tln* nmntn r 
in whieh In* rommimieates t*» others hi* 
e\ten*»i%«* kn«»wledge on that *uhjV t, i* 
st »»nee plr isant. *ti Iking ami iustnu tn »- 
Wi' ,r<- gla»l to !. »m that <*»*v« rwl j 
m nt citizeits wh«» i» i* »• i»*t« m •! to 
eours«* have » \|»r»***» «l a *tr*>ng »l» *ir»* 
that I>r Tru. »Inmhl r< p» at his h*etur» * 
h»*r» «o that «»tln-r* »»f tln* eiti/« ns nun 
enjov Hi» in I In* Nr. h.w* pr» p.u * l 
am»fln-r ** ri«*s of le«*tures or» Natural 
llj*t«»rv, whi- h prtmii.s« to I« *>f g.* at 
prat tnal % ahn* an»! iut**r» »f. an»l v. 
<• 
pre«li' t f»»r them mu< h j>**pularity. 
T.ilitorial ttml Srlrcfrtl Ifrm«. 
—t»«*»>. S Plummer «V < ’o «*f SiHJth 
Paris, üw iug t*» tln ir «*o.itinm »! gi*»»»i | at- 
ronag**. w ill Iteep th«*ir eh»*ap Ih*v fhwvfs 
«ton* »*{>en am »liier w«»k It is abramh 
'»t tln ir large Drv CihxIi houa»: "f le wi* 
t m 
TU«* H** iri|<>f Vgri<ultureroin:i»«*n • d 
it.- »••»«: *n it Augu»t|i Wh Im ! *> !' 
thi* w<*»k 
l j Nfink »kiii' »*-ll .u I-4*wi*i"n, th»» 
w ir»t»‘r. !"• »r i1 *. -■> tu •) f*»x 1..V■ l.t«/, 
Immt £•■» to $ l- ; CMUQ H to •>) eentf eul 
1«) toi.' e»n?«, rau»k rat H t» .) • »***-» 
> ililr für», »o £a»hiorudjieI u»a<le 
t'roin mink *kin», an- g*»-ng out 1,1 
ion li* U' «* th* fall iu lh** »kiu.i, uh.cli 
br*>ught W t»* f li U't \> u 
—Tw« rar» <»t‘ lh-- frviglit triin »nt tiiU 
t.r.Mul Prunk K.ul«a\ ran oft th trark at 
\Ve»t It* lhrl.*ii MkihU» alt •tu« •' uidlhe 
r» *r nne «'t th» In.» t tu uiU» tu« «*th. r. 
whieh h.ij'jH ßftl u* Im* a grair» »ar l"nd ‘1 
in hiiik, and »plit i! couiphtely in U -i, 
■satt» nn;? th» gram on e.ther mdo üt’ th* 
trat k. 
William (’aldw»*!!. •<•> mxnv \> \r* 
hi» f cl»»rk in th»* M it* I>. ^»un-r'-t tV. 
•4 »• n nimm l *for Jkat« 1 
pho 19th Inst. I»y n #>t' **» tu *»l Pt 
vinl*»ri.. 
r0| i> WV un»F* r»fand th tt th** ?! 
n»«»ni 't»,r at Fleth* !. **n I**v% laiid, « .«» 1 
legre.« f.«-|oi\ Z*ti» * !i I ’• »*l.»\ ii>r n 
tfthi» w*ek : af FlrvantV P* : 1 '*•»! low ; 
»t lMvfit M ?»'* helou it Wi »t Pari'*, I» 
h*|o\v ; oft Pari» Füll, th» low* »t wv hoar 
jf. iv »i\ Im !»>h 
Mr. K ith W Pratt, v\ im of II* ;».i di 
[>nift, jr • •»*{, otie <»t th* jt .niiu.it 
•iti/< u» of Oxford, dmd \* i> »ihI»!» ul) u 
r«^,U} inoming la»t. ‘»h>* trun tj>- 
Ntrt'iitlv a- w* II ti-eial, an*l u i.-i en- 
jagt t! in prepuriiig lu*r brrakia^t. v\L» u 
ih* »*»>inj>l.iiu» «l t»> htT hu»’t.ui*l ul a paiu* 
ul »»*n».*ijitin iu th»* rvgion »*t th» hi irt,— 
ijN»n w hich he gav»* h« r a gla » ui u m*, 
vhft» »he f»*ll »>ut t»l h» r ihau' utt*i (lii’tl 
ilm**»t ln*»t:inth. I>r. S)h« »U r, w a« 
imiuc<iiat«*lv. but vih**u Iu* rea*.ln»i 
»er, Hfe w;u »‘\tiiicl II*t |*r»»u»>uu *.*d it 
t r:i'f uf h»*art »ÜM-.IH*. Iler a^** was J. 
»Ir». P. wie th»* mother of It* •. St* j*h* u 
i. |)«*rn»i*n, a ili.»tingui»h«**l !i\iu« uuw ui 
Voburn, M t«., »av» ti»c Lc**i»-U>i» .Jour. 
—\V« r»H t lv»*ti a verv |>b a»ant U t»»*r of 
flank« from our tri* n«i K»*ut|all, -in* t* hi» 
etun» h*>u»e, for a l»>ttb» *»f ./>>/ «■'* «'< 
IH'hiyiu L%mmt tU uhirh «* ga\ e hin», 
ml whieh hna entirelv »*uiv»l hin» ol the 
n»ul»le on»e a »«! »!a »».c».»hih <».u»rh he ha<! 
t heu bafi. 
—lh» the «!<Äth «>l «»n»* nt' Kngland’s 
».»ft euunent j»h\•»teian« all hi« »*ftV*rt» 
rere «oW bw mH'tkm, an<l armn»g«*thtr 
lingww aea »Miled ]*:»» ket markt d *‘a»!vie< 
» Pb\ «ieiaii»,’* which hrnught a great 
riee. Th«* pureliAwr on opening tho 
a<^u*t, rea«I a» follou « : **Keep the h<*a»F 
»ol, the b»wt>h open an«F th<* feet vt inn." 
rpbjmbcw ne<^*»«»Ary, u»r Ponor» * Pur- 
itv'r Hfl* ; they are th»* m»»“t M-ientifleally 
rt»parv«l pill that has appearvd in the la.«t 
andre«| yctrt. 
—A man die«! in Kewhuryport, la.»t 
eck, who had lived iu the «&me Street 
inetv-two vear«' 
(fto cVart Ofmornt, 
o 
IH rUBUMlfc-D KVküT nw>\\ MvrlLMXf. RT 
#\ s i# i h 
KI»tTOK AM» 1*R^PRII:T*»r: 
rKlOf' —T#o IMlari p^rrtir; Out l»t>Rarai»1 
fitt) C**nt* tf pai» ia iJvttcf 
Kults of \Jvi‘iii»ni{ 
F -r t «<ja*re, I iachot «mct) l wtvk, f: eo 
f ach w»*««k.. .-»6 
Kor I *j8*r<* t m«»a. #4 •»; « an*». $7: t »rar, f 
Kor 1 es.iotnn t T»ar, f »i*u.')w. } eo4 |*i. J ool f.»5. 
.Srat Ui N vti« w-.*4fv. f c»»t atkiitiuuai. 
1'KnnvrK N'ori. >.$—Ordertolaotic*ol F.tuttt*0 
t >nkr* oa " tU*. j>*r »m»aie, t.ii* 
..larliau'« Not kr*. " 
A Imin-,»tra».». * and Kxecator1! Vuk>«. 1 «o 
A»1 oUter Legal Notier», 1.50 pet squarv, for ihr» r 
ia«vrti >Bi. 
)08 PRlftTtMG. of «very dwcnptior, «catiy »»oc»t*d 
4Mr >• V IVttrcgill k To., 10 <tate Starrt Ro4m, 
and P2- N»««au >tivet, Srw Yo*k. aa»l >. K Nile«, 
Court Street, Boston, arr authoriird agcat». 
Looitl Ajrnt.x tor ih*» Domocral. 
YVho are authnrl*»'d to r*vrt|»T for raouvy. 
J. II l.o».jov. Albany V It. Huhhard. fl tra in, 
SMivauu- l’.Ktr, Aanf'v.r. VV. Itlrku»U, Hartknrd 
K K'»“t r, Jr B* ?bel. .l«>hu K Hot ’«, l »rrll. 
Ur I ij»h»>n, Itr»an«'x 1*. Ileur» W Park Mrxln». 
Kn Ik k u, Kh'» iÄ< M ii<v. II M-taoo. 
VT Itu A'i« 51 II« «: |’|*t* n, \’<»rw »jr. 
Al iv>a l'horih ,Caatoa. i*na K«-frr. \**wrv. 
r .v Ku*b'a,DitKM. K S lV»n».»u, 1** m. 
pavfd new all, K > nun r tl Vhh dt, Jr ,E KniufM 
>. «Uurler, Krv« btt%’. .1 li. K«*h. I pi»»n. 
I» II.fr»* kUt,' iw«« '»L II. lf v.'i lUviWr. W.Mim'r 
A rt Knapp Hwiot r. Ja« Vf shaw. MT itrrfonL 
rra» <. lllu„ \„« ut, »i< * > W 1‘lKu C. 
S«ib«K»ribara eau t«*11. »>* iho p<>Iom) 
»Up attacbed to tbcir ^j« r, th»« amount de». ai>! 
Thna*» ar<*hl*n to a» all tlKiuartr«*« of Ihr advaaevd 
pa»ui :.t», r\a «rud U» i*h bf »ail <*r harul «o Mir 
n« ’’ r ■•! ••a« r* ! .*» u t! «!ij>, n..«an« 
th*' p4|*rr U pai«l for. t • that «lat«*. Wh«*u mow* y ia 
Kat.i'Vt S a»Jil bv Ua«a> toi JUUUUM to* ai p-andit 
ihr iao a J u a *i mdtf t «itlau !«• wi^k««. w* 
•Vnjl * h*« *’«prf«M offt. 
Ol lt TtRLi:. 
TH»; 1I«U s: 1I‘U I» f»r Jannvry rntrr* uj» ?i 
U« i ana.«.:u» 4i. * i» w rV^ of i.v* palro*. Vfre «d 
all Ai or rr t« o *•<*»«• int «mac* ft i* 
tl: :- *«•;> » fl »«•Hratt»« *«■. *' 't 
Ui» il \Lt l»i\lk Ll I.Kflll »•« a tM«w m.n/a 
i a« aioal ait«* amt «hap« f ml n ng 
rh « -»ir« « «tu» ol l*M**tn aad rr»*'« fn*m U»r 
t> »; Am n> au ■•«•< tor» aru au;l»«r> an 
•.»an!«*«l t<* <rt «p rta;>' tu »-.»TV «« h *»«I <»i»*;n< t 
l*rt* >* jO evt t* a J< -xr T. l!*v,. ». R.«|»a. 
lil» VtJ \NTU Movrtll \ forlabruan Uar 
a «t raa»;«. of artnM«-» ua >-»4l> 1*) «**H-Iuä.*wn 
w M »lk» Um* «n-ruil li» T VV Hin- 
;«iu»«> m* ni maianl “lao;irratit* H.»u-»rkt»«»|*- 
iBi»' «ItoaM W rva«i t*> all »!•*«••« t>v|rr« “(Vb 
ona|it1«'U »n ViiM* hr llt’an 1 fl* w«!'trh 
>1 |i r*i v« I. ! »n a (fonoml ►nt*«, 
i.iw.t« f thr d» m *»>1 »«f ibv t um*«» l'««r a non prar- 
tä'Äf «*f *««hiiMff«*n. an«! au ac«’ »unt ««f ih*« 
v atuk’ ar»*l Tr*ftti<'l*trtttl s h«««»« fouiMtr»! I * 
fu: ii'-li iS t W I I ■% »ur » ur m 
tiBt»," br»Mf< »rmi] p»«« and oUkt pa|«vr> 
an. K« »i «» ;.:»•! 1 !••* ir> N !:• r» 1 »■« 1». v»- 
£ *»»*I .t t *., 1‘uM.«.**»' K < »toa. 
TI1K MIM» V U iiAH AM» IM IL1»KK VV o 
h.i > >■»* t*i»»'«1 tlu« »■»: N «.* Uc* u »i «|MS’iali«y ui 
Jounwt. »Itt. nh.Ji i' .» n«*rk Ol irr» U »aiur K* .Ui 
prartf«*al «>jimJiTr* Tf VV^r»! »{**«»i*h«*r ha» 
t>mm > itica*:»- : a» a r»«gtilar cr»ntn *«t*«r «*u »u»*k«c:» 
<«f •* t*> w**rk ug not» f! >» :$ y«*ar " e»! 
*-ro tt N V 
II Vl.L'd J* M UN VI < »F HK V1 TU f»r Januar; 
l» iv « m' I Toi* I- a Work Ui .X »b«>al*t »*• m 
«\ .»ry b «;t>»-h «11 IC r «nijua> Kmrn i» w b*»l< 
"‘Ute U'iful anj pracUcJti alupCttaUou» u NplU io 
b «mtlt aad bapi » f»Ada »tar V» Y»*rk 
OrfMOI Nt. K«iLK> lor »«!«mar>. ha- an »: 
t U i tj rh «;.«r> >f a ft.fl 
R by T B AMri 'h ts Dta 
»■1U « T »■; May .*:»:h»*r «•! th»> •'! .iüo 
IYu t. S k', L« 4 VV ;1J.» b\ t V Jk«UTv ; 
\i\ua.. •«. au l» .« < .-rr !<1 rc « >(uuit*u 
**Th« L*»4| ffttMnm." a itir» oilr play ia flTt* al*. 
t«> far*.»ia.- »I Jorv» “U*«I Rr l Uff llxx! 
*' 
a 
p -oit,. oo *i Ve« -Um*» artiej. «. wl ua tt. aml a pM- « 
» f Bt’.taK* Hi !» «k.v d A I l’. '*tca 
1 »I». r» VI, Wl f r lVI»r»iAry, u au iutcrv»iin.' 
uutubfr Ttu» uiaguifu' i» ffamitur raj». Uy m fa 
\ •• ln thi- »i! .•mm«ii«!hi>f [»nvinSit. tho Ji«t of 
r- o .«•»* kh, J : .% ( V \ 
M'iiM »i v riY*»» r« h »k •• r «* .. ti 
In ilitMSrath*» an*l G»'*)»1*»« !•»»{••«, and th»* <*torie» 
a*r> i« u»tu! » ;; ltuta*irl|ilna 
!IUU»>\»! \! »I > M V*. V/IN# ( #rb- 
m» r> «-.*« v -plriMnt Mrt. i.«: |.»r 
frau. »' Th«- **t»r «*f lU'thlrbrtn wnl >h* «m! *«• 
e». rv j«*t»»<wi ciCtiu up ariub 0*r th * x ■«•i'«-rt 
nilk 1IJ- KALÜ. petih* ,1 
ui *h!)' hv th«' Vmi-n‘ iUi iMar'i m! t *«ii*ixii*»i«|ii 
« I p-.;j <•« man n « » li..** tx. .ulk 
it»>»*Ui vuiunr * tiu* nligi »ui lalbnn.i 
t*«*n .* rnnrrntm« it th« tt.vJi-r p..«t««.i 
< n t’. iu»t«*n «*f th- rmnirw in whi h tho m * 
mufciri«'* re*»«ir 1 ba ttuxnb«*r f«*r Janunrr h.i* a 
map i>f « Ulv.h »ith !>>•<•• u|“'n th« «..an««* T!w 
}«ri■ «* >*f th»- llarsM »' bot #1 »*> j«r*r vp»r 
TMF VMFRK \N > F \R B< *• »K t »r 1" will > 
-• : Ui \ it •••.th \ 1 it 
tlb* \ 1«« *3n »dj *u ty p< ju.<1 w«s gyr« ui r« 
<■«':» t uf { igf« » yf advauev tlitv!» Th!» «*>m- 
J'r«, »x. v«. uoik u ul finv a ift ucrit! 11* *\ of th«# 
ln:« **. : i vr*r\ '■ .irtnu*ut » th 
National ani -Uii<* t* rcnnnatit. «-.nbra* ms « iu- 
«'at.nw.ti re *r» 1 *n>in**t,'tal «tat »tic», :m 
} rt mt rvwut.% uint vne*. A«* A 
ltw .il’1 h 1 *>;. O IK I w A t Hart» 
f 1.1 ac«i will b* » i br Trumii^ Ax«Mo 
"iMr T* *«e *1. •. -.ius :u,vu-«<•». c.uu a<Uln*»<> Ui* 
l*ori iauit Markt!« 
l'k"I f K i —TI.« oiaurkn :*rconalr> t*ru*lu«v thi» 
wwk hx* ! vvu rath.-r «lull *»» 1 Uirrx i» hat isuk» 
hiuiir«- :t: i \| ; 1«* anr in fair *uj»f*lv at $& 
«4^wtri r| 1* M an »ua»t> .! MüHi'P»- 
l«•*•|»ar n.«cpl»*n' ;»im1 »«f man »w* ttwrr .irr n «o«* 
t. Et trk. i W. r- .» ^ • r ? I .* r.!i.o 
r«*-!«* ♦ N' •( t .»'! Vci: n F>c* at * 1 V« .3 TT\ 
Mattnr i* w.ll» «.* hmr> an 1 w ^u.»U« l.ua.ly 
4 ^ * »in »!‘ -»• 11> hi■ ! f«; i»U rw. 
*».. -tr.. ,v -i c ■ rmrn/ fr ui t' t« 
V 1 tot •* ( tl ’t* V! OST fr« 'in rA § *&>■ 
1 ; ■; v.» <j t* a»«l »:!; pruUably t*e i >vt« r 
* M ■; « f«-»! 1* •• 1- ,«rt» a ?;rr*• h««rhcr W« 
««'••• vt.it-. *»• v *t 1A 4 ls*eo» 1 at Nt 
9 3*' ll*i !i*»b#«t*a>' na^htinabniolsnth <fi.mir 
th«. ;.«-» tl «« I p> » s«r- «• ik bul j»ur «fii«“ 
t .: ; _• ; t..... j i t| Mm- ’t H• 
-tia» 4 Wo* I fev l<rfs urt f.t«t 
* I 
ft ; t # U 1 >r 'uiitl ar« th«.* b»-1.«»» 
s 1» (ai »* b I i*ih »k n» arc quifthl at •*« «t 
«alt Ir Marktt«. 
C 4M» Kilw.K. Jan I th. I*»B> 
'! » » Ix t— Kvtra #1.1** »| 1» •• 
i ^ ». au |U.i.tl• #!■ -• 
'V .k.is* «Ktti. 1*« r j.a.r 
» x #» Ir-, «la, r. t> t 
Var. i*#!.- Ta.» 1 «>*r «»M* j 42 i 
Thrrv T < ai t»Tl* #4* j ui r 
'ti-ki-pao ! Laut *—in lut«, fl <t!. 2 »Ä. J 
.'!,«»»«• j mr INI | in ■ 
Trio 
1 v> 
«f HM««. Tal! w ai..l »k .»—II 
!‘* T t •’.« ? it •« ^-r U> 1’«»;» 
< :•* 'k b --- pvr I.« 
i \UHI 4 Üvl K.—I: ia n «! Ar t Xl«\»*r< l-r.*** 
A« «w » Ui t.i« l'i..k>’Tan«»a «miR»i 
a:«- th*- l:«rx »1 rxr*<>rr« r» ««f «’ali»:ivn Bark .1. th;» 
• : i: n 1 tl «» «‘t*«<*t*t, >n • f an «*c- 
»al a.i u.«7 oüj*- .1 * n-* t ia th* p*>m 
1 '-uii!. jt f th** r **.-l 't*«-:«t. .1 Pi im itios 1*. i 
Tf a- * iv-* uiM<‘Ubt»f<t;. at«* xn'U-.‘l**«l 
f >rt nur «r«tklP.f..i .'.«RiU« i- t p: H’«fth*i« — 
A» a Tf' ).« li ■! Vp|>**tu«*r the; :*re u* 1 »ur|Ti**«-«l. 
.* ! «c c .••«■ (.11» nxon.a. n t um Xu ir>4-*Ta" 
I'. ,, -t» k^« th. ui f'tf ».ni«- 1 
To Capitalist aad Investors 
1 W«»u 1 mt 'hi: I k»0 r th* bruad her*« CuU- 
l!’n*«l u th«* farm no«v u ’Vml for «tf»’ In aooth.Tr 
c tumi* h«■ 1* r l’ar* n#, and tfiat hr will •«;!! it 
»• ry Io» tf «1 for U-iur« k« gort W« *t t«J b» rt 
I »lu-iu*** liana-i-tirt«* th« rr li <.>u.Ja*i mor« 
t « cut <1 hi« lar*«* t»«) »lory hoar« *o«l Brxa crilar 
thau «hat hr nt. f.*r t«w wk.*!» 
H;» Utfwr tuanw *«r* i»..r4 »*4u kay th« p.«*; 
* 
*• a**>n, whksfi h# wia'»«* u> *> U a* wrt! 1« ih« re- i 
tnain ler of !u* p«rtoba* Mt»i*«tty. Th« akeuu plraty 
iargr to cuutaiu a tr»r'# »apply o! wood, carnagr» 
aud furaitag toola. k<. 
Tht«r« !• a apUndid Io* of roong aoithriPy appl* 
trrra whkh will auou br a !arg«f -uurcr ofiucvuie. 
I'ropi«? cwn lBv*!«t a iurgt *iu«/aot aaieiy iu La» »u-d» 
and «altukhJe pinr t-mbrr. 
Ihi.-fOQtrr» «uuld «lo wvU W tay inuo<dutr!r,and 
n t *. tl* with ui» aJair»; tot nt Tarauiui 1* aut 
oö.^td : »« 
Vm+». T 4*. fr/IVj 
r—ä* OKiiUKn« *<i iIk <u\>»ni Lod^ ol 
<*4*ni TVrtipbirs tu Oaiord County are in- 
vitetl to mwt uiththc brvthren of Ne- 
fHtstofe Lodjr»\ in BuekfieM, ,«n Tue d&\ 
th<* teoornl tlav of Ftbruary n«>xt, at *2 
oV'ock 1’. M t\ r the pnrpose öf orgmilx- 
iu^ & County l«ottp*. 1 Je Präsentation for 
Üu* buMnes** of the Convention i» fixet) :it 
• lenth of t!u* munWr of mrtuVrs in 
^»od ttan«li>i*, l*ut all »jootl Xtiuplars in ! 
tii** < ’-ounly :»r»* invittt) t<» Ix* pre*cut. 
'N lt. LvnuM, 1>. 41. W. 4*. T. 
Xe* Pnnciples of Mediation- 
VU.: Kaawav * k*.al. IMn f. K-„'uU:ing |*illr, 
and Rrsol*e«l 
Ix Ka«!*a>'» II*mrdi«*» aro j r*pamt 09 »utir*H J 
u«t» priuvlpl*». and that i« whtr ||»rjr »top pain* h* 
.jaiv k and «ef» Iht- iwtxt dang« r.m« di»«a*v* ae 
rapid ly, and nith *0 Iittlf inct<nt*r.Uuc*r 10 ihr 
i»a i«Bt **o»n* of Our ront» roporarn* in their ! 
*d*< rtf*-tm-ut«, ih;it tii« rv it nothing n*a la thrlr 
rariitflin —that th* in*rvdi«nt* arr all l«> b# f<mhd 
ia th* l ** and oth r üi*prufaturi(‘» ; th*lr jKib ! 
4 rmula« »■ coptr» Umu fr« *n tbr X. > 
Pi.ai uiact ij u, hc., h*uc* th*> cUim »uprriorKy «»( 
-irit I >r t. < ir j {H-cWraJ« and •atpuilia, lor j 
ih*ir »iwUarity to a lot of ii8p*rf«-ct, u.*rt an i 
aorthl*** rouip«juu«l» W*r* it not f««r litt uta 
pnoclp:« » nnj i«" t-«J in obtaiaia* thc m-dkinal 1 
«iru.«» fY>>m *•»!» Js*c«>tr*r*d rvaniiil a**a<», 
progT*»* tut .«• acit-a «• oi mrdiviti* wo* hl U.- a »loa 
« *a*,-h. Tai *v»r iHftawr, tb« moit populär mn<4ttl 
V nt ul ilw Ja« «u i la «kijaucta, form 
| in* tiia'»Wnnal rompotttid or «f th* p'«tr*a!lr**- 
«4 ator* jaKip k-\ I’h mciai,«, cfermUt«, j hnrtna 
c*uti*:» pkt au*l«*i*t«, all, »or< or Ir««, co,n<5« *nu 
th«*# a*< tita aa aaorrtaia. uurrliaMn, Äc. Thr 
Mairrta. of 'UJt<4 »• ««riicoriit ot *<>o<l, Merlin^, 
r« itailr tu« «i.ciiK-a. T!r- fjruuua* of p'rpann/ tlir 
oAciiuii piiU */«• !«i J 011 «ron^ ptiucipU-a, and 
thoH a!.o aintopatup *p< .iör n n.tdi«-», on iht 
v. .1 uncti Um ruk » pr« m.' 1' r»i. art* c «all itnitui* th«-iu 
uf «tiut to t!> pa'MC U« 1« » '» U« adv Urllrl, 
kraoftvnt itid I .4. u* u« .« ci. Uui.««, | r« paud 00 
n*«* pnuut « auu wtU > mm* th« nci aithout d« U> 
aud laconv#t»« uc ?v*« l«r l:<daav'« Altnanarlor 
>v.d btr iXnj^ut« and t •untr> M* rvhaui» 
MAuNOÜA 'UliK-t d«:.*!ulul t,dl-1 arti 
eit-Miprrior to ('«iKiünt. aud at ti*tl tii« prioa. 
Sjxrial Notices. 
tu tntv .nv k \ i:\k> pit u’Tin; 
lu th« tr«-i*«« nt >f >ii«- »•• « tue drnt fo A mal«**. 
ha« j .».-.-«J 1*K |ai\V at th* h«-ad «>f all pltyMcuu« 
tnakm* «w 1 |i:a.. ■* «p«\ia«t*, and «nah:«*« hin« 
t<-*uar«nt»*« a «t »«f» a«««l prriaaartil cjm* ui tii« 
»i»«l >•»««■« «i Mi, |#r«o in and ail othrr >1« n*trti*l 
Ih ratiit« m> nt«. fr«>ia aha«-v«*r caaar. \«l irttcr* 
oradiht muat coutaiu $1. Oflot, N». V KatUi 
> |t H urd f»rn.«*u<l to flu«« d« tiria* Io rr 
niait. .n l« r trratm« at. 
Uo«t*>a. Jai» i;, ldtL I j 
11 x; 
Ttir t:»tMr.t*v vn* « t rin«, 
umption, Ai'hma <’r up» « of tU«* 
Ttiroaf Hroachlu» l'ain« aud t>l<pM-»«i «u* «d th« 
t h. «t r! •:*«. 1* rfl jlt f»-**« h«ni, and all dt» 
«»•«•» of th* Pultnoaar* thr*an» 
It« aoti >n I« *xj *t*tom'it altrtattrr «ud- riflr. «*• 
d ui»** *i *■ « >r-ti»:, »ud diutXic. ahtch r*tnl*r» it 
ob« of II» u> «t < aiuaOt t» tn* in « hn»a »1. for « urii g 
■« **• » : th« Ij !»'• It • »« »:«•■ aprctor»: ton, at»«l 
i.*- ^'u < llAN'Utö 
Ml «M KK I I >N« a«>d !*t KU f th* ttMMll»; 
•**l« t •’irntat*«l | *rt«: * i« • itm cth tottm di*» *- 
;.*«■ >«r*»n«. brtnit* t'«* li»*rto »t«prop«T a>-ii >n.at«>i 
;'i,pa*t» »tr*n*ii« t<‘ th* »h«>i« •«>t*ai- It t» aar- 
raut*d t«- * it« rntir« ««tidacUaa «t« u in th* taoat 
xinÜrmi-d «»«■• of oun*au>pt km, and Bot to | rudoc* 
«rt»«**« «-r afl*et th« »• it tv-n?»tn* r.o 
:' itniiMt l»rai It t« l*f t£ ► f.< f I > It \ KM 
i I '>•« tu oh««' i«.i il*rhild **th'U*ii an activ* 
«ud p*>a«rtu> r« u«< d» t<M r* »t mu( W»< •»•!« tu. 
V d b) a.i dru|l*;;*t» 1*1 Kt gl |«*r bofth*. * 
UEJJFXXSS. 
t Jl TJiH UÜC, 
\T3) IT.UK3). 
\lrran«« «*n Ihafn«-*«, r.trrti. ( ac f t «nc* r Ihrir c*u*r», turam« «M rr- 
ir*. and alümatr Citr« tty * pnpil i«f tbr Vrab r:,« ^ 
d M'-dic.u« l*a.*.«. **•• t.t to at>t addr*»* tor l*> ct». ( 
uKia.Mi \ mit itoh 
It flta InW U»* r.»r, <« >«»r p* rc*pt»bir. r*n»o»r» 
It-fin# ti«»l«*« ln th* bra*i. and *aahi*« 4*af p*r»«>a« 
!> V-»r «it1 r,^«f« at rh**rrh and publ < a»-« .nt«i»«** 
! In» wi»lruini-t.i «i I prwhit-v r- u » i-mo'i 
Bi'»CU.Oil-, »li4 ln ) «"«I lil *»•« « ’.f tutll 
ujc J* atu* »«. a i» ul r»..< in * r; tuur. It m*j 
■r * »ith tv- uJ »{«•« !<** 
« * ■ itl! F.*«1 Willi 
■fWN l*.j r. t n.*ervtv itulkli N N «laPy, 
rutu !o 4 y'ci'H». j»u.Jlly 
tiik m iKNrK of i in:, 
)ft, SELF-PRESERVATION 
A Ni» M'iüctl ItMk, Ihr V tlutw «otM. «rt! 
r« t)T |»r a li lUr*1* w*i tu« h»l m irr i'»;» 1 i- 
:n «’.** «hl) *1. **»»»» trr*l#4 iij n tu r ’»»■ 4 
th\n «n* <*tN« r ’Wtw/ i'lntirtta It 
; m t-»* KuKoit« uf \ m. ria.UMtia 
• i ■ I.lNt. *' t M\Nllt*»I», &KMIN 4L Wfc \K< J 
*1 "> mul a I*.-»!-.\,*l > »ul \m *I> of l*lc 
► \ « •: \1 i \ e 11\ n I it*J * *> pt|fi 
•tiiidii. ci<*th. !Ua«tn»:»^l wiih h«*»itiiul«n«rrav- .1 
l‘m» i« n > ;iv* duetiir’« br»i>»ihrfti*lr| 
>ain()!l!' t. !• (' » tr 11« « -ul. I'JD'I |>>(» 1 *•' (trat i*«- 
I* i). ..1 t.i .« »rn. t »u l 1 u .tr j ’i» »tclan *. 
! ir* 1j«. I. iSr « an4 in. !■■!;•• *X' 1 «ouM 
1» 1 mi n?»l «« r» u» j*rr. 
atur» rl •*' a l !r »■ ’> 1.1 thewi rea-i t*r Ma*r«‘ * 
>Ur tu« ca •* •f*’)! 'i'- l I Sch«)*'.■«• vl l.il**.** 
-[ YlrU«.*al nt J H»rt.»U 
>« ul ttj uiai!. :< >*•»• 1 t.nrrcelpl of pricr, 1 
# n * »tr* V # a * Ir* *» t fi• A it 
<0 4 RylBtlft) It tt ••>»!*, J*-.»itr Ur* •fr tloU»«.' 
« *•*«.» t. c tnsult« J in t*if »trict- 
«t >&:i tro*-** Inviol.ible »«H'irc) nndt ei- 
lt in »*'110* 
li 1 KT II n. 
I Um kf». ! t. IK-. I ; ■ t.H « llr \ntl.l 
v.i /)/*;/:;>. 
In V :** J u rth. \ ■ li. I T 'if .* vir 
V I t,’. •! l'..I* « Pa inlM.-r- » Nl U..u- 
; V.- 
I i.riT'i» ■■ >1. J ! «’ !* II < fk-’W- '{, 
; Tmv*hv M K. »n u V LyL-, » 1*> ! 
*r.|. t*i .f F. »« » Mi 
* »i \ t Ki. 1, K» | Mr l'rtt'r 4 
ii. «Ui. ; t<1 '! '.ir:ih U.u4,. 
I V.u I1 Ki* v \ulnv*', NIr 
I M Wiü.c » Wall :.*|*1 amt >1;*» ElLH 
W t.t»., r t \. ,*• 
I 1 11 *» E.! ib-- J hi IT’t», Mr .1 .m I.*•**!» 
'Ir- |{ 1. I» VI »k »v »Ih 1 ! I fM'. 
1 E -! !> \ I 1 ::v. I»* < u» : » II k liilrr. 
\\: \ .1. I * >f l\u. ai: I Mi>» 
.1 1. < II 1 ra-k. 0: I v. u 
/>//:/*. 
I 1 r .:i iS .« ! II ! 
« > r.ir» !A*t M.« Ili-’h .-i i.v*-l iu !n»n m 
.«'» I * t l ■ t i.tit* in.. *..uu iivia/ 
ul .Mr Tiull 
I \ •.« * .t in I-*t Mr P. .1; atu in Frenrh. 
ji»l a**4Ui? 
t. .1 'tu Mr- Pinr*. **•!■•** f thi- 
*: K.-* liai. 11. !*' )•».•»« * »Muni. aU0.1t 7Ä. 
f tat Mtdd nl*. Mr >;.!**•- 
v 1 11 ': i-r. iO 1 al> *ut »■ 
In Ki mf**nl. Mi« IV. r-.-* t.line«. **;!«*v of thr 
it t liun-ii-r *».1 J t«* yr.tr». II nt 
■ 
jh-.'» .. t< >. .1. Jan. JNth, Ihaarou .1*. 
K t irui.-.l* « ; I*.-u.Uritk«* v II ftj’ .I •» 
t*ar-. > .I pap.-r* pt» *** ropy. / 
New Advertisements. 0 
Ul Good Book Agents 
VS ht’Ji k Ur» (udkimtifuti by i*al! 
u« *»r a«ldri‘ 
sin w u *• \ > i' o it i>, 
t: St ll'f'L V IRE LT. LOSTOS. 
Vlaine Central Kailroad. 
SVECiAL XOiiCE. 
)V"1 VuI Ra f «n t>\» 1 ( aiuIv cntimt, 
fruiu »t.ii.'Wkon im* fri.,:t *!f •:Ir«*:*ilT : 
<** Lta* u.rau rta4.l1 \i 4 :»ii l»v tlse Maine 1 
uw... Ki. rniil (Yotii Dauv.llc tu Wniiluvp. aud | 
1 ** 1« ! \u«m:*Ia M.i«’* i*a*e» Wm- 
*nik .tl “f alte: u<>-n ttuiti Iran !»auv:U<- 
*1 liinvitk .t! ’Z IS P M "i on nrrlval 
from Portiamt. 
«1 I vaei* l« Vu/n 'tk Are aoitl at ltanville. 
I.IiWI » N«»rt> 
I 1'^ 
Tia 
tra 
T!»i 
Vest Peru High School. I 
pHK Al’RtNti Tt KM <*f 1» \ \\ » k- uiil «un- 
L m* i*u MuiuUy. 4 * t>. 'J'J. 1 •»««»». luidi'r j 
.• i \1L*iH. i‘. li Vi.i., >»ni« c*-utp«u*iU 
»«.Uli > 
rrni‘»\; 
•niiuon Kujrhah, V» reut« per weck, j 
ik'hcr Kn^f'l-h, *oeei»i* v* 
enct» *’ 
Pi**\«i> ah 1 üNaine*l far tiü per waek, «|- 
7.’* includtutr vraHuu*. nood and ItrEii* Km»«**» 
lho»e *a 1 'iiu.£< k* t*0.0*1 ttai mrlvr* c?u. t>> li.nl 
1: «r *U» e.th ti«- i'hl .iiie l !*• aMn’-riLiA 
1 A 
4* 1‘rUMtÄMll 
w -? Peru. 'f ftn ?\ nx* 
Commissi oners* Bfflg. 
;i,T •'> ; ^ 
C'OI XTV OF OXFORD, 
To (. V. CI11IMAX, Dr. 
(OIKT HI LI«. 
ls‘*' —Jauuary Adj »uruedTerm— 
To nvle* travel, |j Ofl 
’iv» 2 «Kava* attemUini'e. 3 W 
M.wh Adjcnirtied Term— 
Tu 2» nult travel, t fld 
T»> JtlnV iHeft(U»oe, 7 fifl 
M «v Tenu- 
fn *i mH' * travel, 2 00 
To 4 <!*> arten danoe. 10 Ul 
Juno At^'Uiitnl 'l'wm- 
To Ju lütte« M\ei, i «n 
T<> ibji' atU'tidjuuo, ä U< 
'iwö|emb»'r Term- 
To V inile* travel, 2 Ul 
T** 4 dayV atteftdavee. 10 W 
.Vn witer \djonrm d Term- 
To 2»> ind« ir« et. 2 U< 
To -1 dajV alteiolanre. 7 Au 
IV<vuilier Awouniol Teno— 
Tn 3« mite* travel, 2 00 
Tu «ln»*’ nrtendaw'e. 22 30 
♦Ml V* 
’nne ‘>V- Tu milr« travel, fiom Hebron 
t.* ltetfnd and ha< k. on |»eUtion of 
R \ ( h.iftoau et a!« f* 00 
3 »lay* un o.tui«i, 7 .*• 
iV-t ll-Tnittmileotnrel, front Ifelirna 
t and bni k.iHt |-<UUonof A. 
II W alker fl als., S 00 
3 d»y s on ««nie, 7 30 
«><•1 22—T*> m* mite- travel, fWun Hebron 
Io Allein’, and lurk. un |n<titi<>n of 
A II Harker, a u* 
1 da » un t»:une, 2 30 
\<<« ii- fo 0 nn|<-< travel. fhmi Hebron 
to ßnekfleld «ml tun k, on |H-tltion 
ol > C Nndreu 4 «t n|« ? 3n 
da» * «ui »»mr, 3 on 
I*» 2->—To 2ü u»ile> tra\el, ftorn llebron 
t»» Ox(V*rd and Uwk. on tn-uu»m ot 
W > P’«ice rtalv, 2 ft» 
t i|,»v» on Kunr, 3 un 
rojlujre. 73 
iü 
>T\T1 OF M M\E. 
0\Fo»ro, «s iv. tl. W« Ui fun* ua peraonaUj 
«l*j»eire»l ChrMr»i*her C « U'hinan, one of ti.e 
nnty i «nnni-MMnei ■« f.»r «i*l i minty, and in.« le 
oaiii lo li «• trttU* ot the ab »\e aerounl. t»jr hini ren- 
dorvd and ilt*»l. 
WM K klMKAl.l., 
t !<: k >f I u»|4, Oxford ( '«>. 
FN»>t I! H»« ITU. JR 
«' »nnty UVmiev 
llwinir fl’d am! 'ed and r\ niined the shotc «e. 
'«»»»ui of i hri«t *t»hi r i L'iisbm in. *<• herehy err- 
uf. tb.it wf *.11...» Uuminiii the »uuiof one lnUk«lrt*»l 
iifl tbiit «.„'Sit doll 11-4 and tneulj-live cenU»,— 
Itiei*. WM u KIMK \LI.» Oletk 
KV» I! F«»STKR Jlt .« o. Vtt’y. 
I'OFATT OF OXFOHI», 
To » l.l M* >1. I'IRTRR, Ur. 
« ot K l ltll.I.. 
lum —Januar Adjocrn ! Temt — 
To (0 milr« tiaiel, ♦*; u* 
Tol'lni» *Ueodnm-»\ 3 u> 
\<l)ourne«i Teria- 
T«> b8 wde« travel, btt.« 
T" 1 «iay** «tt ndance, 7 .V‘ 
U »» Term 
1'.* mi niil«'« tmvi'l. « «W 
T’» I '!»>»’ Kilfnil.wi*, 1U t»i 
lutie \d,t >iinie«l Tenn— 
T«» «u lüde-» t ivrl, «i Ou 
T «2 itay«’ attendanre, 3 00 
uM>t‘»mV'V Te:-m— 
To au infle» travel. H HO 
I > I da\ *’ attendanee. lü Ui 
» »v« nd»er Vii* »nn d l» nn 
T>* u» mileo travel. fi m) 
1 » la\ .■»::« ad tn *o, 7 3n 
*r- int»«*r \«m»urn»*«l I»m 
I • tu milr* travrl, <*> 
T" i* »l.tj 4* atleudinee, 22 3»; 
«ln* Vi 
tune 2>i— T»» 1* mile tra»« 1, on not 
I» \ < ha|invui et ali« 1 00 
3 d«\ *»n 7 3*> 
Vt 21—Tofto mile* travel. (V«»m fl» th 'l 
10 L»»v««tl am! t>.ick. «in i»«*tili»»n of 
A II W alker «»i r»!* 3 ul 
3 d»\ on >amv. 7 .Vi 
k t ü T»> JO m !-4 |r »rel, fV>itn IMhol t»> 
Ml»an\ «n»! l>.»ek. un j« t.ti -n of A 
11 Harker. 2 ttn 
1 »Ln m -ame. 2 V» 
»ui ü fu «)miK frum n«»b»-l 
t » UttekfleM and l»«rk, on jirliüuu 
4 (* Andrew* 4 00 
2 >li« * on «ame, 3 (10 
hv 22 fo I" m:lc» travel, fnuu It -thel 
l. »«>vf»»nl an») bark, «»n |H»tili »n <»l 
\V **. lK*4-e «»t ai* s i»i 
i iU\ 4 on »ame, ö tJ« 
l*u*tai:i-, 1 (»* 
f: so 
"I VTF. M MM 
dl'ilit' *' !*«-»• St, -B«»f«»re n* |»er««>nall> 
; « '.1 »« M I it »»{: »t the« otintj « ’ti 
■i«>i».ih’i« t«»r *ael onnty. an»l made *u«tl» t»> th» 
ii.Ui »f Ui» at»M«e a* '-«*iiut, t>» htm ien»lere«l ao ! 
W M K kl MH »ML 
I ’.ftk of « omt li»r «Ixfont Co. 
k\'h ii »ohj kk ii: 
4 isiij' Att<*m-y 
Hnvmi ilr»! itwllie! and <-v:tr ine«! th«- e 
i>t:nt J Kita* M * rtrter. »**• h-rvlu rrrtif' timt 
ic ail<*iv ihr:«*»*« i*i<* *n»u «-«»<■ bititdn-d and *iv 
Iw•* d**Hai iiM'Ui»* 
VS M K Kl.MH VLL. < lerk 
i mm ii in-n.i: JU.» » 
4M >T\ OK OYFOI11». 
Tn It. IIt KM IUI». I»r. 
rorirr mu. 
'> Janu.in \ Ij •um«- ! Tcrro- 
T>* l‘t» iulh*» tra\rl, HO Oft 
T‘» «iay <*■ iitomlanf«', 5 wu 
l.tr- U A ih-nnn I lVr»— 
T>> IW wilr« x 10 
i' .i iby .ir.r.'-Umv, 7 M) 
I «\ Ti*rjn 
1 •> 1UU tm]«** trat «*!. 1 1'«* 
T«> I «U> »' stt»*tidane«», 10 (W 
nur Adjoum.d I i’nu 
T-- I *> .ul ■ t-..i. 1, I tt> 
I •. J d ; U a-Uii «\ ■> 
«q4«-tu'. -i 1 r» 
i<> l-w tuil«-' iravd. Io t» 
T-- I day »’ uttnubiKC. 10 **' 
t'mlK't \ iourn* «I T«*rm 
T«* lun n>rl«*~ trat • I I'* (;ö 
T<> ^ tlay aUv-ud t:i T. M) 
i.rnuV \ lj..urr..d 1« ■ui 
Tn t*«t mu>‘< lrav*-l. 10 oi 
l'o y «U. iUl«*n*W»nr«j, ii -V* 
tu; 
in« »--T** •* t-avel, fVnin lliram 
I * K*-fh«-l nn : In k --ii |»clilton nf 
K \ i ha|> nur et nl» 
I da» «• <-n ■jim*’. 
»■-j. i.»— i..um c t..ivi-l. flr**oi litrani U» 
I.*\«-!l i.«'l I <»n >u ** V 
If Walter it ul* 
.1 tl.yvn • m *:tine. 
« t £.'-Tii II1 onU' Ir .i I fr»m Hirarn 
lo AlUan. x* it -1 Iwoi. olt |***liljua i*f 
A II Bai kt*r » l ai* 
I dl» <*Il 
.»« )*- fniatiwil.-. trtvl.fr. m llir im 
( • Bu.-kil.d-i and k.. «>r. j-.-til.on 
»>l > V An<lrew öl al* 
■*• In l-n u ir# tr.uei ft-iiii liiraiM 
i .».I ( Im k --n jH-t.ti *n--1 
VS Im- I»--- al-, 
l’.U'l tu?. 
I 
r, oo 
7 V» 
II -JU 
IJ «* 
.’> t»* 
I.) 
ö uu 
?7‘.* 
>1ATK «M MAI XE 
\ru>ti> " im-- .1. It«*ftm* um |^r«<toall> 
•, x ll ii i> -.tni, ui».* <»t ilt«-1 oiintv oiu- 
.'•»i-I'-•u:-l • **unty. ainl ma-lf «‘itlh t-» tli< 
.li» ol ln.- alivW A- coi<ut b% luni r- it-U-r» 1 au-l 
:M ■* W M K Kl MH M.I.. 
< lerl. < f 1 >nrt*. Inr * »\f.*ril < '<». 
KM K II H » I Kit. .HK. 
t'ount- Attotiifv 
Ha\ jr.jf fii t -1 !»• 1 an-1 \ unim* l tlif >*W' a1'- 
>: : \ !! litt' •>!. wt* ii- : ’". ft i4if\ th ti 1%'<* 
l-uv th r.- •!! tht «i-i ot ft» fn-iHlrf' Mid 
tllarn niui s *-»tJ * flvc «-.-rill, *JI<. 7.V 
V\ M K Kl Mi'-AI.I.. < U-i'k. 
t M X H i o- I ER JR ,« kU 
ABS 7 >>.{<'! OF 
•HK Ak.MAL KTATE.1IE.\T 
OK tXiK 
ETNA INSURANCE COMPANY, 
OK II VltTKOlM». ( «»XV 
ti litt lat tln> of Jiniiinry. 1MIO. tu thr 
Stal« of Ualnr. 
( 
1 PIT % I. STiM'K. all paiil ii|». 13.000,000 
t-'t i> r«»i 
» «1 IM.lt*-. Ulntl' Ullil « rv-t. 
v*h --n hau 1. i‘i K mk. and ln nt-’ 
handi, 
uil. d -tat«* .-nril.i 
ati V it\ und l’ov»:i -1 ■ an 1 lK>nd. 
tnk und 1 rto-l t >t«K*kr. 
liliou 11 >1 
•rt irairf Itond*. 
».inv <*n lt- I K-WtO. 
*ü5,:iio.U 
-.7 
707.<BUA0 
onT.uou.uo ’ 
l.U'T ti*'« 
tul .* '/I .V) 
«•iT'iit'W» J 
•ja <»»•»•» 
" 
Total Asm'I1*. $A,ii.>.st;i.7i 
rtrr- irat«- Vtn-mnl nt ri#k. $HÖ,<* 1 .SXÖ.OO 
u<<unt «-f l*niB uui X»t<-«. n<»iif 
u! Uttlniilicr u>r uu*fUl**d losios, J-n.J-l i :*• 
«>f u«*f*ruo«l yrotits on iirujinv, fiAKrul jt£ 
IliKEL.i M> HOHE, .lyrnt, 
M»IS VA' \ Y, VIK 
lau ii. 
Sheriff’s Notice- 
'HE w-veral Coroner* »tirhiu :»«* 1 l*»r tlie Cuttn- 
t» of Oilutil, air h' r»-l»y no’-fi.-d. in ai*ronl 
re vtnh Seit. 11. Cbapter 1 4. uf thr Rriiird 
itutea i»f Marne, th.it ihe imdervijned ha* |»rrii 
ly eifere«] and qu.ilififd a* S Hl Kirr »«iiiin 
.1 toi .'.litl CwlMlv of Oxfoid. 
1 i 
CYRÜS WORMELL. 
[’.ti i«, Jan. 1, 1S60. 
Miil Stoaes for 8ale. 
SM ALL SEIT OF HILL STONES. nith 0 
tiEAR—all in r-*»l »rder, will he eoM low. « 
• quiif of <iEO. W. W ASHBURN. 
I |j North Pari#, Me. 
* HwmoW» the tMtprfWif »Midi 
cir.l Court. ue\l Io be holden «t Tari« xvithin and 
for the i'uuutr nfihloril, «m thc HOcotnl Tm*,*day 
of il.wv’h, A.'J). 1*B*. 
>r\SCY .l yr.OYD, of BnumfeM, In Mhl t f'iMinty. rxift* i»f s.imufd V Kloyd, i»f Porter, 
I ln nur «akl Loiinty, reapectfbl!) llbel» au»l gixru» 
j thl»* Honorntde l'ouit to W infonned that -ht* v«.» 
| huvfhlly umfried ln Ihn nM Kamnel K notil, at 
»aid Porter, on IN* ( onvteenth *lay i>f April, A D. 
| UW, mul lu*» Und Ity hur »aUl hiUbaud two ehilti- 
! rvu, ouo nfwbow nnined Mary J. ilyxtl, fouryear* 
of »jn*. in uou livtu/; that your liuellnnt, «inre 
i thnii inlnnnarriapn, bub alAvay» tietliml lioraHf u* 
a faithful, rhavte nn«l f»tu»4*timuMe wift* m« anU ihr 
I nMhi Matmivl ¥. Ho> d, Ina lint Ihn «nid Siiiuiel, 
; \vlu4ii viirartlluM» of hi» nutn in#e cove:uuit an»I 
«liily. lut« siuee tln ir intrnuarna/c iH’^Icck«) l>» 
snp|H*rt nid proviij«* for ynnr ullDint, and ha« 
: »pentiil* nmc* in iillern*1* and hin earrniair* f<»r ib- 
hi\ha»li»»r lh|»«i>n» Thatthe #*id "tamnel r. Kh»yd, 
on Iht* —— «ht> of Alaroh. A. L». i!*J»», roimaiUed 
; Ihr uritne of bnrjtlarr uiul Innen) in rsud ton n o| 
; Urouutield, and vmleavorvd to coMPel yuiir IHmiI- 
laut t<< mnimU th** rrluir of porjui \ to -rrc ii ldm 
H'lf fmnt |>unl«hrthHit. Thtit on ih« ftrw dar hf 
A|trfl. A 1» Ittki, the «nid Hamnal i’ Ktovd ntter!) 
de»«*rtod your lila iinu; witkmit any «haut 
at, loa vin*: her and her said iduld w uUoiil nny home 
ortneau.-ol and ilniiiuc all Ud« time ha» 
«aotoiijv and rmrlly neglcilftfin ftin»f*h an\ thtrtjc 
fhr thoii maiut*nifttt<:9. Thal tln* *aM Ntliiml, liy 
Ina Italnl« :tn*l oondurt, ha» tnon^hi di/nue upon 
hlni«elf and htmily and caui*ed\<»tu tibcilanl mnch 
•nflN'hitr of mind and 1‘>«ly. and hfv« wholly nli*’«- 
nled h«i ttfhrfh ti for hhit:” ht*ift«in», yotir Iriad- 
lant 'Uanoinv it rvaMmalile and proper, <*«>udu> tve 
to iloiue-ik' iiuiniouy aiwl« onM»leol uithlhr )»e»Qe 
aml momlitv of »ncTcty, praj tlui .t divorn- may 
Ih* ilcrnvtl f»er and that lln* laniu« of luatrinioily 
: la»t«rvn herodf anil ihr «nid Satnnrl V K|o*, d nmy 
In1 »M««oifwl, and IhnwHdotlT and «*dtH'ati«»ii ufhtr 
m»id ottild utay b» rurar.iillfti and inlru»tetl lo liar. 
and a» ui dnt) bouud «ill wer |>ta). 
hütol «I Uro« ulleld, ihm uiittli (U) uf IltMm 
her V. I» 1* 
\ W« Y .» KI.OYI». 
I'ho« I’ ( litnvoH, Mtorney tor hhollnnt 
f»TATh OF M \INK. 
Ct «in ui l\l> fiy-AlllM1 kuptviuedndiciaH *mt 
In *;.in and luil'l at 1'oilLunl, «iÜiUi and l>*r ul 
l ouuty «>f ( uuiUolaMd. ot* tue »evond lor-day 
of Jaiiuary. \ I* 
l'l»m rhe 'fhri*iroin? IÜm*| «*rtlr*r«». |, Tfiat ?!ir* I: 
Im'IIhiiI priv<* notire t > ihr «nid '«aninel I Moyd to 
appeAT l.efoie Ui Ju-liee» of our>u|>rtMne•Indien«I 
onrt, to be hol l<n et l’an«, trilhui nn l f »r Ibr 
Count) oft »\! i, d, <>n llie »er nid l'oe d t) •*! Mareli 
ne\t. i'V ptihlmh'iiit an aiti'dnl • • i•) <0 -.ml libtd 
Bi«t thi« <»r«lei Uten* »n. ihree «er*,- -ur<*> ->*ivel) 
in |ti«> Oxford Penrn’rat, a ne« «pap<*r joint« I iii 
Fall«, iii ou l ( oiintv <>f Oxford, ine la-4 putdioa- 
timi t < l»e 1". riet*ri «Uv« :d lea*l behnv Ihr -ittina 
of ».ii«l Court, tlt tt l.e ui::;. Ihru au I liiert in nur 
aaid i <>Mrt appo ir and «how rnti- e, it anv he ha«, 
wli) llie prayrr «*i >nhl til» !!ax*i -lioid l not l*o 
crai.hl. 
Mied, !>. w KK"<KM»>rV, C lerk. 
A true eu ■ <>f th<’ I.lbol and onl. »f Court tlu re- I 
on 
AU. i: 1> W. FKSf-KM»KN 4 In« 
T 1 :!»<■ Hooornhle du Mee r,f t» «. :i ein di'd il 
4’«»or;. nexl 4 Im- >»• len rt Pari wohin and T>r 
lhe4oillU. Iit'4»xf, -I, oll 11. I**l <‘f 
Ma \ i ■ i 
V i:\MIMKV I> HoNM-'l <>f 
4 ixt d. in I 
4 »nnl) of Oxford, « ife ot \i1litu Ftoiir.e«, «I 
rt*«l«-e|f\iIU liwi« nml (jia«'«thl-« Hon ir. 'de 
4 <*nri to Im> inf->nn<''l thnl «he \» ,• I iv tA»!Ttnaj 
mal i • »nid \r1hut itonne» al «al l 4ixf .nl im: Ihr 
tii »t «11,. nf Aprii tu the trat «>iKbt< **n humjnal ao-l 
xty, n<l h. tunl b) hiia nei lfld, im» ln >ig{ 
U..- ini :« Bonne) — '• rt'*' yeir«o|«| tlnl -in •• 
Ihelr *aid inlerm.arnap- ) nir titiellniit h.t« 
<• •ndoru-d |,tfr«elf t.>«»rd- «af<! Xrthnr lh>t’ne\ a« 
n Irulhfid, < h <*tc and aMeelionatc «Mo. butthat 
»ud \tlluir Bonne;, i« wrlle«« of hi« m irn.u'v 
roronnnt uhI i'uiIt fn>tn th<- l ir.e of iheir mirri- 
airo <l: ink iMiixioatln; P^ror« to 4-xee«* -"fl<*n 
a< tt:lie Ullox ite 1 lil.il 4» Inn mloxir«N-d ho w a« 
irn hrut.vl an>l ahu-na', and « ilh ii lliti in 'iMh* 
alter lltolr «;u l um:ria>:e he -Ina k y.oir lio- SUnl 
vi rt ti h ll«t atu) alt i-wanl» bmiall) • »nl:nne<l Io« 
|«fnin.il tiolrnm and t>«a I- her. Ire- 
ipieiitiv »tnkiaff. kk".x and «di .ktotf her. «o that 
#he te-l'e\e 1 her l>h ui d.ui*:»-r. at Ihr «avu* 
t.ine ultei li tu *|e l n/ t.v v le f.«r hei and hör 
infa t ■ h 1 I ■ rh.it .1 the tu eUth .! n o| I>- • in 
Im-i \ I» i«M »lie « .» ront|N'lle ! to «ep «r ite fr.tm 
hini and returu t> !»ei f»tn«*r'» h «u»e, «ln<h he 
di I. In- iv in/ he «>>nl I n i | r<»vide for her and 
brr < lid !, and on aeeouat «<f !ii» ahn««* and neic- 
lee* ih.it -he ha« nein Iii.«! *>r eohahih t «ilii 
Idiu in^o Iheir »ai<I -«-ivamtion, and In ha* r.»nln- 
bu(e-| n-.ll.in/ to« Jod» t!ie -i.| ,' -rt <>l hej Mint her 
«aid < hil I. th it « dli u n !<•« «<• k« afkrr «a -l «ej> 
aratron. «.ml llorux'i •h>pait“<l and «i'iil U» pari» 
|o your Idn'llant unku-MH. «n-l )--tir libedlant lia« 
bron iiilonne-l and !«,li',*e- lu> laati i'vlialiitiiif 
« di >i wi-n* »e. 1 :< : ue ■ ir {. -et 
prav» tii.it Sh«’ 1v-«<v-l- ->f ntafriin >n; ii-*« «nt i-t:njt 
in’t«e*’M l»«-r and -al«l Vilhnr Bonner mar he dt- 
tolnal, mii I that th** < Ire an«l m-loiiv <<f ai I II-» 
«.nia.a It -nnev <*u a- oii ->l h< it n»l<T ><'*r-, and I 
on :if ■ ut ei llie h.td hameier an-I habil ! .ud 
\ Ihm M-'iini*r, tni) «• d<--Tt l t*»h!*r: !a ui | 
dutv b -iu.d «dl e\rr )■ »v 
kUVMlMil \ I» BuSXKl. 
• * I d«*i • l>* « 
>rvn. 4ii maim: 
Ci rin» ui vw* «« \tth»-s«pi« i*- -t»«■ l •• l < t 
U /iui an-I hehl at porllaiid. « Inn an-I t"i I 
4 -mitr ol 4 tiralH'i! ’.«i. on Pi1' «ee*md riM*«»l*y 
• .* Januar) .X I* l.***h 
l (m>h the t .r-’/.-in/ 1,Um-I. «>:d n*d, That it»e h j 
Imlliu.t jfi*•• not*-’»* • '••>»' -a d Xrlii-ir Uouue.v t<» 
ai-pe.u Ivefore |h<- .lu«ti. «-*l <*iir «-unra-nie Jn<li I 
.i *n !. i > ! e hol i.-a »! P tr « lloill M-d •. ! 
Cv’l > nt\ I «*\|>* !. *«» Ui >•11*1 IV I.i •> 
\l ir> S l \ (• |>.i !i t .4! >t.* I **•»!•> *.*»•! 
liii-1 ntt'l llu* ••»-»(*•. t:». :'«tv> w.-.-k »•*< •*«■ 
• i\* !' in Ui* • »\i> t I !>< üi r.*: iw*umm|>* r |»imt 
(•«1 m r m-, in « nt >■! oxt<»r<i, tu»- ln*t |*aii- 
1j. ti> 1* *li>- »l ! i*t th«* »a 
tu;» i'f *. ! 1 >uit, llu»; li > nii Ui.'iialul Ui.ti> u* 
util i: 1 t >u*t ii|>(> ii .m l !*• >' .Mi»v, it i»uj II*’ 
ft»». "I I j>ra>er t*f .»i>l •li»Ulil nut In* 
iU*ui:> »I 
; I» U f K"t MH V l*iV 
V frur ; <>f ttw I.i!» ,v»>l r*I nf > t tli ■* 
<n. 
\tt* t I* W n --K\|.KV « *rk 
THE EUCH.lliLH 
Life Assurance Society. 
OK ri!K ('Ni 11 !> S! AI KS. 
Ko. 92 Broadway, New York City, 
Amt. Anniii'OiI, h m l.Oi •() 
t«*li Au.-iu, 
AucunI l'rc.aliro lacon«*. 
l*»llcl«*» l»*U «1, u 
,\m» Mu«.n* *«iJurliif irimr «*>i U ,g ■'••pt 0, *(-*. 
S l.wiX,-! I .( m i. 
If* l’.iikii- •»« r»g< Ihr I \i: .F*r« l »nr \fn«*r 
icali *'v*ni]»uii; Ii l*«ar« !* *ir«Mr N uu-K*.rffit 
tlii, 1 1 i*.i*•» uu » »lD^lr l.ite, Ir »in f V 1.» 
V il l*r »fit« ilt* i*l< ! am >ii^ IVIkjr II »k(**r» t i.nu»!- 
Ij troin ! tir »t*rt 
It I« ?ht tn >»* u •• **f i! ( om;>a:*r * r ".'g«ii*/«*t 
«!*•!. f r tt« v •,»*•! uu.K»i Mutual l.ik lu-ur- 
»..Cf <' *:i»J all * 111 th « uf <1 
BENJ. CJLBY, Gunoral A*t. 
I'J I-* l xehauscM 1'uiUuud, Me 
*T,u 
Paris Hill Academy. 
rlMll. >1 !U \ti I ( ;:»! u; ii,i« I ututi >'t » «Ii 
| cu*f n >. r n \V f! »\ KS t M \ AI >< h I, 
l **< ^,.11*1 ruiitinur Ktrvni V\ < k« 
J. LEWIS MERRILL, Priacip.il 
Mio Hirt.' l> l‘ a kn ii, TV (i.-i Mu»ic .ui ! 
All», M IUH J 1’ h » > riSS, I l.ri il Dia« III • 
uni 1‘iluting. 
f’ut fur t’it l |»aflicu' if* .ipjil.r iti.m miv 1*r in.ulr 
S 4 >1 1 U. l'AÜTHÜ, »Scr'j. 
Kn. i» Hit'. J in 15, iNi:* 
Hebron Academy. 
pir sixtv koi’rih aiMii.Vd i khm ..f I Hiev«*n Aleel»«, « ul o« iifiicc uu i Ll.S 
I* \ V. M ,n»i 21. I**6!t. 
A. C IIKHfl HK, V. M riineipul. 
Fui CircuUr«, l(»>ai i IM I* huii-, .i|*[iU i.i 
\. 11. Hl MIMS, Sec’». 
Hthmti, Me Jan I * 
8. Jf. B it Ö ck, 
ManuUcturrr ••••l Di-alrr in 
Staues, Hardware, 
fy jon WORK «if all kind» |.ri inptlv Jlten.l " 
(i tu. 
I’.r>am’> l’uiwi. J.in. II, l**69- 
T w A N D R K W s7 
Soutli Woodstock, Mo., 
i* i*nü rou»l.iutl) uu b.»n ! t Urjjc i*ti»ck ol Ri Jily ^ 
M .*«!<• 
3ASKETS & COFFI iS, 
A N II 
Grave Clothes* Trimmings, 
nfih. i.a n»T sm.Es. 
Wi, will .uMii'li IJOOHS and SAkII,u 
Imri nntir^. 
s itnh \V<K» l,ti»i k, Nui fi, l*#. 
\ 
Coffins, Caskets, &c. 
mih*rr!k**r wtniM iiifiirm th«* jiiitil c tha 
hc u.i«>, in conticclion with lii* 
1'r.UXITÜKK, 
it Norway Villago, noar Acad3my, 
A lull unj'plj uf 
Coffins and Cashcts, 
* all Kiir’n in BLACK AV \L^l I nnd I’l\L, 
i(h all th«* r^q"n<ite 
T. (i, OOOIAVIN, 
Nnruar YilD»«*. Vov 16, 1®6**. im 
I* 
i fi 
\ 
1 
ATTENTIOTCT1 
Witbia Sixty Day;-, 
Wti»rll U>f !••«««nr p *rt ol hi# Gt»o«u 
At Cost for Cash Down 
no> i« ibe litw t* bajr 
Dey Goods! 
II ATS »».I CAPS, ROOTS, SHOEH, HARR 
WARE. CtlOCKKRY, Gl.ASS WARE, 
ROHM PV TEILS, WIMM IW CUR- 
TA IMS nttti SU AI)KS. 
«iiIht joo.I#, i<'9 minrrtRi in mitioon, «II ul 
h!■ <!i Hill l>r >m|i| itl coM ur Ir#*, 
jy AM |*lKlOf III Irlileil tu ihr iii|i|**r#i(jiH,il liv 
nulf ur uiTuuiAnrp r«| *e»ietl tu r ill aml mtle ihr 
«atitr. 
An» onr wi«hinj lo jju uito Imiinru nmiM liml 
ihm « {iml n|>'miij(, mul rmilil Im* liirriiHk m* a 
K<MAi l> tr,; l'il .111*1 litfcr |>«»# »r*r I« II 41 411) IlMU'. 
D. V. BAILEY. 
Soulll 1*41 M«, J III, 1, l^til 
FÜRS! FÜRS!! 
JOHN I». SHAW, 
IlttUK |M 
Kats, t aps, & Fürs. 
FÜRS ALTESED &. FXCHANGEO. 
Cash paid for Mink and Bear Skins. 
147 'f ui die Mreel, l’ortlnnd. 
Preserve your juyes 
bl’LCIAI* AIM'OIN l’.MHNT. 
Mossrs. Cogsil. & Osgood 
h-itr, h i,h .t «M'ir I» mm lh<* im'»•»«in; -Icm.iiil 
l*»i iIi*-m rrkhnird 
t r r uin r i n 
MS. S. fiiCH «RDS, J3„ 
.!.* ihrir sr*/r A je nt for South Paris, Mr. 
Tlir\ lru*i thi* xrlerlioii hiII m■ llircitnc 
i|.|>i tv.il *»l ihr ir.i'rut*. A |»|i»i| Iniul» Hill 
ihn* .iITim r.l i-i pionur Jl »II lnnr# <l'i I » 
r l. k • m riiu.illnl I r »UMi^ilirnii^ •••i.l | ir«**iVi»i( 
| mIi(h *. 
ri«»’» .11*’ #» ( th«* fnic»l r» ui;-Pi»-i| |* i't nt Slrrl 
|Lm« »Uil *••• »••l»l .1 MI0)(iri|>4U 
ll .»i |vi*t I’.im*, '1 jO ** 
lu ftoil i liulii " f» «Ml 
■ Sf \n || ir^r* ui u!r l<H mr.«-m ii I hr *i,*ht I»» 
n t » m in 1 |wi n I tu {Mi li i'ili-* «I 
t vri.'i) ,\ ) MOLARS. M iii- 
l.iri ,, S.’iuiiU \l < 
J r». I *►, lst :l 
/ URN1TVREI 
■Plir. 11'.« I| iVi t; | "r h i-ih»- S••■rk in 
1 U.i'l' <• R I.. I.l K\l.\ I* I •>.. «nmlj r») 
Io |i.« fi ifiit aii.l ihr pul.'i«' lll.«t llr ># 
M.thiug \d.liiiins to lii* SforL 
iail i« nir in’il ln furni*h g.>«> * .*• f.Orl .1 ,S 
* 
C.i \ nt HnF'iin IV TUt STA l R. 
J. II. H \ II HOIVS. 
S + '• K.« Mr t II |ll. !'><'• 
Pianoi Organs. 
.1X1) MKLOMO.YS, 
For Pale and to be Let. 
I\» 
rui m;;\i s u vru.\\tf.i». «»«i Ui 
iii il it -••iif l IIi'irt li*-f »* f •»»»• <i.»-•*■<. 
I ,..i um i.;« I'in» ■! 4ini K-i'.iiu* ) di H4i .uU 
II. \ II A Id L, 
soi tii i* v ic is, wf. 
I >ec t 
Piano Fortes, 
ORGANS, MELODIDNS 
r<»K 'All B t 
A M M S & N i: V i: II s, 
Norway VilUge, Me. 
1)1 
| I! c mit- <• ! « i> li m in 1.1 fnri i», wf CJ 
) rill 1 Ulli di II M >|. «I I li dl tl.lt Bl d 
u :t rr th/ri ri i bt boujht t'setrhere. 
Wf hui ml ill uHiutlKnld I i \ II Ii Ir 
nmr » i * * •* • • i ne .uni fimo. 
Kfi'-rri« •—Hihi. \\ V\ \ ii^’n, \ * Ih.i'lot ll 
\I I) Vir-i .i| ; I • • S * l'ai i«. 
Niiinj«, N< * 13. 3 it 
i’ *11K Sulun ii**» i« Ag"nt Im l!n* *.iie of 
»br 
cki.fiir \ ri.i» 
q ym. ÄS> 
m.% i>*. «r 
STEIN *V AY & SON3, 
«hu wi re uu itakd t h 
•‘ir\t Premium uvcr all Cnmpelitors. 
31 Ihe gre. t 
PARIS EXPOSITION, 
ind ron**qrieiti ly man«) \IIKAOof iht WllRU) 
in Ihr m nnfrtcmrc ul l’I.WO FORTFS. 
I al*u krt'p .i l.trgr .u*oi tote.it ul ul her Fl US f- 
‘I.ASS M \KKKS, which I ran »eil -ii ihe man 
laciureo* luwt »t juire», 
OLD PIANOS 
Taken in Exchango for NEW. 
GT»*M\OS TO RENT-JtJ i 
Tuniii*! and K.|> m ing j'imnpliy ai(enil«-.i tu. 
Varcroom 337 i’on^revs Stieel, 
ronruMi, mf... 
M M. f;. TWOilBliY, 
(Forme, |, oI «he firm nf C. I..Iwr.ir».’* & Co. 
l'uriUnrl. F. I». 14, I^fiS 1% 
LAW PARTNERSHIP/ 
SIIAW & KIM BALL, 
Kornrys & founsellor* ul Law, 
PARIS IIILL, M UNI’. i ii 
9 je 
£2C\Vill allen«! Iii racr« in IW.kmplrv, an! ( 
Mir mm« hii I llumi'x Claim*, and pi.ii lue i» all 
r ('nun* in ihr Stale. 
r r.. »HAU. W.K. KltlBALL. 
I’.irin, J in. I. IS<»S. 
ER. ALBERT EVANS, 
IDEOSTTIST, ^ 
o. 8 Ciapp's Block, Con'gre** Street,, ’l 
Ukl tVKSX 1‘KkilLK AXD kl.X, 
PORTLAND. *K. jf 
AU Operation, warranted to give igüefactlor. 
her admialitered wben <ie*ir«si. linMr 
Job Printiug dorn* at (iiis Ullirel 
Special Notice to all Buyers of 
DRY GOODS! 
W* h-rnhy annoum* a 
GRAND CL08IR0 00T 8ALK OF 
Fall & Winter Dry Goods, 
PrapMrainry lo cloeiiMf alor* l«r »h** l.*lrr Wn»i«r 
iiMii.ih*. Saiil nah* wiU mm OM*M*r 
Friday, Jan. 8th, 1869; 
AND CONTINUB ONE WEFK, 
11 Onr Brauch Slorc, South Paris 
Ar .vldilioonl itnlurr mrnl» U, tb* pcoptc of iliir 
j 
OirtiiMv. wr «rr n >w Mijfiigrd m oprninf 
Full Lines New G-oods, 
LY DRESS FARRlCS, 
PriiiM Colli me, I)iilliii(i4,Tirk»nj{*,'r«ill«*.! Fl.m- 
iirle, Shulii'X l'lannrl*. Cln.ikm^«, Itlofr», 
.NiiIimk, ItfikU, Siaif«*. ShiwU, Bril 
.^l'rrAÜI, 11 o<•( Snir»*, fu\ 
AI«o. '0 1 nuir uf iho»<* Kairo <|!11\ 
Rot mul Bin* Mur.l 
T\frillcd Flaunels! 
Whirh .irr imlonlilriUv ihr* Wnl lior^-un 
am«»her* piurr ihn war. VV* wre mm rrn-rifi»# 
um 1-4*1 invoice ul ih»* oUive imiom! k »o.U I.»i ihr 
tr.iintt, nivt pnrlir» io « ml Mich rc in* 
viirtl io gi*e ihrm ihm imanlMl«* nliruiioo. 
W* hoohl iluer» ihr »|»i ul alimi»n ul 
ihr Ldir« In uui Hi) lull liuc .ml »ii|rii»ii 4i* 
*«i»im»Ml uf 
DRESS QOODS, 
U('liMliit|| nrarlj aII ibe noir itoir.ilil* faleii A nl 
ifi *r.i.M>ti, iiinonx uhirh will I»* fotioJ 4 lull lim 
id I'lu« k \l|nci .m, Koplin Krpp« * ihI Alr»jmliw 
PopliiM ; ’iltn l .iim > l’.plnr, rw|[ri' Imolj, A» 
pj •(»•, l'hiliele, l'liid«. iir., ii'*., a'l nl whirh 
i« • h I u«.i .1 VKRV I.OW l'lllt ‘ES * »h<- 1 
• .ilr i» iu I* r.ivr tue c*p»-iim ul p.nkio^ * ml ^ 
II!'» V 111 ^ • 1,1.4. 
Uemembrr, Populär dtp (Pwls, 
at Populär ('ity Pures! 
GOOIJS KOH TIIK I’KOPI.K. 
GEO. S. PLUMMER, 
Proprietor. 
South l’.in«. Jju. r, 
“---I 
Professional ('nrrfs, Ar. 
D. PALMER, M. D., , 
Physiciau and Surgcon. • 
i*\kis ihm., mi:. 
Hl rill —Din \ M II iiiuihiii.i*« Slu p, ^ 
llr.iilr.ifi- .il lliilili »ril ’• llnlfi J •*»» 15 
W. C FßYE, J 
Comise 1!‘»r and Attorney at Law. 
KUMFOHD POINT, ME. 
!)rr I1*. I'»•>■* 
G u. Uli BME. 
lltornn and loiiiMdlnr at Law, 
lll CK Kl Kl D.oXKoKl» co ME. 
|Vi«*»mI .itlrniioii pfni l.» pridin in I »• ( 
111.1 11 I \ n Ir i«C'i * ^ 11 l ’tiuul ir*. ,A l«*», l>» c* 
1 mn» lioiu 4lirwmt. j.m H, ** M il 
llNOCH POST EH, JK. 
t’<. >r and lliornry at l^w 
IJI TIIFI MAINE. 
S. O. ANDKEWS, 
Counscllor uml Attorney at I.aw, 
I’.l't KKIKl.n. Cn M. 
\rntpr t ••• ii, Otfiril, C^ittbri 4 •. 4 .‘I Vndro 
ia d >i * "in,ii- 
BOLSTER &l WRIGHT, 
C»>uns» llors & Attorneys at Law 
DIXFIE1D, KE. 
W W. Rl l.iri H J * H III'iHT. 
GEORGE A. WILSON, 
Athrnn uni Cn.u*lior ul Livv. 
(()[}ic upjtj.iHf thi Atl tutIlmst) 
<ni i ii ni;i> v um:. 
*' pr unpth nttriidi.? ’<•, 
CHARLES A. IlEUSr Y. 
ENGRAV211, So. Paris. 
Will in I.Himi il t.ia Kf.i I ui'*'*. 
I Im IS, l **ta*<. 
J. A. MORTON, M. D., 
Phy.sician mul Surgrun, 
BETHEL. 
(Jktt ii /. m'i'i't fl! >fk i /?** ’wi ‘i P'i'l.i<rl 
DU. N. üAMMON, 
^UfiGSON DENTIST, 
iu < Km:u>, »■'. 
a«-\riiflcl.il I •** 10 r irranlt«! t*> l. l'articuUr 
oll. iilinii i'di.l tu ui >1 • I 
t»*>tIi. IV* th ritU' inl ut u.i liour* at, I » uliout 
l alt* if *J* • ir• >i 
»rftc*- up* u «: Hu *k !i. Ul. t x 'i-yt tl.e »*•«•* foM«»w 
mjj i*»• Ö« • t M"« !•* :u t • •• “ h** will 
»»» a' f'tir.loji *'"* 1-1 
C. .£. cl T V i *. *»I. O 
piusiniN am; si la.i.os, 
M)i{*V \ v \ ii.i. uii:. m t.. 
Dr F. v* ill al.io par partlcuhr i’Dntlun to .11%* :*«- 
r>„| th« K.<*. am! I« überall*** >ur^*r) tu all i»* 
ruruia. Olhev o*«-r Oie 1 >»,t Oiftce. 
NEW DRUG STORE! 
a. 3) xr-xT.sorv. 
Druggist & iVpcthecary, 
UlJCKKIKl.n. me. 
I’hy*lrlan«,ii pr« «erlpllon* cart f-ill ( *ri m «'• 
C ^■ v 11 i>ru.,< * proiuptl) Mit*-*« Ii 
o. R. HALL, M. D.. 
Physioian and Surgeon, 
BU< KFIELD, HK. 
noS-t f 
DR. G. P. JONES, 
DENTIST, 
.NOKWAV VIM.AGF. Ml 
T«m-Oi Interted on Gold, Slleer *>r Vulcaulz**! IIul 
>er. 
MUNK ITKHINK KOS IT.ll, 
A X •» 
WATEE CURE, 
(Not Cold Water Cure.) 
WATERFORO, MAINE. 
IV. IV s.l I rru :ü. »I 
NOTICE. 
I l.I. p-rroit« in»*-l iril i thr imbaorilwr ure ") 
1 i| icMed ta rall and »eitle theii iirt-nunli* »*«'K- 
ilniiv day# Iioui dale, a lli« j **id Im- kft fui 
illrvliuii. 
|ii Imuie th** li'Mine** will l»e condtiefrd on lh<* 
t»h i>»| in, and jomhIb will In* *ol<l •» ih** Inwril 
% Ii inni- loi pay duwn. 
C. CUOCKKR. 
laich« *» Will«. Jul* 2U, 11RH. 
Stewarl^ Improved t at oi 
VEISHINS HAND HAY FOÜK! 
HK'K uadltti arlirlt'B, »hieb will wi-igh Irow 
L on** |MMind lo fiftT nf bar,.irr frry »ahi.il>ie l.*i 
mliii^ »ioc*. The Kork« aro mm ready f«»r Jr 
rery, at tb<* «hop uf ibe Pmrpu-r.ai S**a«h l’u» i< 
TOWN and COUNTY RIGHTS, for «.b* 
JOSHUA B. STEWART, 
South Pari»,Feb. 14. tf Potente*. j 
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The Great Questtm of the Day: 
HOW 8HA.LL WB EBTÜRH 
The Queslion Ftnally Solved! 
Buy your Goods I Cash 
Ami ibrrrliy 
SAVE FIVE PER CENT. OF VOUR MONEY 
To whom it mny concern: 
Kiiow all Meu l»j Ihe**- Presratn, 
That I, H. N. BOL8TER. 
of South ParlÄ, 
!lrlir*in| ihal ihr f’AHlf HI ^ RR d»*** not 
mar 11 ‘*r«|r C*hi»l»^e*, **nb th» *-Lonf 
r.iu« Hit* nwil»'<l lo ia»lie a dw 
inrlmii l«i»rrn CASH miif 1 I ME Mir»; 
Tll K K f PUR f., Ort und iifkr ilii» c atr I «hall 
n.1K< u ol Pi»r l***r C»nc. on all |o«d» 
M>Ui iur i »»*!»,(«**<•Flour). 
I ch ill ruutinnr Io Infr, -a* ‘I oIT« l*.r »a!*1 a( 
llottom l*;irp«, 1II |foo<l« «aoally k* j.i in a 
Jtmnify Sinn», and hnjrf* Io ha*(* * J'*>d *1 »»•«! 
1 it»h Ciiatoiaera. 
('itur onr, c in» a’l, 
I* »a»«* |hre u» * call, 
Our prioa» Ju t to try ; 
1t thry «lou t nult 
WVIl di»rjp» "uothln)r lo bonf,’' 
Ami wuu t nt>ou »Mil l*> buy. 
II. V ItoLSTEK. 
v’ 11 r H1*, J hi •>, 1 **♦>* 
FÜR BOSTOCfT 
Winter Arrangement! 
Du und Allci »September II. 1SÄ*» 
lI «ufirriur rr:»- 
t» »1 f J »IIS HROOKS 
»■Xöü *•! MOV I’IIK \L, li *vi 114 tav a 
li-ir.l llj al 4t r\|rf-tl-r «llll 4 
nnuilx>r of IbmuIiIuI Si.ilr liooiiie. ia ill iuii 
‘ir M- i«>n ua lull»'*»" 
,\i'. ml n \S hol", P »rilaiiJ.ai 7 o'« Vk, 
n.l lu.l. 1 \\ hall, llo»Uni. « »fl \ du) al J O rbxk 
• M { <i>i I n*r\«;i rd ) 
CaUiufarf. >° 
lh-.il, fcl 00 
Kin »hl» t.ik n ia Hfiil- 
L. Bll.l.lNUS, A4««. 
S«*|si 25, H'1*. 
MNESTEAMSHiP COMPANY. 
NEW AKIl »NtiKMI.N M. 
SEM[-WEKKLY LINE. 
\ m i aflrr i!i» I«• in«t. lh<* Ii *»» Sir.tmrr 
|>ii ,._.n Ifut Fr am ni.i, u ill im Hl itirihn »4 irr, 
i,„ C,,l| iw*; la ■**» «iilia Wliarf. I,.»rtland, 
».iv MU.MlO aml HK USDW.al I I' M 
n.l I. u»i- l’irf SS K »I.Nru V >ik. rtri) MON- 
»\V an ! rill KSDAV.ai :« r. M. 
I hr Dil I » I J'I.I Ki.mCuBl 41 r hl t’ «I |||| * -1 b tim» 
m.ininiMiaiion« f..r |iia#rit£»t#, 111.1k.114 Dm t.i» 
„I r,,nv,ni. ( a I c>nt»l<»ri i*»1»' roiiir f»»r li.l*rl« 
rl«.fn Neu V -1 W .oll VI., i-. 
l’.i»» .jf in St iti- K.kihi * .* 1 *»et I i»»..;tr S I, 
lt:.b 1 \ira. 
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I 1 -.»it 11..1::' -m unttl 
Jjoy rr.T aiu. -fl: itavi* n***«r» i.iiual!r 
r» »I ui iiiii .rn-.'f iiiimi in Ir..f> : *»\. »v ««je. 
■it >•! th n t.tr. ,!hil ll.•• t.t;. > x. c i> t a 
>0 luforrr.ril nt >t« \ irIitf-» «u n » 
t*i n i ntic >,i Cu* ( V *ni«fiT* 
■neuiir« nt >»u; i,i• Oft, thl- i;ii r .u l untelt 
cn *•: ffh««rjr'un-i:i ♦um!« •• c :».• •. *•*»«, 
m l mr.te*tln (Ui ko| »«i'.tei bl 1111*01 latnl <(i» 
vithout ,»vi. ic* (i ii ei •■niif r ii* jm*»( e. \,*a»n. 
t »«•«•m r. tu bered n:fi t;. fl. i; nt (In .uv. and 
1.1 :*.. n »r.o* tu*. ■»-,iM< i. •, i.i!_. >ii ,-! ;> 
nt*» or.c or (ll r r»f *t I I»*»*ii« t ■» .. .< :H < r «»u fho 
rirfa<*c or i.nioiit: Ui. al«. In th« luttri*. t..ber- 
10 ir.n Ir ri*i<! :»!• *I it.-I in ihr !-i;. «r 
.r..l*t. or tu«. t<U Ml tti. I.mt, <*i ;• fl»n • 
!• | i*'« n t I rn:| « n tlu* «ki;i(»»r fmil t.|. rr* 
9 ||| *- 
ilonal n» o| .» h.-til«- >1 t' Stir»afnirilln i« ; .1* 
■-al Ii-,» .-H rh*-n r<* :i t »• < r. nt ■ im 
l-i n.« hIUi» t ■»; uitli ti.c Collow in» «*om* 
/r !'» tili*! *• 1 *li !. :.i I, at 
i.kt». i:* •*, '-v t « t li VI/. > A l’.t It t 
f I St. t ntli»nft '• f'irr, !!<>*• ur Iriin/retu», 
[Vft. r. IStrlt tiltru -.n, Srttitl //<»»>/, lim^u urm, 
*«»rr /•<■-. Si < / ;« ,.i •! ■!. • iiui.t r. or 
’lMl-lr luniis < f Srr*>f nl ‘Ui »! «r. Ai'O m th«? 
i. oic c.d«-t I »rni«, [t!t*p<i»la, 
11 rnt t /)/«■ .ne, l i t *. I r ’L i %i/, V« »«. .i/i/i’df 
11.1 tl.*- \: sm-.i« I lerntnt atT». ln n« ol tlu n uwu- 
:ir a t n**rr .di «..:•••» 
Si/iiltili* or I <»*«*»•»«»/an l.'. rn.i lffl /»»«»■»«»<•* 
n iu.-l bi it, UiMiijrb a l nirt.i in rv<|iurr«l tor 
ttMamir tH»*««« ob*tit*ii'r n.;.' •*•»*. !■« r y tr* -lu*in#. 
tut 1< :iä < '.itiiiiiril u >•!' n « 'i. nie w ul rnn» 
In* < tu|>!uii.t / ur. tnr a r tf /«ifi a, t trrin* 
"lcer>itt»nt, atnl Iriirnl' /tii.rii.-i, »rr i-nm- 
nn»l» r«!>i*ii-.l t i.i:. i*i ui«:«t t v lU 
•ur»t> mir *rd i/.»r imc .•ff«*. *. Wr«* 
ii- :• ca- hi-»* ii t ur A.'rnanai’, *up- 
-lt<*'l iri iii*. / /». H,n*tl*r I tiout, ti'iro 
aii'Cii tu hc» t .iaibUmr. t iMiancom malccr* 
/ i. r 
im i hi ii !», I <rpintit. t nufntion »»r li.ftiiin« 
iirr/.)*ii. f :*'.«• I.irrr, an.l./<M«fi»/i>f. > triiinf, 
tl.»-. IN-ii i!<», fit»m th»* »t»k!im_r l *•!».• in th* 
llu« .s MtS f/* litt I I I ; er- «t (V 
tou r »i»r !!:•■ ti n.in ni I \ y t tt.« «lern. 
hat fiiitl ; / k/Iui, /li.iton* 
ritt, .^hrpt.nx, M.i\ tr» li 1»I*-1 W Ith Srrrintt lp- 
ii. 'iiiniii,.» or Irin». r an »>l t/if ;ift»»rtj.)iu» 
• t at » t HViibi«. \« ;I1 ÖmJ innn«*4iat* 
•i .1, comme.n^ i-uii.i. c vt iU re»tor:tiT* 
ov. ei l.]*OU ti ul. 
;• ii /: /’ i ii i: i> n y 
tr. J. t AI CU 4. .; <1., Lunell, Sm«,, 
1‘ractiral and hmlytieal < ln mimt». 
iÖLD 11V All. Ulll'u * ^ i « 1 KU VW 11 KICK. 
IZf , JÜ. ItAlll l. 
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BETxlEL IIILL, ME., 
Jl.1* UH cXil HIVC »Uh k ul 
;/» sV MM) IC IXUS, 
l/A /.v. o/Lv. /> 17: A7LTZ.V, 
n /.vpmv <» /.ASS, 
(HASS f r vi Tl’RK FR A MTS, 
•'HF MICA LS, TOYS, „nd 
FA.St'Y flfJUDS <rn.rn//jf. 
HOC K* & STAriOFHV. 
Inch tu* ölten» Im •.>!«* hi the tu»«*»t rn*li firirc. 
I,«*rh<iii»i »%«4ntnt|t l’airit« in <) I«, iiihv ilrpm^ 
•n tiinling ihr 11 «i of »’<>< W :it li»’r |.i»er*,anil 
k iiiii th«*\ h int at jirirr* I« »ail. IVrimmt 
nlwc ol all kmiL tak«i< tu »•xch.iiißi-. 
Y ril.it. I. ,mji* r«p lii» I,and l’icturra Kraul 
ui Kii.i.hr.1 al rh»»it notier. A ijivod «u« k o4 
iuit.. mi Uaad. .iul uriil Le »i»]|*ind «oh ai.y 
ngof ihr Wind. 
I Nr jitih’ir re mpfftfnHv invifrd lor illnhr» 
l.»wn. H. li HALI., 
Ir. 13 K» llu II .11 
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O'CTR RIGHTS, 
timely new vrork by Judgo WUli* 
AOFNTS WAN1ED. 
HK. TlO(»K Full AMKNTS. 01.1 nnd 
yonue. Ifiunwl «nd nnlonnied nr*rd 
onsl uily. All t ikr it i«adilv a- Ute puc « 
[5 tl:i tiiiMi. It i.i* I. rmii|M-tilor. I* linrlf 
>M|slr«, n ith rti-rl platrl. 
l'lir bn»l ebaner je« ujcie l bir Mrn, uiui VAo- 
n, tu tunke moiiejf «t iihuul ri«k örml l«>r irriua 
ira iiidw rnuntr »»•v n. Si riirc li»>i chnie* 
1. PAKMAL de CO., 
^ 
hiMialiera T3S SaiiMim S t. Llu lad. Iphia, Pa. 
h*l 2. r »»«4t 
üilmaL’s Pulmonary Trcches. 
»prcUlly reroomtrnded for Clearing tlie Throat 
llelifyln/t Iloarrcnos*. Much tiüued by Singrri 
Speakers, Ha' At once thr bi‘lt aud cheapcM. 
I evtry where by Drugglst*. Ouly W oenU p*r 
May be had in any quantity of 
CEO. C. GOOPW IN & CO., Boitoa. 
dec 16 
Agricultural, 
Milch Cvtca amt Ihiiry Farutiny- 
Lkcti/iuc Bkjtokk thk MwasAcuusriT» 
Aokkuti iul Coujük. by 
Ch vki.» 1.. Fi ixt. 
OiWTtjpfKX: ! Kurie* are of different 
kinds the town dairv, the butter and 
checse dairy, wherethe work is a'socta- 
teb and carried on at a factory, and th« 
fiunily dairv. The tirst st«p in our cwuiv 
is Io beoome »«ipiuiuted with the st*n k 
generally uaed, and thuse that $hould In* 
uikhI for dairv purp*»•**>*. Th<tf«e tnorv 
geuerally uaed at Üw present tinu*. an 
what are «*alled native. The orighi ol 
thi> stock is so very olwcure, I have eu 
deavored by an examinatkMi of the e»*l 
onial record* to ascertain froin « hemf 
thev eame, and what were their original 
chararteristica. The tir-t cattle that eanie j 
to .Vmeriea wert* lamkd at Jamestown in 
l&W. auil ^avral lot* wert* iniported t«» j 
that eolonv in the follou inj; vearv These 
cattle were dippnl, *ome froin Kurland, 
frow Irel.uid. and sonu* fn*ni the West 
Indii *. So important wert* cattle de«» tu 
ed to the coJont that an onlinan* e w*i 
pas'od with the severest |H*naUie> to pr. 
vent theni (Vv*ui heilig killed, and in | 
th« v had incn-a-ed in numi*ers to M*veral 
thonsand. The tir^-t eattle hnwight to th«- j 
Plymouth Colon \ wen* iinported hx (i*»i 
t*nn r \\ imlow in HUI. The iniportn 
ti«»n oöttsisted of three h« ifer> and a bull, i 
Th*o> bclouged to the eolony, hut w» re 
pla-*«*«! in the hand* of imlividuah» to 1» 
eared for l**r » term of ycan. «hm thev 
wen* to lie r**tnrtied to th« proper oifuti* i 
with th« ir imtciM'. < Hher» wen* brotighf 
in "«Hin aller and «Ihtrihut« d in the in:« 
mann« r. The-*«- cattle ha«! tu» uuiiorinu ; 
ty of eolor: so me w« re hi n k. m>uio red. 
an«l 'oin. w^ ’te. Ah»a* !♦' •**. **n«- hm«! 
n*d and thirtv head were lan«!ed and «li* 
tribin« i am *ng the'«-Uier> in >alem n>d ; 
its \ieinity. In ln »ö ?h* l>ut«*h :»f N v 
Y v 
w hielt were k«*pt and own« l h\ th« 11*1 
lan«l ( MijKinv. Not far fr*: m >’.'7 th«- 
s**ttl»*ps :u IXiuw.u» 'Upplied rhem>elvt 
with eattle fr» m Knr«*pe. ! >urtt:_r lh 
yean 10 iT. and *:kt, Ma> n hrought 
quit« a numb«-r »>f eattle to the pro' imv 
of New-Hamp-aire. rite- eattle eame 
frum DtnnnrL Th*- husin«" of th* j 
N w 11.« j»f. : * w;v. in tir: 
nianufaetun of it.* iorr-*ts int«« |w>ta-h. 
and Ma-»»t'« !e» t« ! the lH*nmark «-attle 
for their remark tMc working quaiin« 
The* wer«- largt- I -*n«-«l. *tr >ng an«! har 
dy, an«! l.tni th« !-»:mdation for th«* Um 
breed «»f w.*rking cattle in t «■ w«»tl«! 
Tfcu< vott'ec fi.»m wh«-n*e «*t:r native 
cattle sprang. From Fngl :*•!. Ir« l ind 
Holland. IH'timark. and ti»« \Yc't ln«l. 
and ‘Um p. i\ fr ,!• *• 1 v 
w»*n* «*f no uniform ia* «- ««r t r« « .1. an«! 
a> th« «adoni« fr«**ju* titlv e\« h uig«-*l th« ir 
stt*« k th- v >• n l» «• .ni«* p. ri« * th mix« •! 
t at* 1«* w* «• '»roiight t.>* .roüi i fr-m 
bro:ul in l*-7 ». :;n«i t * tb-orgia in 17.5«*. 
an«! an»»»« th:f \ wv. »>r«*nj£n! !«» 
Nova > i?"i * \«-r • «« 
da. V ü «* •: w :il*-r **a\ “Tie* \ t_’ 
eattle w«-r« \<r\ ! »:!•• cur« *1 t«*ran«l ]*«•• i 
ly k. pt. th.;! th«*y \\«i i'.vtmvd Im i3« 
w«“ **i» tld M\ and 'Milli .Ui'! 
1« in Thal th‘ Ir in.uiur«* wa*. i.«*r .*»}» 
plied t * th« li« id-. for lat.d wie* pi« m v 
an«l alter • rn farm w:t* ruin« ! it u,i> u 
huii'*««' • •; und um.»*her t »k u uj* < u- 
th* «'» .u \ i•. thi- » !if\. 
!*• in ti 1. rn Mai* ', .«ml in 
lind th «t in l. •. r.:!'in: c.itri«* and i:uk 
i? g butt« r an«! «i vva gr«*ut bu-i 
n«". A tiiai tun* «liiri«- numb«*riii.r 
tri «Ol t»«*nt\*!ivet t:;u «<»w- w.r*- « mi 
m«*n in K!«d«--Mund an«! Ma-vaohu*** tt> 
N«uu in. '»v« ■. n:- hu«! ! n tnad 
th« Ir *t«H i.. tut n«»u«- had «'*ium«*u«*«-«l » 
cour**c of bre* ding :i« i *»nlinur l** th« j rin 
ciph **l eh«-,• *jry in tu« t. :•! that t u 
thi** hu«l i n <!> in in Kuroj*«*. 1 h«! 
the ««M«*< t ahn« «1 wa> t» mak«* th« 
larg«-t «■ a111«* — t •» ur«* th«* gr« at.-t 
um«mit «•! ! »n**. Bri/« wen* gl\«-n f *r 
»uo, wit lernt r* gard t«» -ymnntry «»t 
form und .ü liity t-> falten. 
Ii w.i* li.ilv.-w 11 win« >:arf. «I th id. t 
of rai-ing catt!«* that -!»«»ul«l give th« privat 
c-t anu :r f <•! ne .t l «r th»-!'««*d «vti'uui. >!. 
llt* vi.i> mt*'u«!"1 a "tii r in.•«■■!« r*. and 
an UU 
,-d r- 
and iticaiU «li*i th<- 
proc« <5 t.v»! their «‘flort- wer« *u« « Mul. 
In l**!" < *m«*t. «*i;.* «*f th« ir imnr«« • i 
bull'** w iv * r «.n*- th««u-.iad guin. 
And at th *sr ir «• *.’ -aU‘ m-y« nt**en w« 
wer« -•;•! ut -1»• *n at a jri.v u\« ragi:,^ 
hun h l and f«*rty d-»Mar perheud. 
In 177b T mkit:* ««»t;.m nee«! t*» bn-« «I th«- 
nun h «» 
»fl »N k it I‘i 
r««« iv« d f -r th« m w »- 
H'-n thnls and 
tuat at th« an« fi.»n 
th«* av« raiT** pn<-«* 
four hun«tr «1 an«I f«*rtT-SvedolIaj>. Th« 
f*ricc> w«*n n>«t ti*-titi«>u*% but wä re f«n j 
\ala«* !. t*»r tlu* market- of th-.».- 
later vear> >h »wa*«l tli.»; th«- uver.«^*?l 
wcig'ht ofth- -lau^iit* r**«l b«-*-i in Kn«rlan«l * 
had ri>«*n fn»tn f«*ur hundnd tu ei*rht hun-1 
dre«! pountht. aml at th«* sum.* tun«* th<* 
ug hu i -een re«lu«■«•! on«*\« ar—fr>»mti\<* 
to iour. t>ur bn*«Nb*i>!. in^tead «*f takinir 
our heterog n«a»u> -t«H*k to breed fr«*m, 
availe«! th* uiv**h es of thi- a«1« nntajr«*, an«l 
when th«v real ly eoimuen« «h! t » improro i 
their cattle imj»«r?.*«l the f.»r« i«rn ! r«*« «l-. 
There arv two m«« i«-** by which thi> im- 
pr»>T©ment in eatf !e e in b«* attain* «). and 
th«*n* i- a wul- «btl r«*nee betw«*«-u u br» d 
an«l a ra«*e. A nee of eattle i< one that 
ia distinetive to the eoontry whh h it in- 
hal«it-. and where it hus been k« j«t f«»r a 
long serie-« ol year-. By prop*r an«! p» r- 
siateut effoit u whole race tnay 1k* im* 
pr«»ve«l. l'h*- lb*vons ar© a simple of an 
imj»r*>v«-l raee. Br«*e«ls «,*f «*attle an* rnade 
by ©eleeting individual-*- of a rare that ar»- 
remark.mle f««r ia*itaia «jualiti. -, andthen 
w bre. «l thetn distinet with great care f«»r 
year«. The I>urhams aml Ayrshires an* 
©pecimens of bree«l- of eattle. >ueh ani- 
mais, whether thev l>el«itig to a raee or 
bree«!, posse-s certain tixed an«l «listinet 
qualities. and the povr«r Wtran'tuit th«»sc* 
qualities to their progeny. T«> build up 
a bree«! require- the most exac-t « are ar.d 
»«‘ientitie kn«*w ledge, an«! tnore time than 
the life of one man. From thi< it follow 
tüat a grade or scrub d« o* not U long t«> 
any tixed breed, and will not withcertain 
Jy trnasait the qualitie* ofn breed. thougl 
liiere may be imlividu.il grades that hav< 
must excellent «pialiiies. 
Milking «jualities do not belong to am 
special breed; all poiwes theiu, but in 
dividuals of the different breeds may b< 
rruiarkable Ibr their qualitiea a** in th« 
e**e with specimen* of mir native cftttle 
though it i«* not w**ll to breed frouiexcff 
tions. Ktfnrts to iraprovo our nativ« 
stock have reeulted in great good, oapeci 
alle in the matter of our working eattle 
vihieh an» a> ir»***'l a« any in the World 
and our native cow» are tnany of then 
rv « llent, but **ui 1 evf cattk* are not w ha 
t'i-v should Ih*. Thi* retn.irk applie 
»ii,«re particularly t«» th«- Ka>t« ni State* 
t\»r the t:»i '»teer.» t*f Kentui ky. Illinois am 
Ohio an- a# g«*«K| ;*■* ran b' fiuiD«! abtoad 
Ot?r native eattle have impr«>ved mm h ii 
the l »»t half Century but thi* imprvoe 
iiirut, 1 think, i' «"viug mon* t«> lieft ei 
care, t« ♦••! »u*l ««heiter, than to principlei 
«d breeding. Be that a« it may. it is .i 
matter of national importanee, f«*r th* 
average incr«*i>« d weight «>f our eattle 
daughteml alna.lv npresent?» an in- 
v« 't -«l eapital ofnn>re ihanthirty million* 
nt dollar». 1 have >j>oken to you of th« 
ori*r!» of our native *»t<*ck. am! it miM I»« 
app.itvnt that it w n «aieh that it ean hav« 
tio unifoi iuitv in any of its qualitö's. an«l 
111»i**t th»-r. iure l*e r«-?i«*d «*n. < atth* arv 
ininiaN re*lnim**«l from a wil«l >tate, im- 
pr««v«'«! ! y «>ti ati«»n. but with a ten- 
<1 n« \ tonaert totheir original condition. 
I h* wild « *n h i' m* dairy qnalities; die 
gi\»" milk 1-ut a frw vv«’«k'. then liarely 
• ■matgh t*> up{w*rt her «»rt^pring. anil th«' 
flo.\ •« »ii < »■»«"» 1 it \.-u -Lngland w« 
It t««- th«- I>«• «*t ba>i* l«»ra«l:iir\ 'i«x k in the 
vinrid. but T«> «1«‘V «1«*|n* if r« <|tiirath«' 
titin« >'! « tre and attention in biveding an«l 
iii tn\ i« ir«.*i tim»*. Th«' g. neral re- 
in irk«. ge nt lem-'ti. giv •• y oii m i'l« »«>fth«* 
t,«|«i«s whi. h vv« :»r*• t<> «li'«U" in our 
futnre inv«,*»tijjati«m-. 
* «; » «*f V«l»»rtt»ru«« nl j 
Vbeuici ui ibe Mairaral « I iHe 
ll.irlfml Hrt* Rvttntucr Co« » 
■MM \i:\ 2 !' i. 
VI4 ir t> l » Vtf« »rv «f Sta*«- • t 'I41 in C"«m; l: 
1 U'IHL vT“i k. Sil.tXMMHWJ. 
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\ ->LT*. 
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Ac«'U!. 
n ii / r > /*.! 11: s i 
stovk sur.i.r Ki*:st! 
So’ii *h New for ycur 
('OMln/;r \Mi Com /.yi/ v• /•; 
Tt • Kr*i » i,r» 
r« ne.J « .fr. * l»*.r 
fa*tu.» OB !.*«• *U‘*r f,.r 
l' * { r; ** <>f *a*tam 
|t| 'llt Hl' «ahlrli 
c*n ^ R, ,e«Jor 
ai ,;»^r Sep- 
arat*!, or a:.*l 
w*.. t are nuub tu 
•* uig <l r* eil* * -r tbr 
»tu* < ri- :.<l «* <n 1* *«it of thr • »». 
r 5 ii ,*• n-»! 4 n .* *“14 !«■• » w < r.t f» li I* 
»*. t« f u*rf. n: r»i>ii)| t>f»d r u»>t 
1 
r h 1 t m*t>* «a I u c ■ k mf 1 r *lr* Ing t n 
** .* t- ii « fr i.| *r; ■ < I n r* Jur 
*■ > ; üf • 5 !•« •.! »»'in m 4t! <dt I« J .o tu ihr 
! ■! t I I: * * c.*U» < wir ut t«» p. A a lllKp 
u, * ..»■ g Ja f«<*t * *fi«iu« »i.J numerou. 
»*. • >». «* .» n i« [ ut. pro« 
•• 
_ it» .f * b>» 
»ii.g tt ..I • *» rj J.i um krrp r a; ( rfi-: ti« • 
I\ « »i- v>* Kr> ••WVttM' lf «»«. ot t '.« great 
r*t re»» «' i*U!np:i'»n «:u! « ul4» u *«t (»r 
litt'« !• * t I; .. *• **i.. *« • ! « «i.iok- 
>g- ral.tr r« ,ir. &' ir* |li«rau(hlT lru*l »t»«S 
vr 
tttl tt aiv! 4 ml iHr |il|« t put 
;* I* • 4 • >! g: •' «t tt 11 4ll'»fc 1II uöl "r« »«;■! 
»t •** »arni'tig ai.d <1r\irg aari<-4» artu «•§ »Hh 
*■ 4. •' c«r hurti!ug 
M.i « the t» « tu it« t»*'»r tt wiiI 
»j* »St für tt** r. » ! ''»u*r .. i* or»or !ia*> «i will 
n* * !» « g ;.»r «M>> it, Wunder how 
tl.r j * * t r I. 1 tt ith'ijt it. 
v. i.«i für '4iii|'ii —Krtttii I’mc*. f. 
\V «> rri* It *«*r> eit» an.) t<>*n in «tu** 
8m' ?■**• it; ii *‘an ^ *• a ilay, r*»y. Kt f 
Irr.i » Sh* '.«*■*, (O 
t.'H.l.W IN, > .V t.l. l'i ü .** tX) 
<>■ n. \jt'.» für llttiu«*. 
7 «ml r Mvk’ tst l*ori»mi.«ith \ II 
LAZARUS & MORRIS, 
rrncticxl Cptieians and Cculuti, 
i? \rtf« 5:i». c» .n:;. 
Ilate Aj*j »inttfd 
T^OPt^OJB COLE, 
W.itrliuaki r. >oi\Vi»y. V?-, «»»<1 
Dr. II. B. HALL, Truge ist, 
IIKTIIKIh M IC.. 
Sole Ap ir ■* f *r th«* salo of their 
CEL KBKATKI) PK K FECTKI) 
SPECTA ( ES, 
H .ich L»*r Um ul<^i*i*rsy u*«’*! iu thr No«» l-.nf* 
!ap<1 vtatr*.t*i« t>»»i rifUt %»•**, aiwl for whictitt»ry 
clttiii* tt>r umirrmr uti<iM* «I 4 t*ttii'*f> * o«rt tl.ow In 
ordibttry u >. tl t piout of «lue»* «utt* br nru in 
lh*lrcor* j« 11 jr ii>crm»itif bu»im#a iluritif a r«ri 
d<ucrltt Hnrlfor*l of s T« ar« 
t»t Thai frum ti>* priI*ft ci*n*itr«icti<>n of thr 
Irn.r» tlM * *'<■ ♦! and pre-rrvr tlwr »'f hl. r-u.l* ririf 
lr* >iun«t chati_'« « «•«nr**arr. 
2ü fhttt tu»* «v.u rr m bnl ittwey and di.iirotHr»» 
f*f * l*iuH, wtt'i fui auiuunt ..«»■«* at* I Comfort not 
lut «tto trja>««| l>> •prcarlc «arnrer*. • 
AJ. Thal h** nult* r ml froui alilcli liir Hu»*# are 
frouarl i« itiatmlnctuN«! fctoptlc purroa«*« 
and u per«*, haut *uj brilhaut «no uot liabi«* to 
b» ÜIW actmtcfwttl. 
*!li. ! he ;hr |r »me« la w*.i.'t« tl ey arraet. wl ether 
go d »itvrr or at*ei, at« of tlr tine»t ^uatity aad 
tui:«h. aiul futtT-ulee«! perfect in ev«r. reepec 
l u. arr tbr oüly »p*C«acie# that prr»* rve -* Weil 
aa a**.»t th« «Übt. Au*i »f* cbeapett, b»cau-r the 
b* *t. aiwa>« i.uuog aiatiy >eara wiibout ebanf« 
Uing ae*s ***ar). 
ffiiveol il»e Kinn will elait Xorwa», at the 
Store of their Agent, ♦ »*tj three nr.oi.th* for the por- 
po*r ul aiuiif tluwe tkaeiug tliffereni «lgbt«,wtieu asy 
aprctacle» »*4d bjr their Agent durieg the iutenal 
will be exchanged free of Charge lf not properlj 
Ultrd. 
t: KMl'LUY XO l £DLAR5. 
April 27, Uh*. IJi 
U.I.USIRAIEU 
By Finely Executed Cuts. 
j |i a nglll j *<r »n ! » nh.*ol exrrj.- 
i, 4i, ihn l.arj»tl ml i Ur. pr»t Ywu’ha' l'ubla- 
* 
II 4» in ihr nmoti} 
S. I«»* «»l ihr tt*i>*l P»K*irwii«| *m! Hrill.wnf 
| Wiilrm itm'e U* »t# r».h»mn*. am -n* **boinain 
»j. II k RRIET HKF.l'HEK STOWB. 
K. >1 I AH I’ rilH,P^, 
VH:- 1.01 l>ECHAM»I.KR MOULTO.N. 
|‘%l'L l»lT CIIAlU.t*. a^ilothri*. 
I « titirli'i wrr «lijjuial, hly pi»c• 
iir.il »•» ihcir rhinrltr, will»- «« *hc anrl rnlcr 
1 
, 
) Swbxniptmn |i i-e $1 50 a \*»r. P »r »am ln 
4ll \rw..|.v,irl« |*iirc 4 ce»l* m»*1«* «op». 
j-^Wi'h nriilt inn if mail» .10.000 **.«« h 
ank, ihr f*»*ny»flat * t« «»•*♦* "• th*“ • ■«**1 
|.( in Nt* fngUnl. Km irnma. #«l 
,lir<- T K v *•*», Adirnaim Ajl, IM 
iujt!<>n Sttrel. Ilmtott. 
» K11K> M kM>\ A l«., Pttl'liaKn*, Rmli» 
0NLT25 CENTS 
Kot^ ChilbkeH TrnHi}icf 
The (irrat Qutrting /»\ trdy for Childrnt | 
r. ntai! > NO MOKHIINK OK I’OIS. 
ONOM PHHi ; Miro t<» Rnjulatr iht 
linrrls; n! *>» l'ain ; corr»u|> A< i*lt- 
r\ of thc Stoma a; mak<s sich and uy.d 
lualrtu fTr.uNii ui 1 iik i i.tiiv ; ouro> W in-l 
r..1 i«*. i • ripinjt. Inflammation of the 
!■*, and all comj»Uint> ariiin^ trom th* 
rflfivtri of Teuthing Cali for M ithrr Bai- 
in/'s Quiftituj Syrup, and tak<* no oth>’r 
i ir i you ar* saft. 
S i bv I♦ruL'C^^i* au i all doaio. in i 
M 
\ KI<*11A Ul*>. Now Irn !< n. (’onn 
ml.» 1, it I«»r t'io I n;f*‘ 1 Stator < 
Beechei ’s Sermons 
TWO DOLLARS*! 
]!ir Amoii uThuii.imi, »f»VU; »tii! tu»« j 
|i>» IMOIIIK 4. rru- • '**k I» | .’liiila l> «J.| 
tr.i 1 < hkii) rmniin»n I kij »ul üttiu»ii lU 
\r4r t‘.ry • rv: l», \ !!«■ I 
Beecher’s Sermons. 
Kuli < ..t* ? >'••«*. rUI«, Oorw* 
■■ i.ilr’r»- »: 4 Mm» \fiKl**, 
Ui* Jrin » actl i*»nr o*rr 
Thirn (climin* lliadin^ >!.it(rr 
V A .£ r * a! O.r |<.« ; *• whi.-h th« » irr 
iUi rrt th. »ik>. .n-miiAi t-r rA»*kK' i\ i 
Uli t • ** MKV. 
I «(u » Iii«l 
I If. 
\-rr *r«r 
t 4 O ■ if. 
[rn iu<l onr ti> {turr tp >•( * lab ol IVa.SOOU 
jr Trj»tO* 
t • *>*• co»»t m,r jf, f• f‘' 
t1». ct>| i-«, r 
t • ii < ■ I • •»<! i.f tu t'r |t'.>r Rp ol eluk *i • 
I »• tll* »l>l» • l] > d» ■ I*» 'ii '• 
l'ai.l « j1»*'* in i4ur ■». ■»('«•fltn*-« cuf.lr « f rer 
A> tHl\iiins H. \M»n:s it im 
l’u' .« i> t* I airiirr tlulMli.f». HmluM 
CATARRH, 
Dr. Dubota’ Orc»t Kuropcan 
CAT \RRH K EMK I» V 
II uted to *'v t that / mt !>i*e>isr 
\ I \ i: : II It • t..» ».** iit'lr uifl« r»t *•> I !>r !*♦. > 
•ini it:. t n> > »4t ih« r» »• tii rurc J >r it. l»wi 
UL. »•• « « » I14» me u < nlir»!» mrrt 
Ut|H; 1« |»t isn;* C \T*Klt»l u'ÄlflM« 
l'atli n'i « I iH't i< u» rt >r» t■ i4ifl»D 
;.»i *»*•• tu» tu* * U« i.t t){ >»»rrr ra»e» 
IlV C MMt 0> K I* \CK 
Thi* K »« *;l» Im« tue! vtth prr.it «tifce*» 
tu t itt«»|M*. ittid h.i« cii *‘.1 lhou«4>d« 
ol iftr u*or«t r»»r* 
|'4til t II»» ktCf 
41.il *; i::.r,f ** »ui *« i» tIo II* » *\ *a1 K» I ‘‘•*t 
nt** .i. » T»*Mi.«**» • • K<>r»'i 4<t 
\i-mi .11 ||.I'ankrr. liruii<'t|t|U. II» »M 
|i »,,*-» V«t,iHi4 in>1 Äin'lt rit»1 ■ r<g in V.e *-»»t 
trrtu f tu»■ ktu l • •1 \ s l »f I* FI* i.N Soul» h > 
4t u l>. « «.i.|it« |,i;n (1 n n I'ai k u.k. 
\\ >•.*»• tt»nt* ti«'. t (i'«x|*ia k Co.. S 
||a*. r «• M Hurr & * •> .* I rrrnout »t Hu» 
l«B. 
1 •*; M \V I»' r.t»l- l'M'i1! i* T"f. T. Fhi» m* Sr 
|;»<*i t ► > r*mnh «•** t* t»*»!nl Ir»» u 
n|fi »i «*. *i t r n »r. «»c* >-4in 
((p&rti:ei >L'ip bissoiuti cn. 
1 
'HK l*^ t. »* » \i*• ^ 11*t !rr th» 
♦n tu n ■»» <• i»t i* X licKfu* i« lj»ft*l't 
■ •Uri, Ui I tW*» rd»i t Ii »»im il.»tr. All »itt-r 
i.l « \t | Ui»* !-'• » Mi Hl t» H I» •• 4*lr |i> ( • k i». I.. 
r. » 4 t M h tt lU Cu. IllUH* lb» »4 i.r I*U»|IH *« 4t llll 
*.l IIRGK I RE It 
UM. H. (»OlUHJ.V 
\>a« «v,Ort. ibh, 1^*. 
I hi »•!*»»<•• |'.»*I t» Hl r«»»«iiimr tb** Hiuutr»# a< h» 
01.1» V r%\l>, » i hy» r»r»-.*illt 3tliir.lt> 
t! tlt.-l »tu 1» I ,«H'* llllr it ul 
Fall & Winter Woolens, 
BROADCLOTHS, BEAVERS. &c. Jtc. 
i» pr*jt.irrii tu niatiuf.irlnit* 
0URC01TS Bl SINUS- M ITS 
4 (. VKMKN I S t>F \U. !>K.SrR||'riL*.NS.4i 
4» lu« h;iirr .i« .in !»•• iiun**i4-e-i in tll»» Cutmt* 
'~jf~ » (1 irmru » iKUntil irlor»*,J Wan jnf'<l ti 
hi' «;eo. l. heai.. 
,N h.iv, tK*t. 21, I 
Marble Works t 
HA.SKELL & KEITH 
II Ol LO .*l»fHNI!M‘r l.i th< ri! I- ni nf Otfürd 
?f 4 oillity that Uu \ aic ikii» |r*(»iiiril tu 
rxrcult* all b u.d» ul 
PLMN&OBNAMHNTAL WORK 
Jn Marble & Granite 
Monuments, Tablets, 
C1UVE STO.\ES$c.$c, 
OK TIIF. HKS I II ALU.N ..nd AMKRICA.N 
W A R B L E 
t‘ucJt.iutl) uu hatul. 
«AuiiUl ta»k »II ÜHtrr d«*iiir>*ll« »»f |M»ri*hj»in« 
an» .irtu r» iu Nl.iiOIr or Ciianitr tu rall »ml rx 
lim»» wir u ui b «rnl aieritaia »Mir |ii it r» brft rt 
•Hiir!iM»ui4 »U< u hrir i» w«* frei r.Mifi.l^m thai t*» 
; ill .»ti**» J».a»il u.,ir .*( i-i.» Jirirr lll.lll »IIJ Ulhc* 
(laitwi« «Iraling i.i ihr St m». 
Plucrn ul »■«inenjt-Hl RETIIEL, 
On Main Street, ncarthe Railroad Depot, 
And a! SOTTII 
Opposite the Atlantic lhuse 
Maf 1.1«««*. 
SlOO Will Buy 
Agood fair of kosf. WUEELS, Kritor, Irufl Slidc», Cruk, Gud^e*itia and 
all tbc Orar lur an l;p an 1-Down Sau Mill. 
| Aildie>» Rux 125, Suuth l’ari». 
Fan», Ute 25. 8w 
btate of maine. 
OiniftD, —County OunnüMionera* Court, 
ÜtcMUr Ailjouru©d Tenn, A, D. 1868. 
T1IE County Cnintoimionrr» 
of naiil Cmiaiv, 
hirmg lirat, in ihr month of SrfWemlm, A. D 
1868. nuü« an artaal iittprrlion ot all 
Poada locaird in ihr arreml unit»cor|ior»t«d Toni« 
hip« und mm of Und in nid County, in ron>. 
|ilmncr nilh ihr Sfatiiir iw *«0-6 ca** profidrl, 
did llirn'N)iwi unk* an raiiinwtr of ihr nia an» 
«mW tu put mhI r«««!a in rrpnir an »Hai ihn 
• h II h« aal* and mn*rninit h*r puMic tra/el, 
wh.ch •■•'iiiiatr ia na tlluw*, 1« «ic 
Für tfcr rrpnir «f iha C-ounM Rund in An 
liour Waat Snrplua, aiwrM •«* »lollar*, $96 00 
In Andorn- Nmlh J*orpUa, Ion bondrrd 
drud dulW« «-»mty-niu* cnnt«, MO 79 
In C ?•»■|Jtu (aornltni). ninct>-tbi r* üul.. 9t ÖO 
In Tnnnrhip No *, Han«* 1, acccniy lour 
«irdlat* ll.iitv tire cattta. 74 M 
In T»art#hipNo. t. Rang« 2. arreniyf ur 
dwIUra *iat» right erat*, 74 68 
In Frjcburg Aen l*my (liam out huodrrd 
and' inw lUUra ibirty right ornt*. 102 88 
And notr rw» ih* »urnty ninih day i*f IVcrmlwr, 
A. 1>. 1868, li it Ord«ml, ihm ib« forrfom« 
•rv. ral iinoa lir.and ih* *mo** he.*»., arr ******!• 
|v npon »aid r««»i»»»m»a and «rar!« of j 
L»od, b r ih* purp*»«« alorraaid, and »p|iurt»nued j 
:«• fotloara, l« wi:: 
Cp..« An«/**-** \Vt* SnrpJtu, miimitnl Io c.»n 
lain ai» tUoMund mal lour hnoM«d aerr* rxcUaivr 
„I water, and Und* nafrwil »dr putdir oa*», ih« 
mm oI ninrl* all ib'IUra •* naaraard. hnng nt th* 
ra*t of mtn an«! on* h.il» «*«* pn an- th* M*>nn 
• fnhwh irart iu, lulb* Com.niMtonr«*, iwibnow n. j 
.Ami Silrann* l'i-»r »I Andorn. in *.u«l C.wml,. i* 
nn*».« appointrd *g*nl io rr nr* und *l|«*n<1 aaid 
rum in wnirilaurc mlh ihr »Mint* in *m h riw 
iirnndrd. l’fton Andorn North .Mwtplu*. atuai- | 
i,d Io ronlom mn* tb»n*aau*i fi*r hnndiad and hfl, 
«rr«, txrluaif« of o;»ln and law*« mnrrd ho 
|miI.ih' ii**«, ihr »um ol Ino Inmtlinl <io»Ui* am! 
•« vettli nin« rt n.* •# uaamed h<r ihr pu. pnae ahn-*- 
,4ui, and thr «am« ta appittHmrd a* lullwna, tu 
n ii: 
Suppoam! own*r, 
or unknon n. 
IU,»J,tr.ln F Xcnton, 
Mo#** Hof* rt». 
Henry A l^i**jpT. 
f m» ld Morrr, 
If. VF. l*unn. 
A»a l.ak*. 
'JL 
51 5i 
«Ul 
100 
a»*i 
»ao 
20u 
Woo 
T jO 
100 
tfO 
IV 
?vn 
in« 
:n 
?! 
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3*c. 
► 
-5 
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* O 
: s, 
2* 23 
3 SO 
7 l*> 
a vt 
io v> 
1*7 **» 
An.» Silr im.i l’oor of Andi>**r. m »*id t <>nni,, i» 
Iti i» >•% »j'| -on;*d 4(rnl to rrrti«r and **,*cad jm- 
**«>nwiii, in arruiihiH'* nnh th* »lainl* in ruh 
• a•* pr< > wird 
1'jioii (“ SnrptnM («.» c.iih-d), r*iiuiu rd lo r.« 
■ am nur ihoiwa.H» and ihn* t»••»»«!• c»t arir», *> 
io.i** ol »% «ln ao I Un.1 ir-rr**d !«»* jmi»)!«' o,r«. 
ihr *o«i • I moft» ihr** doll ii» i» hereliy a»**t**-d 
lor th porp.’#* .«»•■**« ih!, at ih* ralr t.l «*ar 
irrt | *i arrr. and Htnijamm T. Xrnio« id Anilo- 
t,~ Noiil, Soiplo» •• li*«r»>, appmnl*) a^*ni I“ 
irrrit* ..D l * »jx'iiil «aul »ooi arroiUmg toüa. 
I |k* l'nan.biii «. 5. Hang* 1, lb* Mia u» 
,«**uiy*k.ur tdwr» uwl ihm, h»* r*m» .»h*ir»>) 
MM-MPil »**r ihr |KH|K»# «I Mi'M.J ilOll 1 he ;*..«* I* 
4|if oiii* '• •*,| i» b*|i.»i, tu um: 
,'upj*v>»' «1 o« n*r* 
<>r unkui'a«. 
H a z 
X 
a? ni 
Wilwn, 
J u Ko«*ra, 
*»anu * I a ll#on, 
»I. U l.oriit.ar'1, 
K. l *a,rtt, 
I* llrUl.i tt. 
N W. lU-on. M, 
f K l*urki*. 
V Kln.l.atl 
\,*r« Moni 
IC. »I v' hrtlrf, 
J It llairlln, 
IU ui.e«l A i l»a| man 
J0o 
U*< 
Ino 
9» 
20w 
rar» 
ao 
»i«) 
3 OB 
»«i 
«*« 
M 
7» 
:s 
**> 
U' 
M 
i mii‘1» 
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i»o 
ja«, 
in 
> 
rj 
«a 
i *a 
* a 
i et 
t :j 
7 An 
12 AO 
I .-A 
JA •P’> >('<», »aO l‘t*t»»oo, !*’* 
» I l*r in I!*.*•,*11 «>l * id I * ii: b •(> N ., J, Hang. 
|, i* h* >«*♦*, .,|^)«on !*.. ul to in » itr aad »jw >».J 
»wo! *.:m* atrortling iu lo» 
t j.... Twarnahip No. 5, KaMg* 2, ihr »tun ol 
,e irr t b.m .i.d'ji * .t 1 a-»:, njh rrnl» I* h i»!»v 
>##• •*> I tur lb* ;a»f(. .tl.*t-*aid, «nd ihr • «nt* i» 
.(.f* »i it»»»«’! a*kdU»n#. I«, »il; 
/ < B > 
.*uppoa*-d t.wurr» 
nr unkutJ» a. 
u 
r t 
-3 
ml 
Ah an W lUttn, 
Jo*ha t t^xiibard, 
J V IWan. 
A «T. K‘ck*tt. 
125 
5#*« 
tA 
AMI 
770 
ItMW, 
fili 
»a:a 
* usilla 3 <*> 
« R 
*• S *o 
*« # 70 
Sri «Off * ick* tt. 1*00 
IMrr lU'Blwl, 1*0 1U) 
lillnitli IWnnvtt, I** :*> 
l>au*l M "?urtr?aOf, 1*' 14'» 
11. ► IabiUHi ■>' V» 
A ( ** tan«-» aut, ’A» IV» 
X k. ItrlUMtt, 1*1 IV« 
Ih'B ,«• K s\ hllitea, I* <» f»<" 
>;. > t uf, lluoo ee<*» 
7 ¥> 
¥' 
»> 
Mt 
20 
Oil 
2 2U 
\f> 00 
?*» V 
Ad>I \ I» 4U Will r. uf aald Towotiilc, No 5, llaagr 
I« Iwrit«, afpidalrd agr il l<» rtcrirr >b-l rxprtid 
«a.J Um MRirm aotiurding Io !a« 
Au>1 «jmi*» KritUt;* Aculfm» »»rint '»o cal’rri 
(Im »um <>f OM Hundr»«J anJ (M dollwi and Iklrt) 
eljthl ctnl>, i« brrrht e»«c».rd t«>r thc purj*>»a af«>rr 
»bi J, *uJ tl.c »um U •(•jMirt« an) m follow«, tu •»11 
MlJ'J-.-*»<! owij rr* 
ur uiAikid n. 
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Am) li »»chm- I. (‘lotl of *ald Kr^rburg Ai-adamv 
»»raut I* hrtrby a(p*>inwd »grill io rrcrl»« id<1 
I n.d raKI a«* iiuirut ar*orditif ?o 4«. 
Aitr.1 UM K Kl INI All., nrrk. 
>«. ('Irrt'» »fTic« (.'ouut) l niuift l«*ioner«' 
C« url. Januar) 5th, l**>» 
A Iru«- ivpjf Alle«t WM K KIMHAI.I. r;,rk. 
AGENTS WANTED FOR 
N I (i HT SC EN ES 
IN THE BIBLE. 
Ihj Rev. Daniel March, D. D. 
F*II full, frer, (V>w!n^, H» »r. t^arklin^. J ur«* ai.d graerftil atyle, for purtte fema*. für Urauty »»t 
tli«*U2'ht aixl rieh gluwiiii Imagination, für nlrr 
analy.l, *»f rha/actrr, *r»j>hc ilrllurtitou »i d rtp« 
a€holar»hl}i t >r lifr-likr oktufr», ^1 iwiu* «ord» 
andliapfi. lilintrailoDi, t’i» w««rk lim» no r.jual 
hu« h «'«muiriidatlon* »• Ihr *bu»a. harr l«*eti rr- 
crl»*d lr>'U Mi.liop >»iiip»un, K»*r \ heil Uarnr«, 
N»ah Ti.rirr, I» I».. I.. I.. I* \V. \ "Warn*. U I». 
(iwo. I*a’a H-«<ardtiran, I» i’, I. W, WIUl I». I» 
Samuel \V, Ki»!wr, l» I*.. I,. I.. l> an») Iradlii* 
< l*rjf*in«n and Ihr |*rr»a nf all d»ni<ailbalMW* 
"* i. I I««r • lr«*uiar« O'ütain.iu ihr «»uw Af*ol* 
aie rirrrwurrr aiaHin^' »ith nnporallrlt-d aocrr««. 
Il U a must Sraulifutli i.lurUawd au>l alagautl) 
bound Ux>k un i f.h a»r» ar« r\budr. 
CommitAiont. $100 to $200 per moo th 
acc.jf Jiu„ lo abiliiy uu<i tarrgy. Addrcaa, 
Ztliil.r.U. McCUKDT A Co., 
Philadelphia, l*a., ricciDDati ()., ( lilaaA° III., or hl 
l.«»uw, Mo. 
Advertisement. 
H^•rl^«; i'i roi k mii.i. mFiiwr Km: Ki l'Allt, wr /rr prrpitrrii to d«» d<i Ihr b^al 
C'usioui \N’««ik, M|itrully in 
Orinding Wheat. 
Wo C4n compalo wiih ibe brat ('ualoin Milt in 
ihr Cumiiv. Mr hurr un tiami lur «alr, 
FUHR, CO RN, CO K N an I RVE MF. AL, 
SHORTS, SCREF.NINO«, FINE FEEI) 
AM» GROU.NI> FLASTF.R. 
A N 1 * IC LWS k DEAN. 
\N rat 1‘aiia. IVe 1M)^. S n 
AHEAD OF ALL COMPETITORS 
RIÜHAROSOH’S NEW METHäD 
FOR THE PIA WOFORTE, 
BklhO THI 
Only Book Ibt- Toacher Requlreo. 
ABU 
The Book Every Pnpil ii Attncted to. | 
150.C00 Cofiira aliradv «nid and ihr .Irm wul 
t»»uirr ihun rrrr Uduir. 30 OOO IN,- 
pira imw srl'.injf rro»} >e«*r. 
Il» trajuna nrr inluptcd ln pupilaul" ;iHu(fra, and 
iic rxiTriir. utirrctivr niid iurful inrrrry atagr ul 
adruncrtiu rt. Thia luioh hua un arnmnt ul il« 
artu.ij in ii, li«Tumr iho »laiKlrr«! arnrk of Piuni. ! 
inaiiihiiiiii, und ihr onlv'i** which rrrry weil in 
furntrd Irarhvi -*n«l arSntir nae*. I*rnr, ??3 7j, 
»rnl p-..| pai I O. 1)11*011 A Co.. I’iibtiahrr«. I 
277 Wa«hmfi..n Si.. B««aiun. C. II. IliUon 
df t'o.,7H llnailaav, Nr* ^nrk. j 
Wanted. 
AT theChair Faclo/j 
at Snnn’e Falla. FIF» 
TY CORDS WIIITK BIRCU, or 
gecoad Grovrlh White S»p!e. 
Apnly u» J. il. BARROWS, on ihr prrmiar*. | 
WATSON k HOWARU. 
Jan. 1,1849. ln 
ASSIQNEE’S SALE 
IN BANKRUPTCY. 
THE rahecriljcr, AMiftM of Henry F. Murton •nd Benjamin F. Bäte», individually andnaeo* 
|wlnm,by nrtueof • Licrnre iitnu (be Hon. 
F.dward Kok, judjge ul tbe I nited HlatM Dietrie.t 
Court f *r ibe l)ielriet of Maine, h« rrb> fivra notice, 
ihnt hr will m II nt public nnclion, ul tbe |*o#t 
Öfter, n( Wcet Siimnrr. 'in Frida« ihr filih du» ul 
Kein »an, A. I>. IS69, »I lOu’ikick, A. M.alltlt 
rtgbl, whtch 'hr Mid M n Im* & Balre, ne rnpaif- 
nrrt, or individtnll«, had onihe 29« li da« ol Feh* 
itmry, A. !>. IHW. ln rmWetn tbe followiu.; rtwl 
rilulr iiltntnl inSutrmrr, in 'kr CoiiqI« of Oxford, 
indil««')ih(‘l «• fitllo»«: Tb«* 241 d Mannlacioi « 
(mi ralk-d,) un<l ihr lol «ml «rater pnmlegr be-I 
Umging Io H, Ml Weil Suiuner, ihr Mtnr f>eing 
«uhjecl tu a mortgagr in fatur of Whiinrv t'uin- j 
nnnj« and Mrnr« K Freut ie«, ul .dn>ui and 
ln n moi Igagr m l.tfo itfr Hamei Fmlie», ol alioui 
91100 
Alr«i lhrir light Io re»lee«n ihr Mellm Balre 
Farm (•<» r.iilrd) in mid Hutnne«, fogrth» r wilh 4 
|ito«iiiaorjr nolt-a aimntnting |o abn«t J*3lH). ahirh 
lärm and imlr« nrrr cimtrv*»l lo AIvKMndrt II. I 
Tb:«)«r, •«» aeewre hia IinimIii« u« r»!ur»«r ol ih*ir 
iMiieio II. E. Fi ml iaa, !•>» $1000. 
Alaoallihr right, tidr am! inirreal «bu h ihr 
■:<id Mi<ili>n hadrxiaaid 29th,da« i»f F1* Innai y.l HW, 
in and Io ihr ldurlk*niilli ehtp, and lot rmiuri Inl, 
hm.an a» ihr “4Md Harrona" »hop Ml Wral Sum* 
•er. 
AUo all thr iight ItiU and 'ntrreel nliirh (hr 
Mid llalr« had i*n Mul 24bh, d l) of F*t*ro.ii j, in 
and lo one humlrr I arira «W uniuippifed Und eil* 
«mied in Wotih »ml (*«»rro (iunlo taiwniire, in Ihr 
Stalr ol Iura. Alan in Iwu »harra nf ihr et och ol 
ihr Filet \ iuon.il llauk ol l’oitlaud. 
A!»o all ihr right ol ihr nid Muilon & Italre (o 
rto’rea» ceilain |avniiMon null *, taiurtl onl a« col 
lalrr al errm > In Oamrl Fiidel, lo errurr ihr 
| .i«iiw ni ol ihnr nolr of }f 1A30 and inlrrrel 
A a*.lhrn r.ght lo redeam n'tlain nuten drlie« red 
lo AW-Kamlri Hill, lo «rioir huu ae ciiluner ol 
ihrii i.oir lo Amaea Fmkir, dalrd Srjii. 30lh, 
1*7 
AUoiheir nghl lo rede*iu »rNm nu'r* rk-li»err«| 
lo Ihm,« o I ’rtm krr, m colUirral amiriijr. 
A Uo »II ihr right, title nnd inirrrai «* hu h I ha«r 
aa Am .göre «I «.ml Br. <«•»<)• in F Maire, m Iwu lilr 
I mu» ai«ce l’oliriea, U|*»n ihr lilr ol thr im | |t «Ire, 
mir In« thr hen* lit of ihr «mir ol »ani Balr» ol 
#10(10, mimJ onr lor ihr lirnrfii ol S. C. Am Irr «re 
l«»r »2 iOU.mii I itao o.h Fnr liifunnra l'olii f ujmn 
Itn ml arr nl 2*200 
I to all ihr righl, ioU- and «nlrtret nhirh I harr 
a« A»»ignrr of «aid llrniyr F. Mnrlon, in ur*r lik* 
Inpuranre Folir« upta Ihr lilr ol « tt I Vlm luo ol 
leugnet! lo llanr I Fmlr** Ala ■ lh» «.mir 
nghl in and lo one Fttr |ii*«iijnrr Puiirj ol 
J«30tdl, u}»in uiacluuer» an.) »hup al Wral Sljui 
wrr. 
AU » «t «II k- ».ii I al ihr »a nr lm*r and fiUrr, 
ihr !*illiiniiig |wi «iiii.tl pr»|irfta« tmrnr m»in ihr 
ii bt-ikilr« ,| «atd lurkiopie, lo »it. One lltark* 
enulh « llrlkiM», io*r An« I, iie \ «r a> d olbri 
lii •« k»unih’e lool»; t•« »tu«• e,one l'Uikim»«Scah-, 
urtr |biiri«g kluhinr, IVn'inltng M uh nie (kn 
ah »nrli iv.ir, and a«-r<mnie ilor ihr miiI tunk 
rii|>le,a* utiv rtnum unrollcrted al eaidloni ol 
«alr, ,nd nlhrr ailirlre ol ptleonal |»n»|»eii« tu« 
nuiiirrooe !o inrrtlHm. * I um« nl anir, r.«»h 
HF.NJ OIIN VII M l. eigner. 
Animier Januar« ti h, 1 **«-9 
*\utice of Fortclosure. 
Nom F. i« hrrrli* gi*rn ihal Jairua K «‘had Unarn, loruirrly nf Orlmd, in ihr Cnaiil» ol 
Orkifti «fl.1 X.'.ir n| Maine, .«nd mi» nl |mrt« 
mik.n-inn.il« hi* tleed nl molgagr tlaleil \ogu«t 
•kr«, A, H. I**.VI, und r*r .r rj v*i.h ihe O* 
lord llrgielrj ol I Ire », taaik 116, fMgr 4 41. 
r in*r«rd o ir»r I »m‘riei|HPil, pure» 
of |Mrrrle ol (and «iloaird in IN lord «'homii', 
l«ring ihr »-.ulh hall uf aila •elletril I and ll 
in Ihal j»arl ol Oiluiil ralletl |'idga«iu Mil!.— 
At»o » jii*rr of mirifaU l»nd al ihr k«a «f ihe 
|*i ig- Hill ki’e on ihr l.iliU Anoroaruggin itrr. 
\ l.< nr uttdikided h il- ol k,u iiUMflierriJ (l, in ihr 
l«l lange, and Ninuter 5 in fhe 2-1 r»n|r ; an«! 
«%hei« i» ihr f.»ti ilinn» <1 »aid «leed 
ha»r l«rra l'iiikrn, and lh.il lif lraetirt »hnr il I 
rlaun lo lo«e«-ki*e ihr aatn« a|rre«li * lo ihr elMl 
ttlr In Hielt i*aer ,« a<le aud pru»idetl, 
11F.N AJ AII l'KV rr, JK 
Oilord, Hrr 29, 1 
Non-Hosidont T«axos 
In {he Totrn of 1\rwry. ( ounty of ()jjord, 
for ihr year 1 s<)7. 
I pilF. fo'loMing ll«l ol 1'aKr« 01, iral ellair nl 
l non-ireidrni u»nui ii« ihr lo«» n uf Nr*rr, 
lur ihr «ra« 1"«'7, ui lull« rooimiMfd lo Elijah 
i* .wrre, (’olUrtor ol eaui Nr«»r v, on ibr 19. h da« 
ol Jui«,!*^?, ha * leren ri In« nrd li«r htm ti utr «• 
riii. uiiiig nnpaid ..n ihr ’lkh da« of Jul«. !#♦**; 
and n*»t»cr i» hrrrl t gi*rn ihal il 
i4irt jml inicir«! .«» d h • rj^<r* *f» t*o» {>«»«1 Milo 
ihr ir*a«w y «»I «aid tunii »nhiri eigblrrn mon K« 
ip in ihr ililr ul i|,r Con.milifwnl ul »4ui In'ld, 
■HU« h ol lir rril ••l.tlf Idir.l 41 *» 1 M Ir »iittl 
fr I In |4»v ihr dUMuul «iur ihrirl. r, inr lilillng in* 
irrr«i »ml 1 h.«rg*«t will *» lliuui lurihrr m.lirr, I» 
«,1 ui dt jiul'lir diutHin dl ihr Inn »I hrfiimn I 
(iumlfiMiW! in idh! |..»n, on Salurday thr aiaih 
jd 1 •*! Mdrrh, A. I* l*t>9. dt IH i.Vlork A. 9.; 
I' hi- Ulloul rUin>l>dsu Mining I \niji-ini t n* nl» 
fi»r ) 
r*" i!i*m »diii! ai'fr. <»f Land l.mg in th*1 N rth- 
i» |» ift >1 Nmn, 
A M»REW V STONK, 
,\t in, Jjn H, IHW Trr»#urrr. 
M ITK nF M UNK. 
O170RD, 1* Snprrnc Jii'liridl CoOlt, Srptrtn» 
Id-r Ter tu, A. I> l%S. 
i>\ \ 11» 11 wiM'»vs .*.\wi,uam 11 Kl rr* 
Aih* ■»•>. it 'i|n»«»riiij( tu ihr * "•Hirt th*l ihr mi<I 
drlvndaiit 1» n»»l nn 1nh4lnt.ini <if ihn *»t ilr, mv 
hi« n<i triMiit, 4j[rni 11 r dll'iriw. therei«, and th.il 
br h i« rvi iKitirr of ihr jirn-tr'r» ot ihn *»ril: 
ll n n.kird t»v ihr • »mit ihdl ihr Mid pld.illifl 
n..l il» ihr f.inl ilrirmldlll of ihr prndriMy ul ihn 
writ l’> rinaieg <iit 4ln.l1 di 1 ihrrml »ith lh>« 
■ Klirr ul ourl ihrirun |u lir i>uMi.h».l ihrrr 
«rrki »urr«»d 1»rl> 111 ihr <>%ln.d I »rmorra I, .1 
{i4j 1 |.rinlril m I* in», rn • ml (’.hihI» l hr ld»l 
(niiilirdiMilt !•> ihiriy daya il W**l brt»rr ihr 
i»r\l trrm ul »ii<1 Court, in !»• h"l>lrt, il Paria. 
AÜ'rrMid, 011 ihr irfinii I urv.ldV ol M irfh w.i, 
|o ihr rnd lh*l thr «an! deleiidant rnd. lliril dlnl 
ihn ij>|irdr dl »4iil Cmllt, divl .''OW rj«,r, ll 
411 % hr hd», wh> jndgmenl »bmihl not le rrn»lerrd 
ag »mal hmi anJ rim uliuii laxned armr.lm^ I.. 
Aiteal: WM. K hl MBA LL. Ckrih. 
[\l*aiiact ul |M..iniil!’* Wm ] 
A»»innp*rl ti|H;n »rciHini tiiortnl hu ihr #u;n 
J*l'*.'2.33, kir Irr» 4f»*i »ri»i«-r»d« 1 'uunar ll» •» :it 
1,4« ; jL«i npon mir |>nimi*torv wo!», dat*-»l Sp 
lt ml« 1, 16, \ 1». l*S>3,gi»rn tu ibe »aid »Ich n.lanl 
tu ihr pldintilT fnr ihr »mti of i«»rni>-fi*i* dollara, 
il »Ir im ihr fii»l i!j\ ul |hcrod»er ihm tirxi 
An il.«iiinuiti ?3<K» lhiir *»l will, Ihr. 2, ISiT, 
\ tue r» |i) ofwilvr ofConil «*<ih a!»«traet ol ihr 
AMt>(: WM. K. KIMBALL, Clerk. 
I». IIdMURiM. lUibrl, Allurory. 
Commiss oner’d Notice. 
il» F, 'hr urujri »i^'W*i!, hivinj lirrn tluly rji- 
W [Milillni liy ibr Ju»l(r ul l’iululr Iur ihr 
(Yu.«l\ uf 0«h>ril, ln rrrnvr ,m»l »JUiminr ihr 
r Ui ui« uf ihr cmlitur» uf Sumtirl S liwrt, Idlr ul 
l'orirr, in »uul l’oonly, dir«*t*tf. i*hu*r r»t.nr 1» 
if|ii» liiili»! inrotori.l, ||*«r nolirr thul «1% 
■ttuixb» ctHmnrnring ihr ivtrul) ihml ildj "f Ociu» 
!ki A. D 1968, hd*r tKro ..llnv.nl 10 *;inl cirili 
tut« tu l»iing uidii.l pro re ihnr rldim*, aod ihat 
mr v* 1II ai’ni.l lo ihr »trficr «••i](itnl 11 a Uihr 
Simeuf El*n Bl.itn, in Pnrirr in »aiil l'uiiniv, 
an»l on ih«- hi »1 diul wrniul Mombiylol April 
nrxt, fi om 1 ln 5 n’t luck I*. .M. 
E. S Hini.i»N, 
F. BF.N III.AZo, 
Jan 7ih. 1%9 CnmwUröK^r» 
Dissolution of Coportnership. 
N'OTIL’E •• hrrrb» girrn 
ih4l ihal ihr puit* : 
um«h 11> l.itrl. »iildialiiig l«*lwrrn CryUi 
liuwf, Nr v. lull (JrnViT dlnl l^fi« 1» A- S.mlmrn, ia 
ihia .It» liiddolvrd, au hir *• rrhu« •'» ihr ■*'•1 j 
Wnlun (Irnrrr. All dflK* Hur lo ihr «aui 
uridhii' «*r- ln 1«* )wiil. und th<»«r Hur trmn ihr 
»«mr dMih'i,2«l, at ihr »lorr of ihr lmr fiiiu in 1 
Iklhrl, l»v Cr.Inn lluwr. mhrrr 1» r iHinnr.* ¥iill 
ln coAliioftlunilrr the firm of C Kuw» L * u. 
CEYLON HOWE, 
NEWTON UROVKR, i 
LEWIS A HANBORN. 
Brihel, Ji». 1,1869 
_ 
IN bInKRI PTCY. 
In ihc mal irr ol llrnry F. Murlon nn» Hmjan.in 
F. Hatr«. Bdiikrapla, inHirnlimll. and a* ro|Kirt 
i^i«, of ihr fiitn ul Morton & Haler: 
Thr mu'rmienetl. aangnrr of aaid f«*nkinpi«, 
brrrliy gi*e» outire ihal n third nirriini{ ol ihr ; 
cioililöi« of aniil bnuknipU »dl h.» he Id dt Paria« 
m »aid Diairicl 011 ihe k*urth Turadav of Krl> 
rnirv, A. II. 1869, al im oVlurk A. M., ai ihr 
itbo- uf lim. A. .Vlim», brfore Hon. Snh May, 
ine ul ihr Regiaiers in Baiikrupiry in »aid I>ir- 
tun, Iur ibe |airpo»e* nanie»' in ihr jSih arclion 
ul 
ihr Bdiikmiit Aei of March 2d.l867. 
BENJ. Y. TUELL. Aaaignee. 
Janlft.J^.ZS._ 
PÖÜND. 
A SMALL 
8UM OF MONEY, »hieb the 
o»Mfrcan ha»e by pruting property and 
Mying Charge«, 00 applimlion lo 
ALY’Ali hersey, 
Ja« 16. * >1 Depot, 8«. Pari«. 
The Oounty of Oxford in eoooant w 
from Jennery 1, I968f 
D*. 
Hw Library, 
Sabrica, 
CommiMioncfV Onlerr, 
ComiuiMioner»' Bil'a« 
CowiJiWt' Hill«, 
Juror«' Hill«, 
Sheriff*« Hill«, 
Criminal Co«l«, 
Lund Damme, 
^omlnltl*el,, Fee« 
iiaUnre mTi«a»urf, 
$in 9i 
1100 oo 
14» 19 
997 fO 
112 00 
»14 12 
571 *3 
1791 74 
420 00 
536 OO 
1900 89 
915,174 84 
FiaaMiiil Coaditioa oI Ikr 
RVtOORCK«, 
C»«h in Ti«a«ury, 
Tnui, 
89908 89 
701 0M ; 
21.070 57 
Tmiicrm'i Orricc. Oir«»ao C«.,» 
Hart«, Jauutry 1, 1*69 > 
Farm at Auction. 
I'HF. Minier«ifned will «eil hi« Real F.-i ile. ttlick, II iy, F«rmin| Tm»U «ml II ■«•rhukl 
Für.nun e liy l’uhlic Autliun, on th< p" iui«r«, on 
SaiarJay, Febraary I3th I960, 
»i 10 uVIock A M. 
I.ol Nu 1, mnl »innig ab,,»! (l«e .irre«, on whirh 
•re ihe f.iim linildiug«, eun«l«(iiig <>( a new lau * 
•l»rv h>>u#e, pari ly hiiuhd and »eil pamird; «heil 
and Inirn *n fo«>d »ii guod well ul nairr on ihr 
pnnu«e«. SilKiHM ile*iii»lile, and wiib » «mall 
«Miiluy ihe houae rnnbl hr aiiMuged |.>r ihr .irrnui 
.nu.lation >•! SuiMMter ß**ar*ler«. 
Nu 2— Woil ui and paalvre, ronUiuins al»,ui 
05 «••re«, <n<Millt roeeied wiih w,»..! »nn tnnl>er. 
Nu. S—FirUj, ru ilaming aboni 30 .iriee—2Uol 
»hieb Ile umler rillt11 •*lu«. 
No. 4—I hier «intli l«laod» in ihe Imlnuei^ 
via rifer, com »imujf «Unit 4«>rr«, on whu*t» i«m 
■ null Suj.ir brhaid. 
I be »lurr p.iiprit» i« «i u«(rd in die luwn ol 
IW ihr l.ui i br ivnib «ul uf ihe Aii tn rifer. 
uue unk lro«n SVe«’ Heiltet Depnt, arnf eunfeui, t ( 
lu rhurrhe«, #*l ool«, Wo»e«, hal Otlii*e, A.-. Ti- 
lle per lei t. 
Sl«u, lluukrhiilil Furnitiwe, S»p Um hei«, one 
ll,,i«r, one i«u y«ur »1,1 l'vk, »nr ( u» «nd 4 
'pi.tnlii» ul Sti.im 
I'erm« m tdr Wo >wn at tim~ „f ,ile 
a. r kovai:. 
(\ M \V i|nri.L, Aunioneer. 
NS r»l Heikel, J4». 12. 1*9. 4w 
ValU iblu Roal Estato for Sale 
in Oxford. 
rpUF. uiMlerrigneil, la-tng almiil 1'* rhange reri4in 
I |e>rii'iu« ul bi» Lu ne««, »"•! iu rrmon In ■ 
irvue rcnti«' puiiii m Oalurd Villa^e, oder« U* 
•4k* ihe loikiwtng »«lunble Ue4l Fulale in OaWnil 
S’itUgi : 
Hl« Ilume«|rad Farm. eonUimnf SM 4rre« 
of und. on w h m h liiere 1« • «•*►«! «el ui tmiWImg«. 
S11 01 Ml l’me Titulier, «n.l 4t Wu»t 1500 ford« ol 
gruwi«K wno.1 t Reiher will» gi«|e«, e.irly and 
«min .ippV« ,M her litnl«. 
AI«,<, ihe (lilorJ llou«*\ « will kimwa b» 
lel. «itaated 4l ihr eufnrr ol I'tr4e4nl and Maine 
•irei I«. runiainin^ 17 Ko*>tn», al! Iini«be,l, wiib 4 
Stuhle—<he Wx jtmn leim Ute uxai Central and 
plea.H'tl iu ibe Villa«« 
Ai«*». Thre« Dwellio* Hoqmi •" <>»t*r'i 
VilUrr, and one «mall Dwelliny Hun«e in ihe 
»»ri 11'y nl SVrW hfilie S iliagr. 
All uf «h n I prijetlt mll lie «old at fond Ufjim» 
lu ihe |4ir.'haM’r«, il a{>p ie*l für «wn.—Term« of 
payment in ule • »•». 
AH prrm.n» mdrlnrd lu ihe »ulur rdwr .irr re- 
• pie«led to mik« iiniiwmale patmenl 
JOHN J PF.RRV. 
Otlord. Jaa 12th.lH68 3« 
Farm for Sale. 
'■'MIK ZF.HEPIAH HARDY FARM, 
^ i«^ ul iIkmiI 100 neic«. weil difuied mto 
w,mmI, l,li-i«e »nd j»«iui»fe iand. «iiuaied un ihe 
Amlto», ng|in Kifrr in Ruinfurd, »Iwml • milelrom 
ihe Tn»n II. ter »o,i iwu Irum l.unjlord l'oinl, i« 
nlieied l<n wie. 
AI«*,. « loi of FARM INS» TOOLS. eo««,»imf 
öl rww. Harro» .» art, *c. 
|i not ol I*r(i>rr ihr fir»f Sjtnrdaj ul 
Mjrrh r>r»l **ill t>r I«i .«l t'utilir Aorlion. 
K<»r lurihrr (.«rticuUi«, ••« ul ihe ?*rl*ct* 
iurn of Ruink.rd. 
HuiuUmi, )jm 10. I•*♦>!» iM 
Farm for Sale. 
f |*||K »iduci il»rr oil icriMinl of II brat**,; ff.-r» 
§ for t.ilf bi« Urin, l««*atrd abnut btr milr« 
Iroin tbc thi »mg »i lag» of L<<hr'» MiH«, on ihr 
Imr ul ihr Mi« i.l l'iunk KailnJai. nnl on ihr 
•uulb «iitr ol iha U'iriMti>||in ri»rr. 4» Bwn'i 
Th» Kann r .nai»u ol «ho.it 10(1 nctea, »rll 
ilifi ied lato pa»turagr jr».| ItlLgr-ll.rrr l»mf 
aUml 34 «eir« Inirrtjle aml 2.8 «rrMuailtr culli 
*«) mm) 
I hr lioililinK. a one Murr II f tia*. »rh ‘‘‘h* il, 
Ham, l»i inert, kr w gou>1 order. Go«.«l »«irr 
\ »rbm.l .int! inc«iiug bou«r «r« with.o oo« bun- 
tliril I ixlf 
Alto, *r*oib« r lurrr ol Un i V «'«Mit HO ni 90 
«rrrl, *»rll WH>.|*«i. Io t>r • >ld irpallich of lo- 
gtilier. A |un «>l ibepuicbaar monrv ran irni«in 
on uortgugr. Kikiuiic oii ihr jiirim»r» uf 
TI Mt >I' 11Y A3 KR. 
Jan I !•%». 
Farm for Sale. 
SITl' 4TEI> nur in ib? !ru:n l’.»i i» 11*11. on ihr 
oll 
l'ounli R..a<* badiiig tu llu. kfiriil, e.ml innig 
I 10 itcreaof ;’uod iHltd, rolr 23 'um oi g •<! 
IIk). ».ih plrnt) ul [ ««iur.gr an«! *».»..1 •• arM 
»ateri'd, hi» a gi«.*! Orcli..r«l >>f gr.illrd Iruit, «ml 
gooii Ijuibiitig« Will t>r lull low 
Munt .*• »[»poel tor «uun. «• ihr »nha rd«er in* 
irn!» U >«mg Imin. A rare chance lor auf in 
»nnl o| • gimmI («rin. 
liHjt.irr, lor ihe j.rearn«, ol ibe »ol^nif-rr on 
ihr |tirini«r». 
I'ail cl ihr {urrh««r iu..nr» inay reiu-im on 
tiioiig.gr. d >«.r. ! 
aLANSO.N m wahr kn. 
Pniia. Orr SO. !*«>•< 
Farm for Sale. 
DT 
r VliSONS. N<h »«» Me., i« m.w 
rr.tili 11 • II hu Karin. Auy one »i.h 
mg lo hu» »»out«! «io »rll Io »ppU Io hiin. 
I hr Kann u Urge, roiiiaiiung 210 HCIfe, 
divided in*«* eighl Kirl.'r, thrr» NV imh! loU.tio ( 
l’.iriurra aml "i*r Mni'liuv 
Tb«*re u e»l imal.d lu l«e 1000 ro«J* of ■ nr 
»»all. an«l 800 \| j»4r Tire» r.miing t«» nniunly.- i 
(iood U.i ol huih'tny*, aml |>lroi) ol »»Irr it. ihr 
»%rMr und |K.»nirr». I he IkjcU |M*;urr Will 
!.« 
»«.Ul arpuralrl) il tleaired. 
The riiuali'.ii i« a (p*>d one, ^ood roxi lo ibe 
vilLge «o.l dep.il. Nuw ia tbe une lo ln»j. j • 
Nur ui». J.n 1, l*t»9. 1** * 
43 Ac es on Paris Hill, with 
Good Buildings. 
BRING a partof ihr Thoinal Clark Kann, 
and < 
weil dituifl inlo lidagr, »oodlund an«! paa* 
tnrage. and a good «»rrbard, will he aold if ap* ( 
i.lieti loi aooii. Inquire uf 
C.H.RIPLEY, 
No». 27, lm»8. on Ihr prrmiaM. 
EAGLE HOTEL, 
Mochanic Falls, Maine, 
jk. H. PK1KF.S. Proprietär. 
TKr pr.arnl piopr.etor baeinr 
k-a»».. ihu liue Hotel !or a lei® ul 
\«*ai«, »ould re»p**rtfM'lv io form ih« 
juitili«- fcp i# no» rrn«j) lor lauinra» 
M’i. «»«•■-»*». b*Midrir or partw, 
•iderira Ihr mce nrrowinmUliona and nK»li*r- 
t'h.irgr«. »r wmilil »a» ailbo I lr.ir ot contr1!* 
liou. ihi« Huri atuitd« »ilhoot a lital. 
ifri'haiii. K**ll». Jan. IS, lhn9. 
Public Notice. ü1 
Tbe uluciilvr «ill hi» 
Houaeaaa PI HLK* I1UI 
!«„ TCESDAY NEXT. Firdutr 
_lCuWI «Ly, a«r! »dl girr hu |irf. 
ii mI altrniion tn Iniame»* aller tbal timr. I'ul.lu* 
«iruiMC« i» fo!iciu «i. 
II IUTRRARD. 
Paria. No». 12, 18«8. 
Dr. W. B. Lapham, 
WiLL ATTEND T0 THE PRACT1CE 0F 
MEDICINE AND 8URGERY. 
KT BRYANT'S POND. ME. 
Daeifteaa prompily attaaded to and eharfaireaa* 
mable- 
Ith HOBATlO AVvtih Trwurofi 
to Deoember »l, m«.' 
Cs. 
Ha laue« ta 1 rra«ur«, • ,. 
Farne« CullectcJ, <J|; 
Kl ne« am) Coat«. 6U 
Jury Fee«, US 00 
Auorney Fe««, 140 00 
$ 15 174 84 
Cooatr, Jananry I, 18(19. 
lu aiLiTir«. 
i>ue law Library, #177 M 
Criiumal Bill*, 650 01 
(’oaMfmtre* Fee«, ! 84 
I '■»«let.tlilr*, 33 00 
('o<nuliMluner•, Order«, 463 91 
«1.322 IS 
IIOIUTIO AlSTlN. C«*«/j T*t*nrn. 
LIFE IN8ÜBANCE 
A Savings Institution 
THE STANDARD 
Life Insurance (1o., 
SO 202 BROADWAY, S. Y. 
HENRY M. ELUOr. Pre„denl. 
JAMES !., I>\V% F.S, Serreu.y. 
TNOITIII. 
F.. 17 Morgan, I’. 8. Srulnr 
Hon. (len. I Vljkr Ule M 1 >.»r o4 New Y -rk l *ity 
Ilmi ll.imilion Flab, Uie I S. 8. and (towernor 
"I Ne» V.„k, and othera. 
FUi« haa liee« Mi^miel «ailk a new 
u r\lei«.li'i|j r*e» » ad« 10UJ1 '«i ibe iHNfril wh.rb 
limeaml e«)trrieni*e ha*e |»r«fwe«. lobe ju.l «ml 
MUTUAL COMPANY PURELY, 
And all ils Profits <ja to the Inrurrd. 
Aller l»n full iniuiil PremimB« bare Leen paid 
iiolhmK 1« nr can Le lurfritrd. 
Thrtae w fi 1 »re unable lo pav y< arljr or fjiuiter 
h prrmiii'iu, ma» deprxit ihrir earuin«* miuilb'y 
»•'ft Die ( »mpany a« 4 paiaf«! on a Life Inaor. 
anre l'oliO. 
Agents & Canvassers Wantod 
ln e*er> l'iiv an»! Tnw« in M nr»#. lo «bom Idirf 
1 I ronmiiMion» will he ilk.w-d. AiMre«« 
H. F. HOWARD, State Agent, 
MX KI KIJ), ME. 
July 4. |H|»M. jull 
INSURANCE RATES REDUCED. 
*»?»— 
Farm Property. 
rT’HK undernl« ned A*ent for the .ETNA. HART* 
1 »'»RI), »öd lli.MF, N. Y Klre |n«aran<-« 
( ompaule«. will iniure flr»t-da** Farm Building« 
and Content« at th« old rate of 
1 per ct. for Four Years, 
The«e »re the three large«! Companlr« in the t'n. 
Red .nute«, and have paid lo«»r« pr^mptly, 
and Utert lore the beit to tu»ur» In. 
All klod« of pr«perty 
Inaurod on &ea*onablu Torms. 
ALSO 
LI KE, 
ACCIDENT. and 
LIVE STOCK losursnc«. 
• ^ ^dlrttor» «ranted. 
Freoland Howe, Agent, 
Mrs. Belcher’s Cure 
FOIi Ft:MALE W EAKSK8H. 
'I lilSremrdv in.ade Iroin ,«n lodianirripe,i. an• 
I lirrly »efrublr, und »irr* wiihou I SupiMxteri. 
firmUr. or lurthrr inb.naataon »e»il mi rernpt of 
•(.mp, In a<idir*aang th<‘ manaiactaarer. M ». Li- 
uti• Itelrber. K indolph, Mi«., »r Mra. L. A Wa- 
rmnher. Nnh Jiv, Mr Wholeaale A genta, lieo. 
* liomlum k Cr» IW, «tun, Mi« ; llrnua llarur« 
21 I’ uk K )*, \. Y ; H II Hay, l*«rt- 
lauJ, Mr. Kor ult: In (»ruggiata mry* harr. 
Juri I, l**»9 Jan 
The Finkle & Lyon No. 3 Lock 
Stitch Family Sewing 
Machine. 
TIIIS 
Marhine po**fi»*i ihr (io >d Qualmes nf 
all Kiral C'Laaa Murbmr., and iar«. 
prnally ,up. nor in ihr applicaiions of mr own 
iroprufeinenl» Thr ru-e ;ir ia alruighl and aelf. 
a ’ju.iiri^, und will do nrn kind ol work to pei- 
Itction—aewing front hm »t l_«re to 1-ejth», *nh 
iha* »u'ih» lufni.** aii't tfinmn—making il ihn aiin* 
pleai i:ui< hme\et mfrnied 
|'riwi|ial New England Ofbr#, 313 Wn*b» 
iitglon »Iren, llonton. Mh»». N S. 
SVVErr.linrnil Ig'ot. Manatfacuirrd lay I be 
Fink Ir und l.i m Manuheui ug Coaiafu» ny, Mid- 
ijlri.iwr», Cl., to whonior tbeir (Jrneral \gent» *11 
oder« »h kiWI »«• ad !re.a*d. Send In« cirealaf 
and i wxk Ini m|*4 
i). ii v ö i N <;, 
OXFORD tül STV 
Sewing Mach’e Agency. 
SINGER, 
FLORKNCE, 
GROVER & BAKER, 
WÜEELER & WILSON 
irid all *land.iid M «rhinri eonsUntiy on liurvi. 
Tbrr»J», Oil, ,\«dln, and .all Wind, ol Trim 
iiuig» 'or Sr« mg Mach me« at 
Nnyrs* Rlork, Nornnjr, Me. 
N..t 27 IS68 
Wantod. 
(Y ihr Tiiwn of \< \\ IFE, lo t.ike 
iitrwj», a MIN AM» His 
_ cha>gr ol Ihr \Vn»W on ihr 
»wn Farm lur owe \e*r, lo c«#iiiif»rnrr ihr U«t 
rdne«'ay i" Frl»runry nett. Propoaaie wnllie 
irrited by ruber oiar of ihr Orrnatra ol Poor, 
o< l «iore 'he fii .1 duv ol Februai* nelt. 
L. »L W’RISLEY, 
F A. I»ANFURTH, 
J. A BoLsTER. 
Nor«av Jan. 1. l*Si9 Orrrrerr« ol l’oor. 
NüfiCK. 
Ir E h.a»r 50 M Kilo* Xo I ao«l Mo. 2 
| f Pioe hhlKflfl, hjr an Ir low. 
rowe, i»Rover & co. 
Brthrl, IW, 13. 
H. T. ALLEN, 
Carriage $ Sleigh 
MANÜPACTORY, 
411 ton Plantation, Oxford Co Mo. 
Light Open and Expre». WA 
tiO.\ii, Biigi'x Wagon., L*gh 
anal Exp'.s« SLEIlällS, oas-bt 
■ .an good »lo« :k and warratäte d Ordere b> ru.,d 
romptly aJtrijded IO. t! jol>3. *68. 
N. IV. CURUSS, 
AGk.IT rok 
AMB KNITTIN8 MACHINE CO. 
FOR OXFORD COUNTY. 
rHE I.AMR MACHINE i< «he oatly on« in uaa in Ihr world ihal eaa »et tap ata owg work or 
nil ihr heel iniu ibe atocking. Or narrow off ih« 
>e. r wul» n or narrow, or kuil wub any nuniber 
f neet’lea, or kmt a flat, veil. Single, doub ie or 
iUied apeciiorn« of work «ia be «een at tuy 
(irr, or aenl to any addreaa 
Onleraby mail prompt ly alttoded lo. 
P. O. addrnaa, Miltoa Pbntatioo, Me. 
Dec.6. IffW, Im 
